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Pope And Gromyko In Accord 
For Promotion Of Peace
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Talks Start 
In SatislHiry
IXH0XH4 fA P i~ P ft» * M M  
liter WUmo AafimtAed todty
tiMit tAfertnAl lAlki tto** twfun 
witli RlKtorstA ta AtArtk tor a 
mlutloQ to tlto itoodettAA lale> 
f#wlce<c« rrii.tf.
Tke Aonounceffieet CAme ai 
(k* BriUto )*Ait*r*i prtvAte t*#> 
r t lA r y ,  C M lv tr  W r i iM .  w a i  to  
SeUibunr.
VATTCAM c m f »CF» — PfifWl VAtie*A Hurv#* m M It • * •  t !
Fittl And Forelin Mtot*.| *lm«it mtato tb#r diiruttM
ter Aodrel Gromiko a hi»- ike l*op«*i cteit to tb* W  AOl ̂ ,* ™ ^ ^ ™  ?
to r i*  mtettoi todAy Aod aprcdUli r*tiM<*d pJrit tor
to  w ork together to r w o r l d  
ptac*.
The Pop# rweived Cromyko 
to i  pffrtto lufiiim# iid  ttitod * 
with him for 43 minultf. It wai 
the tint papal audience ever
nltt ,w#rammt 
Gromyko told a preta oo«fer> 
tnce they ''aireed oo the need 
to work together for p#*c* to* 
<l«P«nd*fltty of Molofl#***
A VaUran rommunlqoe seM 
the meeting wai “to coettoua* 
tton d  the talk" the pontiff and 
Gromyko had at United Na* 
tioni hcadquarteri to New York 
during the Pop#'* vUlt there 
lait October. They had ex­
changed retnarki to a receiving 
line
near# The i^ r c M  ta ld  the I" * "
Pope pittoatdy urged the S fl't^^ieem  
government to uie It* great In*!”  • *®** ***”’•'* conciliatory.
fld«iiettot»i#Hhilihf MdtoAltl Wttew teW lito Hotti* of Omw
twrmanent peace. tMna today Ih* toformal talk*
**h# lource* added that It waal^®**^ FridAy.
j» M  uiOlhMy lltoL jMda
lubject* a* recently w o ra e n e d ] pendence town Brttaln laat No* 
relAtkuii between th* c h u rc h  I vember after the Britlih re* 
and the Oommunlat g o v e rn * jfuaed to grant It* central AfrI 
ment «rf Poland wet# ralfed. | can cotony independence wlth*
out guArARteta for tventuAt rul*
tion* tor lAwycft tor ih.t tetaylo 
|udf.« and the commlarton. Mr. 
Jtoilce Landrevtte** career wt8 
go into the handi of Ivan C. 
Rand, reWred Soprr®# Ctamt of 
CanAda luitic# who la teveati* 
galtog hi.* coMectiooi with * 
natural gai company.,
The SAycACOkl fudfe got T JM  
free rharci of Nwlhem OotAfio 
atuiAt Gai Co, *tock In l«T, 
The f*d*r*l fovcrnmeot wanla 
to know what, tf any, waa tt# 
cofuwrtlca between tMi and th* 
fart that N(^*G gcd a mtuddpal 
franchti# to Sudbury while th* 
ludge waa mayor la ItSA.
TWiday. after perlodtc prod* 
dtogi over changea to hi* teati* 
mony and over hi* rrtoiaal to 
ttdunlecr totormatton bclore he* 
tog autmoAnaed by an Ontarto 
Inquiry to IWB, the |udie ctosed 
out with a declaration that 
greed never motivated hi* ac- 
tlvtUe*.
. . ,  ■••"I
who toquirwd why ah* waa # t'|
ttof to dto .van that the waifC- M., Marvliiaa iiHk toe * Tnea*
OSIIkA WAB WATClltaB
rwf«#r  ̂ RCMP cwntRiaiiinaer
whd* III* m iftf*** M m  Mtod*. 
ley. 33. itol to a vaw-wito a 
bMy to Ih* rear of ih * vehkk  
wfth a pawtog p»>
Itotmaa.
The atatecnewl came to evh 
dcM * la to# “ mtodcri on the 
moor*" rai# now to It* i#cond 
week here to whkh Brady. Si.
^kSd^I •**'*•* Sflslth. II. who ttCmUMPm OI KAUSItill |VQ CeUtiK**WlS I ̂  #̂nw> mm m m n rf irwa Miitnrra m
and a
wmiI m  tor to# Mark ntoci tofhot and aaid ueMtor rrw i am)- 
dry, The wii»i*i#*to*i poUc#-‘»atto» by Mr. C « i« i tow Mra..
MuMtogar waa k e p t  ttadefman pedaBed aw'ay.
Th* body waa m 4 Metolfled 
to court,
WAB AMtSED
It wat fittod toat Ml»a Htod- 
ley taler recoMled the ttory 
with amiMement to her brother*
IT-yeartokS youto after * ^  proaectdloii witee**.
•e.itttal aiaaulta..
Th* bodka of th* chltdreo— 
Lesley Ana Downey. 10. and 
John Ktlbrto*. IS—wtT* found 
last faQ to thaUow moorland 
grave*. Edvard Evan'* l»dy 
waa diacovered to Brady'a 
houae.
The pmaacutioo lald today
PBESENTl OOtD MEDAL
The Pop* gave Gromyko a I 
gold medal commemorating the 
Vatican ecumenical council and! 
five volume* reproducing anci­
ent map* In the Vatican ar*l 
chlvea.
TTtore waa no report that Gro-| 
myko gave the Pope a gift.
by the Negro majority.
Average Week's Wages S1li0.39 
Across B.C., Says Loflmark
VICTOBIA (CPt-Hlgher aala- 
rlea and conaumer price* and 
Increaaea In other economic In­
dicator* were reported Tueaday 
In Trade Mlntater Loffmark'a 
monthly bulletin of bualneas ac­
tivity in B.C.
"Indicator* of economio activ­
ity in January and February 
ahowed aolld gains over equiva­
lent IMS level*," the report said.
TTi* latest figure* avillable on 
average weekly wage* showed a 
figure of tlOO.M for British 0>- 
lumbia laKt December compared 
with liS.N In December 1M4.
‘‘continued their upward drift." 
with the price Index increasing 
four per cent In March after the 
i—»w«*whole»ale*lml*X'Cllmbed*ftvtpep 
cent In February.
In inTmnry Industry, logging 
"continued lo expand in V^bru- 
ary with the timber scale 16 per 
cent hlgher-howeVer, inow c<m- 
dUlotw In February 1063 were 
much worse and pari of the 
gains reflect Improvtd weather 
conditluns,"
January crude oil production 
reached 1,310,000 barrel*, well
Princess Anne 
Breaks Nose
LONDON (Reuter*! -  Prin­
cess Anne, 13, daughter of the 
Queen, broke her nose when she 
fell from her hc'so while hunt­
ing near here, it was disclosed 
todny.
The princess tumbled from 
her horse at a fence at Shot- 
over Park near Oxford Tuesday 
while with an Oxford Univer­
sity hunt.
Record Cold
EDMONTON (CP) -  Record 
low temperatures for the date 
were set at four Peace River 
centres overnight a* a mass o 
cold air from the Arctic sent the 
mercury tumbling throughou 
Alberta.
A weather office spokesman 
•aid today the temperature dip­
ped to icro at Fort McMurray, 
compared with a previous low 
for April 27 of one above in 1956,
At Peace River, the overnight 
low was two above, compared 
with the previous low of 20 
above In IMG. Fort St. John 
reported seven abave compared 
with 12 above In 1036 and 
Grande Prairie settled for 10 
above, one degree below the 
previous standard, set In 1946.
Smith, wbo bd polk# to Bra. 
dy'i home wMre Evans* body 
was found tinder a bed. has told 
th* court he saw Brady axa and 
stramd# Evans.
CANADA'S mOMAJOm
Naaatmo  ...........   t l
Fort 8L John . . . . . . . . . . . .  T
NEWS IN A MINUTE
Airlintr Missing With 43 Aboard
LIMA <Rcttierfi*-A eohttetlatiQB ktfcnfi ef th# PcriK 
vian Natkmal Airline Lanta with 43 persons aboard la miss­
ing on a night from Uma to Cusco, Peru, Wednesday, the 
airline repoi^. .
Snowstorm Spurs Convention Change
WINNIPEa (CP)-Wlih a wild snowstorm swirling out- 
ski# the hall, the Canadian Labor Congress convcntkm voted 
unanimously today to hold future conventions In May.
Lake Erie Waves Threaten Homes
TOLEDO, Ohio (AP)—Hundreds of homes along Lake 
Erie In Michigan and Ohio were flooded today when high 
winds drove water over protective walls. Civil defence and 
Red Cross units were called out In both states to help 
evacuate residents of low-lying areas bordering the lake.
Millionaire Warns B.C. Forest
VANCOUVER ((H*)—Gordon Gibson. 62, a millionairo 
from his own logging enterprises, told Canada's largest 
forest company today It should stop building empires and 
start making money, Gibson said MacMillan Bloedet Limit­
ed should consolidate operations because " I’m very afraid 
of us becoming the biggest lumber company In the world," 
(It is now No. 6 In the world.)
Company
lUt l e
tovffttgatlMa, aAdiiftg **i latviMi't 
i**e this (fepwii mywdf 
itowevfr. to* r # p o r l  waa 
hai# the oemrvwiMi to a 
IMMI QmI
;t«e tosrycrs wtM tsto t  tostfla
It.
Supreme Court Handed Duty 
01 Deciding Truscott Case
OTTAWA (CP) -  A cowtry- 
wid# d*b*l# over th* gulft or 
tonoceof# of f̂ even TYuseett 
•as brtsught th* s#v*o-y*ar-<dd 
murder eato to the 5«to**»* 
Cotot of Canada.
S(dkltor<lcn*ral PenmO told 
the Commons T u e s d a y  that 
Canada's highest court has been 
asked to decide If there was a 
miscanlage of Justk# when 
Stov«), then 14. was convicted 
of th# strangling of 12-yeaiMdd 
l.3mne Harper near CUntoa, 
Ont, In 1939.
Th# order-ln-councO reforrtng 
th# CM# to to# Suprcoi# Court 
asks tiMt Justice* to consider the 
existing recwd — transcript e( 
the trial and the case on ap-
dance as the court. In Its dis­
cretion, may receive and con­
sider."
Opposltfon L e a d e r  Dtefen- 
b a a e r .  who repeatedly has 
asked th# government to c<m 
•td*r granting Steven a new 
trial, asked why this hadn’t 
been done. Mr. Pennell said 
new Supreme Court rules, which 
allow it to consider queaUons of 
facts as well as law. assure th* 
case will be thoroughly probed.
Mrs. Dan Truscott, who now 
lives In nearby Richmond, was 
In the Commons when the an­
nouncement was made. She 
said sho was happy about the 
reference but added she would 
have preferred a royal commis­
sion invesilgattoa Into the case.
It would have more Ume and 
could hear more witnesses than
tha 8«mr*m* Court, ito* »sld.
Stovtn's father, a warrant of- 
fker with Ih* RCAF here, 
calkd Ccdllns Bay medium ••-
curtty prlaoa wh*# he heard th# 
news, K* wasn't allowed to pats 
It along to his BOQ but was a*- 
sured Meven would IsNir ef ft
'A WAY WILL BE FOUND'
Seven Days May Dawn Again...
of 1,904,000 barrels apd natural
Sas producllon waa at the same 
me 31 per ĉ nt greater;
Also in the primary category, 
llsh landings showed •  dccrMM
OTTAWA (CP) — Producer I llcly-owned corporation.
I Douglas Lelterman, stating It Hours after CBO President ,
. would.be a tragedy If the dls- Alphonse O u lm e t  announced 
1 pute over the Seven Doys hosts that management would not re- 
41 xlUed the popular TV program, constder Its dedsfon about Mr. 
said Tuesday night he thinks a Watson and Mr, LoPlerro, two
committee members presented 
motions aimed nt persuading
"east until mo hearings have 
been completed.
MR. LOPFMARK 
• . fregrcsi rtpert
way will be found to "get It 
I back on the rails,"
[Days, made the statement to 
the Commons broadcasting 
I committee several hours after
CBC management rejected i  
 ̂ .demand by producers to recon- 
of nine per cent In value reach-Ljdcr the removal of the co- 
ing f l,231,000. hosts, Patrick Watson and Lau
In manufacturing, "January Her LaPlerre. 
factory shipments at 9239,000;000 He said ho thought Mr, La- 
were I I  per cent above January Pierre was wrong when he told 
1963. ithe committee earlier, in toe day
ibov#aiWi*JanuaiP«4MB-4lgur#|«At3lto-ioreot»todualig*.eontlaued|lhat«8eveii»ltoya-*waa--daadwM
' to show good gains In February I Tlie committee la Investlgto 
with pulp production up 12 per ting the removal of the hosts 
cent, paper production up seven and allegations that the contro-
per cent and plysrood production I versy Is only a symptom of 
rlstngi by U  er cepL*' iwlder pioblema within lb* pub-
' f
PROrOBES TUB MOTION 
G o r d o n  Falrweather (P C - 
Royal) proposed a motion ask 
Ing the producers to waive any 
strike deadline until all wlt- 
ncssea are hentd, and to take 
up Prime Minister Pearson's 
offer to use his "good offices" 
to help in thi dispute.
WosUnTnstor) p r o p o s e d  an 
amendment that would ask CBC 
management to postpon«i ahy 
dismissals until the committee 
hearlof a sur# completed.
Both motions wore referred 
a the steering committee. A 
report on tholr acceptability Is 
expected when the hearing to- 
suraes .today,
Desplto. his view a solution 
can bo mund, Mr, Lelterman 
old the committee earlier In 
the«day*tbat«afiveraLaQtlona#hs 
expects management to take 
will have the effect of "emascu 
latlng" the program.
He had received Indications 
soma other personnel will be re­
moved, the program’s budget 
cut. the use of satire, reatHcted, 
and reporting of Injustices re­
duced,
WOULD BE GRADUAL 
Items management considers 
«Blei«lneegi*Hiueli-ira»eejnwent
on the bare • breasted dancer
wito ihfl jIUcime boitm^
be avoided;
Mr, Lelterman also said any
strike la unlikely until Sunday, 
In any event It would Involve a 
"gradual withdrawal" of serv­
ices so the CBC's programming 
would not be dJarupted.̂ *̂̂ ^̂  • 
He said this Sunday’s Seven 
Days program la In preparation 
but could not say for certain
one point that recent audience
; a set toe program's 
audience at
HAD 3,200,066 VIEWERS 
Mr, Lelterman tokt Bryce 
Mackaaey (L — Montreal Ver­
dun) that a survey conducted 
by a private firm showed that 
among university-educated per­
sons ^ven Days is their most 
popular program with the ex­
ception ol 
As the educational level of the 
survey group declined, ao did
rnn gweekly viewing 
about 3,800,000,
Mr. Lelterman sahl his main 
objection lo the CBC’s action 
was the removal of the hosts 
without consulting or obtaining 
aBriMiiii6iit.«i.fr(iniw.tbAwPr08rgm. 
department or the producers.
Ho said a CfBC policy memo­
randum approved last Septem­
ber represented a "complete 
and total refutation'* of th* cor­
poration's reasons for gettlni 
rid of Mr, LaPlerre,
The policy atatement aaya fa 
clal expreaslons and Indltodual- 
Ity are permitted, be\aald.
Mr. LaPlerre has testified
Mr. Ltolterman said, 
was the CBC’s most 
program at all edueai 
els.,
Ue told Mr. Vairweither t t
DEAN ACHBMN 
. . .  Prcaeh threat
France Warned 
On NATO Split
WASHINGTON (AP) -  Dean 
Acheson warned today of a 
heightened Soviet hOMrd to th# 
West If F r e n c h  nationalism 
splits Western Europe Into "a 
number of small to medium- 
sized and weak states,”
In testimony prepared for to# 
opening of Senate hearings on 
problems of tho Atlantic alli­
ance, the former slote secro- 
tary e n d or s e d  tho "empty 
chair" policy In dealing with 
President de Gaulle'a assault on 
NATO,.
"We should do nothing on our 
part to prolong France’s ab­
sence," Acheson said, "W# 
should keep her place ready 
and.worhJor.hOTjetra 
But he noted Ihot "tho recent 
development of French policy 
has not drawn a picture of 
France as a dependable or an
Acheson helped draft to# 
North Atlantic T r a a t y  and 
signed It In 1948 for the unltwl 
States.
tioncd his loyalty, says he has 
used Seven Days to express per­
sonal ofdnlons and oriUolaed 
him tor weeping on on* pro-
Two Pisnes Collide 
-  No One Iniurod
COPENHAGEN. O# n ma r  ll 
(AP)-A. West Germgn Luft* 
hUIB.
sengers
a \to)dlng Danish amthilanc# 
plan# Tuesday night, but no on# 
was lnjur#d and the airliner 
flaw on to Mahnoto fiwadint
V A U E Y P A a
iAioni>i.c
At Ukiview H e i#  Meet
TwoStuMs
Allowed Back
U tM  Chirch iUpha
Brttoritihoi At Wcî towfc
,g^e-. §ar.
lAmm l i .  M i mmni^
lM p r  p aiwrtM  to tf il«!' Wm
M i l i i l i a M  ' I f  t I M i  i M i
f i i f lM a K ii
■••VS*.’"*. #' ■
f ito r *
m m
uam m m ^  h u g h iS ’-His-. baiii. ««i
fdf IdwK'
CfSStStori CsiW'
•r. Ih# f io A ii « | tr«SihM»'
I  r Ih* Da*tripi,. Ih*'
%<" irgyMi*'i fiUbom
9 n̂gsifljigL
t"S I I m m  fhtiHriUM «i to* ccar
SE5SIB8s|̂  CAfl0lM9kl|M_« tl Ŝ iWr
jesjurt Mli »aadkM*i fear |h
fitfM h , M M d f' M  miMasm to tC u *
ta t W l hkl. Me ti*» ||* irh  A Im  fee® € i» *
ii..rorts!0«^ fetv f r ia i^  to fei«i*»4 Dtanfit f»rh** M i 
w-*««ijSf, m d  Us. Tw8(S» f« - '';P r itc fe * jr i fee®  S fcM b e e i*ti. 
mmm. 3E*a> mm. m$. mm^sd' lsm  aw *® * mM be li*  
fCWQMKg *4**.* ter' l i *  iw w i-i« h itfe i» * « i to* Ss«*i «*' ttes*- 
ef to*' % M *iii MSM6M-' torn s in  h*M th* to to*
'fw fe 'li 
toPalma '
faratoM' to# WKlMtoitoisfetot htot'iim*
to « MMiflr iiM  fe* •  M * tm  trnrn m ^




f h *  W ito ttlM lM  M * «  «««■*- 
■ i erato feTMl llto M II M i to M i 
toiMUiaiB*  M M  ilM lt- Ih fM ’ 
n*ftow| cikS4iiMitoPMpnMPiM e-Mto
fee® to* hiiMcto etofetoto «f
«Mi ««r fetto m
l i i
iM i m i » I
T O f  V A M e flH V lil IC to W  
towKiiiii eiMacNtorf M toi fel
%Q- PtiMl M  llTl#!'" lilWf•̂toMRPPMtef T̂ epwi'i
to Mtoai UtotoiM  
M M  fe e ®  •  'fern- t o  i  
IlM  «« t t f t « i l  iedtoa* 
imdu el .MfaMWto M i prto
1htn®A« log* Jfefid SJHiia&SaE »-r»rJtw
Mttote
.p'lMMtofe 'lltito i,..........
tot iM toltoiiltoB '
 .      .
iBiii, I ŝ Wfpfife 'toeM yw i | i | j ^ t o M i i M . ^  ^
tectoMr t o * p ^  M il 1 #  «*« H r. iM  lit * .
z^yhMiL lil& . i SWBMC, wte Wft lift fite f ftfttoiliPlll ippHlipiiMilp tollWPi IMiM. Wito=S«p VWto* ^  p.tow
Dm *f H M iM to *. Mwi, *w » » f «m  e rife iM ii* M i  m Mm  
ter » htotofey fe«® M * M ® * t t ’:ifealt 
M|A3!wrto. to to* ^  e flM  i » i  ifevtog Ih*
L i i  M^ctoMtobtofe. ib -  j^h  « to «  .tm ffe ii .
usm. 9 m  B toiw »>* .' ^  ?esi> ef :®atoziM» to I *  im i Is* m m m  0>AW. M i  « ii®  • «
Itoto® M i  p x M M t o ^ I^  « a ^  h#*l«r. * « i M *m  ;|M I M t t  «Jto. fe)*' M wato® to
Mtotoflf'MtoiM' ItoaM  C bM M i# ® *  'toatotoMwC  M i  « «  M flir tM M M M r M iiiM ito  ih*to
'‘”” '"Ma"5nMMi-feU to M  M  M M ff to* w to*®
tohtotR t4 F * i'H *  e f . M i  to® 'to* **M  M  to*' Cfertto
Mtotow 
t iA  I *
f l * t «  M i  fc* . .
iM  M to* f wt'MT'.'TiTiM GgmmM **
liftP •Mapto wwi mmm
Mĵ  SŜ iMSBMSiUtB Ibf
IM n io n  'Raiding' Plan 
Approved At ClC's Heetuig
V A jm .
VJJfiOGCfVm l.€F'Wlto* Mm- 
PtoM  AtoM  
f M M M t  t o t  
pif«eMti 
ktft liinM̂ jMriftiwsI % .tftdkwiiKti
l*«ai ‘ ^
. to S L ii* ^  :to»«* i f  l M ®  m m  m  Mm m m
c m i  •"sa^Mwb."’ «fto* to* 1''®htoM*sM to M  
f» «  f M *  • sWuw, fearM-itotifM  far to* 
m w rn  m  M  L P t to* toM  hM':feM «  few  
M m  M m M  Its®  Pwto. «s«to  ̂  g j t o -
H o w  l o  r o l l o v o
M W p : ^
A C H E i^
BARR & ANDERSON
W M O r o iilB A Y** to MP® M *fe to ̂ PtetoP̂CTT'If
IB m m  t  M i  V U fa
•B fia F W I tCP*--Tk*
M tto t* M iiM ’ ItfM** fatohg to*|cM
ftiT ilb M  | ]§,te*ff' CtoOMSM 't**'' 
M M #  WM l* M ll* i T*»Mhf 
m th  « f i* M « l S i »
f t o *  fo r fto M to n f ta to t - * * , * *
} i  « « i f * M  to *  » * f  fa r  fa r., 
■m il c u t  M d ***M  s i 'ie ** to * r* ' 
ftoS ' f t o i i  'to efaffe "to#' 
iW lM l 'f*» M M * toM to* -Vflto':
M't M i im m m
facfe .%mmA to* .Mr»to* m r '
Mm Afe*Mir fhrfftrif tiPSftftilft-
ifeiskftot
UHHTf feEMNJUfltoH'
pftisMei tm m m .
IRIl’lfiP  hHHM! teteiM i* fa t ’
f M ^ f  M' •  « M
MtoRMi l»i» ihfe *b«M '«M » 'Im ' 
feeM to to* Pr«t«r'J
Smm- E t4?w  WitotoiM •  i 
ir ie M , J jto iw  G p iM te  to ts 
■^pmm mm to* fef' «*tor « M « « 
to t liP*t MtrfaruMfL G tM toi' 
t o  M to h  l a  l i is r * . .
lijL e to  a m  w m m
M m tm m m  scpi im I
m -11# IMA  i*tof»to* Mteftoi » i «*»■»**" -■
Mitoif sm SSttaaf toiAM**' fWafaw'"*,* 
pMti%a MfeMMl aM
'ViirtMl ôMi tftdkdftdi .filiiiodli
hv to* la r s  »- 
fe«* «miiMI> II tl '9*WMtof'm
!̂ fa ,niX#13BBMI XJl̂ LiHbfetoHF'
mi mm  ̂ mmAmmm mm AjuMmi**• WTf̂ pM -r-— -- ,
Iw toe —ileMe C*Bto**iMiHMi ef 
H'lfeafeii 'ftMfe 
nvM M to*
p m•fk8 ®Mto Eldb®'1*1! I.M T*toR YMI: T?̂MietôWisM̂M ,
sBfefe rw * F ii^ f ̂  ̂ .m. e, ifh igii'lrM'rfli T-'. Ji.— e.a w A ffiifST‘1 *1WWOIh ftfO ftolPWWWMlii fOii«0*'
a!®âwe-t —P e* Ŵ̂pp aft
FstotitotMie to Itotor't ittoM is  
for HIĈOOMMOdi SÔ BEflWy 00$ $$0' 
OFî î SioB i$w SiotiiiisMShii* iMo 
l̂eOioo ol CriOftOi$o $oi 
to
E«rfe#r to to* M l i*® **y  m- 
fat torltftlMi « l* f* * i to il to*' 
fatoH-il c i U M  It Iwbit to *}'•*' 
to  to  €3S W  p r t i iw *  i a l  h !to *  
refMvM to Sfaifei* frwip* fewn 
Htt'wwtl Mrgitotog iMto.
S tvex to  * r * ik * r t  i f f t i  to f i  
O * €%£. toTMto* 1 MitoMi 
iUrto* If to* 4m m rn  ir t  
m m m i 9f to* fstoXMBMi 
Witoitn l i i i * ^  to iM  
UeiiMi fahtowtxMn to Atocrlrt
my  ̂sif to* far tw i iMMrf':
iite f fe^« to ##*.'!
■'m '*1 '« « * * * « »  tp « * ii  «#  < « r,;
'W i  'M*i|m «m  tonNfekf cMirft-
dtMlM BtowM to M iW iw i;
ifeo dttliiWSh'! 
rM I*  IM ilf fMM. I
M  m *m . to to* ¥M **a«»i 
AM ff'tii* 'totto M tfii'
tout to M  ■«* isM fi
tfiK « ito f' r t to M f t«  M r  fa rv ii.: 
A  etetoa i# A rr n M h tr *  •*.■' 
Ip#i fa it faff* M 'it h* M  tM-' 
lywei. intfaM ter M iifaf e* •  
fttfeifeMi bi'toli.
CiiBM P iit  to fa# fheto- 
««r|*n* ttom ® etfa* cittsi 
« tmrnm m*» fa to* » * t*  fa  
• w it  im rm rn amm*-.
”Y'« rM*l toy to wrnmrn- 
.fail faey sn  to* fifttoFW to 
Mfa to* fifaM l iR»r faMfae to|i»r ©ft* ®rf»Ri»U0 » tinsftr I*-  
sppmm to* CHW m •  «»r le e»»i* fa#r m* i» *« l® f to to* 
atto M tri wAU fa < M i*r. hr
fA IW ? fr a  4CPI-<JMM  
'Ol lUodMftlOftA« ONkS 
'lirafa far i  M r sfa*t feffaf fa';
lOol loftadi k̂o 
IM iiiSF toifa 'h*faf i i i i  'far i:| 
fa» to 'faff ii* t  to mam 
Um 9 m *m m  mmmm.- 
M#t l*ii’ti>j| MY tt* s*y. h* 
tofe-itoi '• *«f» teM* M i *♦» fell 
i f  I# M l* to* hichAir',;
p« *-«t l i  f »  iMia'ae* fa I m ! 
fSfal.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
ro n o m o  <a»»-»M t mefaii.
I t i  by wiifaww, Wifeiflifei 
m'torriif morefaf trM fai toiiy 
OR to* Toronfa ifa k  EicfaAft.
Asitrtfa hie# im tfaifai fai
r«r®^ iMttoAf In to* mtfal to _
rtpKfatWM to tocttiaBf <I*-|CrMwfe* 
m iM  ter It w tf tl»f 1**1 fM  im ^faai Btfl 
y t i f * .  D ta faon f i t e t i  H  to  4W i J te ria d *
fafaai G il 9H
Fic. Fffa. I I










W ESimNK-CfenfalttiM to; 
li*»̂ '«fe*M'*'i teipilir F iili, »tfa ‘̂ 
9̂  tMPssf. r̂r*h,tsjt 
M i fskfhlM tm t . M i hnpffa-; 
f i  Mrtfafaifa licttotfai, kiM i
feMii elffafallr t yytowi . It It^ 
S M o iw ts i far to *  hMMJi o is to fa  ?
BUto COBUnttoAM. <;
Ifa i protect '«»t fafatooi on*̂  
it  i  wttifar neetfac fafa Jiu* ’M a M ■rap̂PTai' pbb â  ar
!IT to fa.ll >t«r, *t̂ h#a tt * m ? 
i2 0 ,ilio  i t d i t i  fa il hay befanc*; 
U  to money teft if it f  complttk*' 
**H|to fa* •hOM projito »2»e.id t*^
M l
iM  Rio Altfara H to 0%- 
CoppM ttocfa to r tm iN E t
mov* fr*elton*ny hl«t*r^H»fa Alfa. G«i Tnafa M»l
•on Bay •dvM fti % fa i l  «no ||at4rr. Pip* 1211
H oriaii l i  to SI, laco tnd F»l* TrMt-Cia. 31
conbHift. tfidlni met* fau |T rM i Ufa. Oil ITI|
Cda.
tono fh irtt rsrh. td g ti up V* W tttcoul 
to  IW H  •R d tlV « .
ladintrUfa w «* teirw  Mfa 
Alberto Cm  o« H to 34. B#n 
Teltffione H to 54H and Cana­
dian Brtweriea H to IH . Lo«b 
added H at 14%.
CtoMibm ftn ifffo r u id  Huilqr 
paced the weitern oil group 
Iw er, falling % each to «%  
and 12%. Paetfle Petroleum
Del Rto tecreaiod % to 12 
Textmon! rose I  centi lo I W 
to apeculatlve mine*. On M m .
Induifelalf were off ,13 to IW W. 
weilern oil* .43 tn 113 29 end 
thtTSE .M to 16I.32. Itaaa met- 
• It arer* up .48 to 93.29 and 
folda .17'to 1«7.2«. Volume at 
11 a.m. waa 733.000 sharea com 
pared with 973,000 at the lamt 
time Tueeday
Supplied by ^
OkaMsab lavtaUneirti Umlled 
Member ol the Inveatment 
Oeilera* Aaioclatloo to Canada 
Taday'a Eaatera Prieea 













































































BC.*a bittorka! caravaa wtQ 
be fa W®tbank, May 27, feom 1 
to 10 p.m.. ffail detalfa fm fals 
to be decided at the cominitt**‘a; 
next m®tfaf May It. A July! 
lit  celebratkm to mark BC.‘a 
centennial bat been proposed , 
and furlMr parlicufara ft* thfa: 
also will b* terthoMnfag after! 
May 18. |
Conti ibutk»t to data made by 
Weitbankera for the centennial • 
proifct fund totals 1788.
AVERAGES I I  A.M. E.S.T. 
New Verb Taranto
Ind*. -2,58 Inda. -  .13
Ralla — .44 Gohfa -1- .87
Utllltlca -  .15 B. Metals 4- .48
W. Oils -  .«
Q ^w & ffoU
W hyS ii 
Yourself Short?
poor fMtuTM and (aiUnp? 
Why fa U that many of 
ua itmply cannot moixpi ■ 
%>mpIJm«nt graeefuUy? Thfa 
Special RequMt F®tura ar- 
tide in May Rmder’i  DIgeat 
givM you iound leaaoni 
for avoiding Mlf-abaaemenl 
and ahowa you how you can 
remedy thfa ageKild problem 
and how you can act with 
mudi gm ter mental force. 
Get your May ReadeFa 

























Hwy. 97 -  Vereon Rd. — Dial 76S-S1SI 
Tonight, Than., and Frt., April 27, 28, 29
C O R M  







Ftecl ol Can. 
Tradert "A" 
Vnltod Corp. "B" 
WaUtora
Vfoodward'9\‘'A"
Central Dei Rto 11%
■■̂ Home'>"A"''- \-» '-''l8% '
liuahy Oil Caiwda 11% 
Imperfal O il, 14%
27% 27%
IM®lbKNMY)IC08S(»Dn(Wt̂  E f w ® .
» 3 f a
   ,f tP \: iP |iP ,,| i l
Bax OIIIm  Opeaw at IiM  •— Shew Storto at 8i29
New Face. . .  More Space!
R at's right. W v e  rmovatsd our store to offer our eostornersewn»rec«v«M tsl»w^ng. M i we're
d ila tin g  this g r ^  t w t  by p ilin g  Sivinp ihmg to you! W t'vt p t  rm it p i ^  w ^ t ^  
anything else . . .  quality brand^v«ne nverchandise at low, low prkes. Come In now m i treat )«w s«f to 
savings el BARR & ANWRSWl. Chances are, you'll probably want to spread the word, too. YOU SAVE 
MORE AT BARR & ANO ER^I
10 ®  ft. Did Defrost
REFRIGERATOR
89 p a m i frc c m  —  FbS-
wMWh d i ^  i r t f  —  Tlmse fy i-w iid i 
lite iim — FM l'M dlh p o « « liii cfeimd 
o i i f f r  — ' M a p d w  door
Reg. 219.00
R0I A ffn tP ii' T f t i i
15900
TELEVISION
m r n m r n m
m tn ffa
•  i r  Bfei^
■§mhi»mmPkm9
T tt*
#  P£e® |EM*ta4 f  » r  
-Ihrw i’P ® *r“ l|*a k * r
« fyw^GeMrcili
•  P liiw  Canrfaf 
ItuMfa
« CabfaM fa ’Sand Gefaur
*  WatiM Ml' PesiMfa










^ -0 £ „ 2 4 «  jlA N G E
Compact in lite  but big in feature valuetl 
Removable door, hinged high ipeed ele­
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Don’t miss your chance to win our Free Drawl 
You may win ■ GE Translator Radio, GE Hair Dryer, 
or I famoui GE Electric Slicing Knife.
Just drop In to the store and fill out an entry form.
No obligation to buy, of course.
Remember. . .  at Barr & Anderson,
 -  — SERVICE it oor watchmrd
Our qualified servicemen stand ready to offer you expert repair service 
for your appliances, largo or small.
WRINGER
WASHER
9 Ib. apacity Deluxa safetf wringer, 
PERMADRIVE roedianiim (Only 4  
moving p ifii, pcrminenily iuWcated), 3 
zone washing action, tub finished in long- 









12 lb. capacity, 2 wash 
cycles, 2 wash and rinse 













Valley's Site Problems 
Discussed in Kootenay
Tbe .|s}» m  »  fa#
imsms *  €«iietc
tUMkf »t « i«ib&e ‘ ‘We %m'Aid to#«'fa«ar becaww
m Wt Kasftfotaorf*-#' bM « amL.'’ h#
fasrar# far rnmAmi. aal aefafag
: FUm  ef far »»- ris-r ■'*
faf c«iaf*r.. m  MfflAMer E4ttc*tat« 'L«Mfa
m m m  hr-sasH
S*fr«faMf »s faw  »  fae i».tee M  »**i:
«< far , '"’1 »  wiff* fa# QAsmtm
i'UtfacsrM »« fa t i«58**r. fa » 4sMi# t*j.Wa- »st*» fat# ««
;■' AttcsfaM f» »  'far OSmium  k *'«  *  fa* W *-
v«$.s.faiied fa liw^- w M r fa# i» « -  Re^wfeai JPs'efcfa««it « » *  «»se p '^*fe«r-fa
fa ,fae-K*fa».'a» fa Uxi. fawr'ifa
CHy Art Exhi)it Society 
An Active Year
in * *
COAST ARTIST VIEWS CALGARIAN'S WORK
C'is* l*Y '«  «f fa*
fa' tim  W'l# «*• fae 
iSW£*ir)fe«j fa IfeWifa!
1^.,, fa r t, ' t  r t *  f l  f̂ae rrtito a .
m tw  lfc#i'3 fsfwa sf tm  K.ei- 
^wm  iiW'frj? faWfcifa
T iw trtfv. T t«  **fcsl«, fa* 
fa €»Xi.wv *mfa. M ff
i M il f l  C.
p n _ _ .........
Art Efjfeiw «  ifa «a>*''fs4 f  fcwsrt fa »Jt ta»  fesma-iffa®,
:»«fi s&mms Ummx- ■ « »  •,«#« fa il faaraf fa t’ Lfa# fa# Cfaof|,»» fal- '%«, 1 I'wa fa i*  fa#f !#»« «
: Wm feffas:*# M*r>' &M, Mrf-'Afassrt- fiS  tffe : «©«»#» •ifi*,- fat »**!,
! Exm S w risrt « fs  «Se<'«el - fs f'r tA  fafai dl M *xi ««** -*w fasffarts. |w«;*(wa^ »  fa*M*; i*  S » «  fayw yw A
««* ife'S' fafal »  fa * 'l* ffry  fa f*4  ir t r t ■')'«**' * * l »  fa a ft,C « ^ fl %«KiiW£ii« fa#
■ fddm . m m i m  t ifa  I fa  w'fe*# fa rt #*,**: f f r t fa i rn*mm. fa •  # sfaaw*
-feHffawf fa HfeFf, 'I- fe' fefart- ;fae Ifa# ifafft-; tfa  m * *mm*- m  4 *  fa m m  fert* fa#'
'f r t  'I f r t  fe*wi»»rt m '*m  mmmi*4. fa# r t  fa * * « « « 'fer 'ffai)#
’■ vmmsm. m C fj-if-ififr «»■.» m . m t Mfrfeess#*..
; Ik  ms rtpw t «f fa# . $kmAm-ikim 9  fa# rtcaistj fa/6iifsit*e*eir. d  dm O l  to fr ta l ,_
Pwi jhK* fa t ..lit- ^  KKfyr- m tii'g  dm  *  g * fa ^ r t
'rttMSv fapfai » iW' Mwfa BiiM l-W'tSrtM fa t 'VffJ l%LBli*A.lES icfifaM’j- f r t  ir'ifafatf- ffeuniMR
ffae I'-faiit-f* €«#!. sm rn  «  m m m $ mm im
'•.mm fs m i f f ' f r t r t  fa N'«r>: Gmta s,|*rt«r * t fa# 4mm.m «l '
■! A «te#f.x r»»# w:** *-i UfiC- H# m m x m i f a . «*« •
Mfa-:K* mm m  m  m  fa » irt fa®e'i3»« to fae A lt fa# * « *  «f farfa frtttfa 'iK iiifa i* %* »sAm \ mm  fa r tf . t  L
4:,*#* »9 Ms*a*j^ Mr. Esfafat a»''»L‘> to
Iff*  m Ammm  i» 'H«fa f t  't®*#
__________   ,1 A f#»'*9««to fa t 'tfaW
'I iM  »  w . f  fa  •  fa « fa -:1 4 * M fa r t fae to fa ry  to  j r t M i a i - f a *
iifa t ffaiefa la a « «  « rt C fa -A ^' ^ . ^ ^ . . . ^ f ^
f f a ' i n r w *  m;m% fa  f a t  i w f a r t l ,  ' ^***** to  ' • *  * r t w ^  3 " i » »
 I.;,.-.-I-:  ,,v',-.:;v,- - - , ' Ifafafaf |W».jllfa*A'> to L ^ -'
PEACHIAND M IU
Prospects Of Boom 
Eyed With Caution
WHAT'S ON 
IN TOWN Interior Logging Group Convention Opens Fridayt 'l r t
urn  yn-*'i«&£#'»
1 'f;.,a-4 #;»S' fart *  Stt t^a  
I I  iA*«. — A .fvxi»* fe# r t f t ‘pifa Awfa'iaw*** wfaiwsfa '.**•' 
.fpto I  fa lA  'iiMrt tM'ifaMfaK m fetoMiWK.,;
i ..r .. ^  iF fa rtr f r t  r t iw r ty .  »  fa* »«i'!
fetrtfaM r t* fr t .i# f  |.i|faf. ®f in s tm i mmsamm m I  “'fe*.
P'KWtt,, fart :fa*' jfa»««W3f 'tet ml Trt«# 
mmmm4 fan i« fa# .fm rtrfa -'irt# , «sirfwrt'«# * r t  -ifa*# 
r t  to te rty ’8 'fawrt, fae'ite# w rtrtw flfa ft* h»\m M m
.fai# f  ifil tir 'trt »rtfa 'rt.M*'W-'ffa .'I'Btoa# ‘‘'aittirtS^fa Ifa 
*3 ’'Ifa  tl|..*« * |;f« .'“
M# JUl'iif a *  'Itffrt.h'iTJ- ''''llwl fa# li-ilfrt... 'fat
f f  ''I f * *  fW  -fa*" O ffrti# * . r t f  ^
f  s#irfw»i "f'fB is. fafHtiBf..., fat «../pw fa iiss to ' -K tiffiffai *  'is* m  
it iA lg r t  to -fa# lfa « w  tK*-,,fwrt'. Ffrt-fa, t l ,  'P- f r t  fat® fat-irt frt':'Pfi«cifeiflrt«..."
f r t  JL  W . fh m m e x A m m M m i »  r t  t * »  i« *  fa * ; i i *  A f« ;te s « » ., S w i o f  H  lm »  
fw «a», ile a  lype f r t  faixi to to i r t  **«fa
ffftfa f ft#  mmfAxd (A.«a*A'»«', 
ti# iifft. f i  f#efa»i tr tf#  3* 
tKMtefi i f  pefcfalfrt fa hrnvf 
I'̂ wKf irtf# , W rtf t r t
I ©OK* re e ^  te*i« 'Wtoto. S rtf 
•mmm pyl to Pe-f'iMfto to tmim- 
•faff# f r t l#  ftey •»%« f  I'll* 
iwie.
T rtf#  f i f  iMwrt Ifelfag* fa lr t  i r t  Hail, fls **  »ifa t r t  
I f a f r t o f r t  fiwml f  |*  S4«»rt 1 p w f i  Ifa rrt*  Mia#* * i f e r * .
IM,«*,«*» pr« i***«* iiii ll fa r t 'iifa f. u  I r t  r ta  fa»« »*■) h*k 
.«#! Mt» r t  fa v r tf Urns* lM -4 m m a m  fa P«*'.ifatort m »»«»’ 
f liw i M ««#* f*to« I r t
estiSity.. i ifa  **to fo* fa'™ A** f r t r t *
wito# ptmdt feel fa t ffaw i » 59 rt#
iBto *«li r t ' f  bat* fa I r t  CMav'i irt'J#**# fa s*»«rte '»-*.i#ii f r t  
siiU ifa iy , iM B ie i  i i  fa fa  f  i i ' i f j i * "; » ' r t «  I r t  i i t e f f i * *  in  fa  I fa l
mmrnigmm'cmm', « rtf»  v i# *';#««'«, r t  rt^e * fa Ifa'*-# ’ t^ i-s u a i .§*«* m. irt-y mm
ife  Hito ■»*fa »pfsfrti'w.l«i- i f  fa te*" i^» i iiif ie  trty e*» fa»
I r t  » r .  f r t r i i  ** #fan|«iirti Ml-. C irtrr  fcfto » ii»  fa# to# sngw ,« |*#fEM irt ft##-'*
W r Cft*i##* w to .fa i#  r t
t fw 'ir t  Is# r t f l  tfU fa tofae*
Ittiis fa i 0 f*6**f»s T  y *1# Ifai 'U .«i.et- m*av
tM\ f 'it  r t  *-*Mt ’■‘f r t  f i l l  ,1 #’ • • '“ * tftotiiw i',. .|3f,„ *s*. . le to rt f i l l  butM iKMnri us
if#  m»eiy.y tfl'tto l to faf«- rts#  fa imy -frtmeftfl. tti-# i. j “
<if t* #t|««i«(l to' r t  fW .W i f^ lr t 'y  »»# use ctoy iiw *irt .
t#K»fa- «# n.Se®,to® 1 m-». *fiU  »*« faeorCU Irrwti fa# mUl,""! tfo rtM  If <mm fof» »euM 
llT frt*  i»lf'W.fii tiU m tlrt puml Hr i.»hl «'b.rt M i m##rta-icfl* to#• ( f^ fffa d  bo m •  *
t »  i r t  H frtfK ®  • '>'*i.r, • • '* ' <f#-*»# yH, r t  U t o: tw«i#i  «tM.ld be Wl.Sl,
to rtfto  ifart to .fekb etorM r t   ̂ , l lW t t S  OLPANDS
•4.«'®i '»i:<ji|.U faxfala i  Turt TTiiT'* ,, iKmkt ki*
Divto CitoMTf. w.i.Bft#f to i '  -krl tm t*sy«. mi.v» t r t  m ill »'to' by,n„^..„ *,,n' iocr#i.i-e by about
P ti'C yart 'tetiK# ititwfa, »*fa r t  a bort lo Ufa rnur# i^  i L so per ftm . f j  “ ifH nieii will
I has# to buy faelr froctrte i 
w m cfrtre ."
Ikm ts tr, Dtosald Wilioo, an 
employe# at another itore,
! irea ii ih# devetopment prom* 
iK i icepucaUy.
He tald althouRh there is a 
lot of talking being done, the 
milt Un i built )ct.
There have been no definite 
commitments made." he said, 
"and until there U, I don't want 
to make up my mind about 
aiiyUynf."
Mr. Wilson said only two or 
three (leople have moved to 
Pcachland since the develop* 
itw ttt fta ilfd  ted t it  ih fitt f  tftt 
main home*bulldln| w ill be 
done at the mine site.
aArtital'tWMl 
i  p.».A ptet, — A d ia rtrt:
I  p..Hi..4i p.»-.*«W'>a(!iMaf'* rt*f» 
fit.
K e iif f f  CwBaatotof trtaU #
•  p.ev- — teelawaa aeoofidari'
w rtito  aasi''¥*i m m
P-.®..- M  t r t  day'-.
ITrt | * r * r t  mm 'rtffa  at 
Si,.., asMfa «l PfU'naid AV'«- f r t  
itoJfa I*  frvwi I.Stoi,-. akiRf PfW*-: 
itood to Wafa# rt-.., ifaa rt,y -S 'li aas,
ftat •-
arwaa,
f t m m  M E E flM I
iKWday twfa* I  M a m . 'to;
'»#*—to’# '" WF  ̂ .»#•!»*
f ' i i  be rtM  W'lfa rta tfaa to m~.
llW##'*,
-A i«SMd dfat'uaatoa wdl b#cfa 
m  n M » i'  U fa
«*crt&ej-y aad m  lia f#  »
t«  tom 
M AAf i r i 'M i r f
A*y i? tratwaies f r t ,
**i:î %si33y 
fdutu. to I'lift#  op de-r
fiC'fafci#* fa rt'r  are
t»r» f a«#fart to  t r t  
A fW i'.»r»tir!f ysro*-
gram al'toaa aauks m gmmmt
m  ’Afiufda.y fa. trt' ai#*ai ** I*-
f  31 p s « .,..rfa « .l a»#e!.faf to  I*# to # a » . ® » 4 » » f to  ia rt# - 
No«." r t  t-fto. "'wiUi tM i 'i4-*»ifa tm- C a rtd iif Ctoto 1 f r t  f«ev#ei»B os*** rr*i*.>
ir t  m u m f. grrtwato*. fa f«  Ifart
C'Or^l t.isr*a## at t r t
€ fff"  ClKCTUiC iparS *r#' O. Srrteiar.. K i
fw  'fc-y^‘ fartfftaaf, 
tK-*i t r t  »<w «w itoe »  « f*
vmiiagfai to  rtlwatofa Itjiits le f 
|»i#far»«a("# ie iifa jti la lrttoa-«l
Wf ihtvf • •  »%*iaa m  a toit-,** 
i f l i  il,f.- I r t .  "-mMxi u  alBMial 
•  gift. We- ar# pjfafag trt' aaaa* 
irtec r trd  (ac permnjtof to f t  
frtid-**
rUifafgfB s'-tdkf# pre firta t 
'ttoi'irian Walkef wiU outiis* Uw
t-witeg#'* c iiri’ifwluiM and adrta*
a 'uwvei’t'.sii'' t if f in i Of «!►
,  _  a  .  .  ' * ,A r f r t  ffa" Mft'»#r reaMtwiH,;J. |to*'«'fag, rtpMty «.fafai#r to:* ^  ^
:)t«sni#«-fai V m »m x  »fa.iOa*fiig»a rrgioe ‘Vim# la lo rh.«*tl |rtrteto»y »«1 prato** 
affar t r t  part'! di scufcSKfa-r-Srtavg’ ' '*i a piwgres'v re-1al a puUn* ii.v##lfag Ml V ffito f
i r t i f  at I r t  Royal iiorvtfag w ill, iw. fa
I  ftf 
and Dii





Art At Okanagan College 
Sought By Exhibit Society
Art roursei should be Inelud*) Mr. Kujumkie. a Kelowma 
fd  tn the cuirlfulum of the a rtlil, presented the resolution 
Okanagan Regional College, ae* to the meeting, 
cording to the Kelowna Art Es* Some of the* occupations 
hltat toH’iely. I whkh could be served by voca*
T r t aueitijr pftatol *  rtstofat tfainal and taviraomcatai art 
tton at Its annual meeting Mon* rourses Include display and ad* 
day to press for rourses in the | vertklng deimrtments In stores,
vticauonal and environmental
menta for Uia future.**
Members were told the Okan* 
agan area has more artists, 
potters, weavers and commer* 
da l artists than most other re* 
glons of the province.
There are many young peo|»le
theaters and television, archi 
t «  e t  tt f  t tr  ttttr tlr t rteoixrtlrt.^^ 
s h o w c a r d  and signwritlng, 
printing shops, engraving and 
plate making and Jewellery 
stores,
Also (ihotn studios, fashion de­
sign, textile manufacturers.
from this area studying art at j !)culpturc, ceramics, glass work- 
Institutions elsewhere and rnore j cartooning. Industrial de- 
woud study if facilities were; *
-available loeally. Zcljko Ku*̂  •"'> tondscai* archltec- 
Jundfic said. i ture.
V llrtw  laa Htoet
-•Itom I I I
f  t r t  rttow ifa M#m«fai Arm*.Iirtrt Mmm* Aitrnmdm.
Peter Dyck, rtmiby. f##‘ -*rt«t 
to t r t  fuMK-iatiee., «'i.U towts t r t  
first setstoft at IR I I  a m Maj e#
R. r .  Parhtsfaon and Marrta 
T enw n. Lady'to-tbe-tfrt, *''ii!
;brt«« gretoiata from t r t  city, | The Ketowna and D islrlrt
I Alan Moss, to Ketow-na. for-Junior' Otambrr to Com.mer« 
ester, form triy to S. M. Simp. ihi«dd t« id a r#pr#»«ifaUv« to
_  ̂ , sew Ltd., w ill spt'ak on toggfagjtrty council meetiags if it is
The La.niky Secondary Scbod a» recreation areas. }*>iicic» aod:;aa&c#raed about quic.k |fa.Ma|e 
ttaod w'lll be specia-1 guest p#r*jr«iponsibiltl»C'*-. at the aftC'foooo'to tiylawi.. 
formers at the K e ^ 'tia  lecosid* Mfafaje, 1 T rt recomm-codalioo W'Si
ary annual s p r i n g  coswrert 
Music ‘to. at t r t  Community 
Trta lre  today at I  p m.
The program Includes num­
bers by the senior concert band, 
orchestra, choir and soloists 
under the direcHon of J. 0.
McKinley.
Proceeds to the concert will 
r t  used to purchase band tostni* 
ments and uniforms 
Mr, McKinley said Ihe Kel- 
ow*na groups will travel to Vic 
toria and Langley in May to 
take part in concerts
m dm m m m t ia| i^aiiiM-. pretid**,! to th# rtcondary uimd.
West Kii«otefta.y Tiustie* A»s«o*'i-| Prair l*» t r t  tt'ieeifaf. r t' w ill 
a tm  sa-id trustees mmU rtim ect with universtilet. t r t  da* 
te'Si- than a imle smug if trty  «f iducaiwn. t r t  r t i*
didn*| compare W'hat they have'demic boa.rd and t r t  etolega
dcfa# In t r t  Kootenay with what I’ouncd ,________________ _
A
held
motors as applied to loggingiJaycees expressed concern  ------  — , . . . , , j  j
trucks. Taking part arc W. J. about quick passage to ccfatro-; lice arrest an Ontario man. jinciland. iileaded guilty lo a
lughes, Vancouver, E. J. Gtif-
Health Board
On the Corner..,
Russell Smltkanlii. Kelowna, 
has Joined members of the 
•Tfang Step Club," lie  made two 
atatic line parachulc Jiinms nt 
Ir. Nnttth-
Kelowna next Tuesday to dls 
cuss planM for a vehicle test in 
the city in June. A city spokeS' 
man mentioned June 6 as a |ios' 
sible oiiening date for the volun' 
tary tests.
Abbotsford Sunday. M , 
anlk desoritKxl the Jumps as 
"fantastic" and "beautiful." He
tS 'n 'i!  3 " ' S  E S s *  ii™ ' i™
WANTS rROOr 
"In  past years," he said, 
"hundreds of millions of dollars 
have been protxiscd (or various 
projects, and all of them have 
fallen Ihrough. 1 want to see 
this m ill built before I believe 
anything."
A woman, who de r̂llncd to 
give her name, said she doesn't 
see how the m ill can possibly 
help employment In Peachland.
"You can’t find an unem­
ployed person in Peachland 
now," she said, "so I don't ace 
how the situation could r t  any 
better. Employers are already 
crying for men to work,”  
Charles Cote, of i  Peachland 
garage, disagrees with Mr.
I Wilson's Ideas.
I IIOU8ii» RENTED 
I He said miners nirendy have 
i rented almost every available 
house In Pcachland and soon 
will have to start building new 
ones.
"You Just can't get a house 
In Peachland now," he said, "aa 
the miners have taken every­
thing,"
Mr. Cote attid miners arc 
renting houses so lliuy can bring 
their families to Pcachland, r t-  
Ing closer to them when they 
are working,
He said some mon suggosted
.Stadium, for three toloviston « " i rciiim i: mxnii a machine shop be put in a
»«(> îM«M |̂.||.||i,M||f*t̂ l̂ ,̂ w|llĵ w ,̂̂ i;jl̂ %!iS*oiiuntoraluia»ioiwihe»uenius|*Peaohlnnd**RarBgef*tn*'**ensh*'lii®*’' 
only xlilnc iwhich starl.'i Jiiiic I, Anyone In-̂ on machinery rcpnlrs frmn the
licrcstcd in such work cun con* ,mne site. He IhUs this wot
James (illmure of Ottawa, a fad Mr. Lamoureux ut 13SS Oil
At least three university stu-
panel dl*cu»ik« will r t  made by the city's staff admrt 
at 3:15 pm,, on diesel;i*tr*fa» commltte* after tr t
Alert City Taxi Operator 
Helps Police Nab Suspect
An alert taxi driver who st«ot* jdcr a desk. Nothihg was mist* 
ted a broken window in a city mg.
garage early today, helped t»> Sandy Stewart Brown, Sum*
Dr. M. J. Stewart, consultin 
engineer from Vancouver, wi 
r t  special guest speaker at the 
second riuarterly meeting of the 
Union Board of Health May 11 
In the Kelowna Health Centre.
Tlic topic of Dr, Stewart's 
»t>ccch w ill be eutrophlcatlon of 
Okanagan Valley lakes.
Progress reports will also r t  
submitted by the Okanagan 
Pollution Control Board.
Quarterly reports will come 
from directors, Dr, D, A, Clarke, 
Dr, A. S. Gray and Dr, F, E, 
McNair,
Ifaracli’iite t ’iub which now has Ogojfago. A femnk? student visit1 arathutc tiu i), wmm now nas ^  Courier Monday sceklni
Information on the legendary10 mctulKTK, Including three girls. Club members Jump every 
Sunday on the Indian reserve at 
Oliver.
City residents may get a pre­
view of summer water activities 
If the Okanagan sun ever comes 
back on the scene, An advertis­
ing agency team from Toronto 
«,Mand---Naw«Yi)rk.»has,,-arrlvcd.,,ln 
Kelowna compicte with three
Okanagan Lake creature, prior 
to a search by two fellow stu­
dents who plan to use skin div­
ing equipment In their hunt,
llgreld LRmourcHXi district 
coiiimlMsloner for the Kelowna 
rural area for the coming Cona- 
dlan census' needs enumerators
Charged with looking after Ccn
for . dlvlnu a? olSooao “ > RnUnnd, Mr,
S .A 1 r  h, S e o K S  * '* '"® ""” * ''lll.re q lre alKHt
former ncwspai>cr man and now 
executive director of the Cana­
dian AHsoclallonof Optometrists,
gave Kelowna a boost Monday 
attending th 
vcntlon of the B.C. Optometrists
while Att i e annual con- 
1,  
AssiH'iatlort. Mentioning that tho 
recently b< 
fesleral designatesl area, he
"richest ixtverty |K>ckei in Can*
Officials , of the provincial 
nioior vehicle branch w lll^ rt in
worth Crescent,
"Ihm’t forget to set your 
clocks ahead Sunday," wrote a 
Daily Courier staffer smugly. 
The same chap, who wishes to 
remain anonynious, missed 
much of Sunday's Stanley Cup 
hoeke,
ly'
game when he forgot to
Valley had een named
a l l o  c y   ̂  ̂ ...........    . j
lWr‘RpmwnrtWW'ir r t rtatnlyrihtttorthla«*oloelia*'ahrtdfwtottartre*r**P*RieoRrtwairtiiunptaoa<lanlaoi
r t  a good Idea,
"With all those iwopie moving 
in," ho said, "1 don'l ace how 
It could iwsslbly do anything 
but good for PeaChlond,"
Will the mining development 
cause the small orchard com- 
iminlty of about SOO people to
Dog Students 
To Graduate
Graduation ceremonies will r t  
held May •  in r to uil-watM nf 
students of the parks and rccre- 
a 110 n department obedience 
school.
TKb itudlnfir^W  
dogs, w ill take part In gradua­
tion ceremonies In centennial 
hall. The first class will gradu­
ate at 7 p.m. and the second 
class at 8 p.m.
The students will r t  Judged 
by Ben Taylor, Vancouver, the 
B.C. Mainline representative to 
the Canadian Kennel Club. TVo- 
(gties go to dogs showing the 
most obedience.
In another dog matter, ■ sanc­
tion dog obedience tria l w ill r t  
held by the Okanagan Valley 
Obedience Training Gub May 
in the Vernon Scout Hall, 
Judge Is Mrs, Shirley Luke of 
Vancouver, well-known handler 
and obedience Judge,
Entries and veterinary instHsc- 
tion w ill r t  at 0 a.m, and tho 
trials start at 10 a.m.
Dogs frxim the U.S. Bortlcr 
to Kamloops will compete In tho 
trials.
First, second and third |)lacc 
trophies w ill r t  given In all 
classes.
vertial bylaws 
T rt Jaycees suggested the 
city take mdre than one week 
to give four readings to tiylaws. 
so interested people would have 
time lo consider the measures.
The city normally gives first 
three readings to a bylaw one 
Monday, then gives it final read 
tag the following Monday.
Council was unanimous in 
agr««4ai wtth the SAG aufiea- 
tIon.
E. 11, Lemon of Owen Sound
pleaded guilty to a charge of 
breaking and entering with in­
tent to commit an indictable 
offence. He elected trial by a 
magistrate and was remanded 
in custody io May 5 ending a 
probation officer reiwrt.
RCMP said they received a 
call at I a,m. from a city taxi 
driver. They searched a build­
ing and located the accused un-
t oods under 
e was re­
manded in custody to May 5 or 
sooner, iwnding a report from 
the probation officer.
The court was told he obtain­
ed cloihiiig from a city stort 
and presented a cheque which 
was not honored at the bank. 
Restitution has Ix-en made. Tha 
accused said he wrote two let­
ter# to the firm In connecliOB 
with the debt.
member to SprliiK ahead and iKxtm,’
I Fail back ho recalled writlngi miuiv residenfa nuiinaSaturday, a# h# phoned ; i  . .Mpy, slR  ̂ig
friend to see what tho tim cl‘l^'®‘ 'y ‘fa*'*® with Uiclr fin- 
really was, |gcra crossed,
■a
RENO NIGHT
Advertising director of Har­
old's Club in Reno, Nevada,
Roy Powers, w ill r t  guesi 
speaker at the April general 
meeting of tho Kelowna Cham' 
ber of Commoreo in the Aqua
tic Dining Room to<lay at G CHIMNEY RÎ AZER.̂ ■̂eeefĉ —̂lRehnwDaatoUKfcttitoiweaaallX̂iaMMa®!#̂ L̂i4aiaatta®iâHi
on succesNfur methods of ad- tingulHhvd Tuesday 
vcrtlsing in a speccli entitled 
Package Your Promotions. He 
is also president of the chain 
r tr  y  comincrce in Rctto.
Valley Excited; 
Sun Returning
Skies should r t  sunny tmlay 
and Thursday In tho Okanogan. 
Little change in temperature 
and light winds are forecast for 
both days.
Temperatures were well down 
from the same day a year ago 
W|hontohe«<hiRh»reauhed*13*and 
tho low 40,
The high In Kelowna Tiicsday 
was M and tho low Tuesday 
night 31:
Tho iowi tonight artd high 
Thursday In Penticton and Lyt- 
ton 39 and 69; Kamloops 32 ond 
801 Cranbrook and Rovolstoke 
32 and 90; Castlegar 39 and 60,
wltlpnit
serious damage, Thu Koluwna 
Fire Brigade answered a call 
to Glenmore Rt, at ll!39 a.m, 
and to Boy Ave„ at 1:30' p.m.
i . . , .
li m  ■.
(ENAIMEEJtQXAUOISlIi
(Cwrtir ahotfl
Royally from Wenatchee, 
Wash;, signed thtilr name to 
tho guest book at city hall 
Tuesday in a break from pro­
moting the 47th nnnuui Wen­
atchee Apple Festival, Quoon 
pattl Parxhlll signs hor name 
l^h llt prlncesi Jonlca Wood
assists. Mayor R. F, Parkin* 
son presided«over the eerow 
mony. The Wenatchee Applt 
Ffitlval If bold May I
Kdowna Daily Courier
PiM m I I f  'lliMMiiR »C -
t  r
Hands Off Police Files
NoMatter How Well Meant
Itaf- ¥ « « « • D*sis«8i Cm  C lt* . «♦ 
fianHMpMLi W «M|
Ir t  m  iite irrtiii p i .
I r t i  m 4 i #  rn 'm m m m m  e fw -  
rtc  t r t  e i ir t v  fMM*
9m ,. if f iK - ia lm  pffosi»twB i i  
l i | | i  os. i r t  v i {M lik  p a -
bm m i I3 ir t bask.
Bto a ttifCisriKlx* ^  M i
V m m  cfort-ifffafw#)' 'irt
fllrtt 49i ssMa^rtsAi.
Tim .p iO |^  k  r t M  O f« r ir tr t 
taf«t|:- l ^ ' i  Im t' it.
IIS B irtfi. n i l  e rt«K «  iife irt «#«•** 
p M i i i  'tirt HmM CUm Am  r t l  "#te
IlMf iteM. *■»ftPK fWwP̂rt®P f
mm. ( in i 'i* !  »»«i
d i. i« iw f‘*fl#rt «l Mm «!••
'IgSSrtqi fltisg IMS
i s i  to  ir t: e rtw s -
t r t  f r t l  ©to ^ is  '•frtc l'*'' c rt 
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SPRING IN
The Nc itiv in ijife  of the w p e r-|« i 
b  ihcir tb ility  to wnry N n * t p B iifii- 
f i r  end ( re i^ t k r t l i at a loser co il 
per unit. Prevent day jctlinen have •  
d irtc l operating cent c i about a penny 
per ic *t mile; tlK  “ jumbo** i i  et« 
p ^ e d  lo  operate for about half thiA 
T lju i it s ill be pm iible to tla ih  pat- 
lenger fa m  and freight raiet dravti- 
ciHy, alm wt lo  Ihe point where air- 
llne i w ill he able to compete directly 
with rallroadi and highway bum  and 
In ickt. I f  they can offer a coaiMo- 
coatt traveller a ticket at a price very 
little  higher than he mub pay to ride 
i  but or train, the ilr lin a  are confi­
dent their great lime-iavinR advantago 
wUl bring them a much larger »har«
Crumbling 
Of City's
m iC t  A 1 .1 E R T . Sato.
tC P *-» .u ff *'»a» to w « to w |
fiKMf'SiK '•la rt at r t  N ato .Sav
A*!:«to»»a itiver w=m to®  M  
m m  m rnm * to Wtot p trtia fjr 
« irt to 5to fw*i3i#«t 
latoa m m  » *A * fey •  ««»ll Cm 
•rti«n tow, 
rtaal c rtfftfr  ia r t  ftaawial 
» *i writwa »a Feferu* 
my stes ifei* .S»rttcto*»a 
rity  f#ro»iMJiausI|' faim^si r t  
pato-up fcfato i fo r r t  I s  CtolB 
F*H» law rr r t
rttoomeal — a rttlopm «*t 
•Mtoi m x laxifaj'ers leverM 
miilWB Utoiars ov#r SO yeara or 
m tiwr »•»» ne-ver eonstirtrt.
Tb* frartwsMi id rt to hariies* 
Rtfii r t  river lor rrta p  tomrie 
po»rr »a» feom nto to i afier 
Pnnc# Alfeffl tKfaiirt lli# hr»t 
artm  pmrff toant M the prov* 
rte . Tb# t«o w rtt'lirrt btoltra 
operated Irtm dutk m mtoaHfet 
—IS I a m., d r tre  «*» a tstg 
iort.*l event in r t  t»«*Ul»i town 
of 1.000 people.
Today r t  deierted dam dt# 
t l  mli® tatt of her# li covered 
by $3009. In r t  aummer tt la 
partly hidrts by a ftesn eurtaia 
of bruth and treet.
Power (• lupplifd l3f a pro- 
trtnclal grid lyitem from power 
alationi eltewhcre and ther# ar# 
law* to pr#ve«.t almUar di*- 
alter*.
REPORT BACKED PROJECT
After the final bond payment 
. . . . . . .  , - wa» made recently. Mayor Alan
toeing H building lU new plane* for Bar»ky *ald the city now it fre# 
Pan Am and preiumablv other air- of a mliuiona and baa no rnnon 
line customers, U.S. airport operators ^  ««>“ back, "eicept to reflect 






«# lik t r t v f l  «5»»iei. ihMS they petseai- 
ly  iMivf.
' T in  7 4 fi iM i the OC-lOs w rtT  
cornpft* d iita iy  *«ih lb# iw p e fso ^  
Irtm po its  whkh aho wtB be 'showing 
up UI die l9Tdt.. 'T^se w ill be rela- 
t i if ly  siasl!. tariry is f  no ®oie fuasfceii- 
g m  than today’s |««.. TItoy wdl ap­
peal to the limited number o f 
l« t  w iiliiif  to pay Bfeiniujs fare for 
i  very f i t t  trip  in reU tivf lusaiy. The 
bulk d t the ir iv e llio | fwiWk, however, 
surely wdi be sa iiitkd  to erms the 
contbeni in four or five hours »i bOO 
m p h  . at a barpiin baienurnt fare.
The new gdanes w ill o llc f 00 ipt^cial 
prto>lentf to lirflne* o r ih p w  operi- 
tors in their filin g  cha iM tm stkt; the 
747 is said to be operate from run­
way* fv to  shorter than thoto rej|uir- 
ed for todav't jefa- However, a irlin t 
terminal buitd inp surely w ill need re­
building Tito walling room* currently 
in use at Portland International ana 
oiltor majof airport* are deslgnoi to 
accommodate up to 150 people. tN  
masimum capacily of I9 6 ^ m ^ e l jet­
liners. Plane* carrying up to 500 peo- 
fde w ill Impose impossible strains on 
the ticketing, bagppe-bandling and 
passengM loading faciliiic*. So while 
B i is
r . '
on ihe knowledge and experi­
ence that we khould have galotd 
by this misadventure."
Faced with an increailng pop­
ulation and rapid tnduatrlal 
growtti, r t  ctty to 1808 rtiagtd
C:Jl. m i P-H- M iir ta . a Tto- 
faeto fer«. to
i»  r t  'fewwfaMiy to •  fejdrw 
»i IJ i CbS# ftofa.
Tbe rtpoM. f*w v#d laser r t t  
y«*r, r t l ic a r t  r t  
ecBjiM pfwdii## r t f#  tSsfH 'I..UBI 
kiiewaw* ter Prinr# A trtt. Tfe# 
w rtnakiB *' f®vi*«e«! a » •*• 
ijie , balie»-i|'t*, .ail - *iao.a'rt 
dam. to feet wide .at it* ta*-*#. 
Tto .feet r t i  »«l mmg M lee* 
fiom r t  lo u ftd itrt. tb#  dam 
wai to divei't r t  n m t to a 
9»#r bo«i# m  r t  Bordi ifesf#. 
pyrnist water Iraafpoftottoo, 
a te'foot-hifh r t k  wa» to fee 
baiii m  r t  Kwth ir tf# . Ctot 
to r t  project » •» •lUmaied at 
alighily more tlim  fl,««.to8..
A biofhwr# t«ii»ll*l«#d by to# 
board of trade in t t t t  said; 
*Tb# la  CtoM Fall* bav# at- 
•ray*, been a rm»ac# 10 up* 
•ueam navigatrt, AD daiticr 
now w ill be le rtsed  . . . aad 
make *team boaiuvg aa ta iy  
thing between Edmootoii and 
Lake Winnipeg with all tonnag# 
accrutof to r t  advaataf# to 
th li c ity."
ADVICE IGNORED 
Then cam# r t  itoobiem to 
financing r t  project.
Under r t  City Act to r t  day. 
Prince Albert was aUowtd to 
Isiu# debeotur**, b#ied «o aa 
attetsmcot formDa, for not 
more than 8275.000.
During r t  1810-11 legtalatur# 
•ctslon, a bill was passed al­
lowing ihe liiue of 1500,000 In 
CkbentuTM (or r t  uBdertaklnf.
In August, 1911, ratepayer* 
approved t^law* covering ih# 
two debenture Issue*. At r t  
time city council, headed by 
Mayor N. W, Morion, hired the 
New York firm of engineering 
cooaultaoti, fiinlUt, lUtrrjr and
Cfea*#, la tev<«#t.ti;ai* r t  
M sm  mmnMk laiesr r t  f i i«  
aaM d fiSMiM ato. r«e>e«ia»a*i4 r t  
proyed at r t  La Cfeoa# wt* * i4  
m s im ia  a antoy to aJtortSt
tliJA to A|#d, ItU . •  
ewtfaci. was *44pwd *m  A-«»* 
h m m  Mydratoie 
Os... to Mctttreal fee she La Ctol# 
prejeto and w«rk atamd.
It .»#* at ih» MJ»e r t t  r t  
M itfbeil term p»«w»ted a rejcat 
ii'idicatusg faa l e«>»*t to' r t  
#cl w rtd  be alswt |.|,.li».,tHi3, 
Th# popuiat̂ m to Wht c»ty w»* 
I.7SI.
Perbapi feoram m
I t l l  affscMd oosrtd'a de«»»« 
to iitoefed, Pfui»*-ly vart-* 
aaared, twUdiiii Sto* rhae.«#d 
hinds atvtral times •  day and 
amatt f«tw»ea were made to 21 
htoir*.,
Tito big boom la*t«d a y ear 
befor# a reeesskm set to. FVr- 
ther attempt* la m U |»w tr r t  
btntwre* failed.
April 1188
The Vernon Canadians played their 
llilid gam# of their series agalntl the 
Chatham Maroons, tn the Kelowna Arena, 
w rtln f by a lopsided T-l score. They 
now lead the series two games to one, 
wiiwini a gam# apiece at Vernon. A 
fowth game will be played at Kamloops,
to TEARS AGO 
Apm 1M8 
Chester Owen has been apwlnted ra­
tion officer for the Wartime Price* and 
Trade Board, with headquarters in Kel- 
flWBi. Mr, Owen, who has been serving 
as liaison officer, will maintain his con­
tact with the local ration boards, Mora 
than 1,800 meat and butter ration coupons 
were turned in here, releasing stocks for 
shl|iinent to Europe,
30 TEARS AGO 
April tIH  
Alex Berard, an old time resident, died 
of a heart attack, Born in Winnipeg, he 
tount to Oknnagan Mission in ISM and 
engaged in ranching and worked as a 
carpenter, He was 78 years old. He serv­
ed in the militia on guard duty in the 
Qreat War. and was a member of the 
Legion.
18 TEARS AGO 
April 1818
Aa axeeuUve meeting of the BCTQA 
held in Kelowna at the, Board of 
hall, X. W. Mutch, Penticton pre- 
and present were Thos, Abriel, 
"  Donald, Vernon; J, E.
sUo^ i
Nakusp; R. H, Me
KEIOWNA DAILY COURIER
R. P. MacLesn 
Publisher and Editor
dent of the Horticultural Council: R. 
Robertson and Bryson Whyte, Dominion 
Fruit Inspectors,
18 TEARS AGO 
AprU 1818
Student* of Ihe public and high school 
of Kelowna gave an exhibition of manual 
arts In the high school, including domes­
tic science, plasticine modelling, drawing 
and painting, Mr. Mitchell and Miss 
Moule were the teachers In charge. 144,48 
was realized for ihe Patriotic Fund.
M TEARS AGO 
April 1808
The Kelowna Land and Orchard Co., 
have sold 40 acres to Mr, Thos, Rcnwick, 
of Manitoba, near the property of hla 
brother. Mr, W, Rcnwick, The company 
is subdividing 34 acre* across Mill Creek, 
into acre lots, with lake frontage, form­
ing choice residential properties.
In Passing
Passion dominates a four-sided tri­
angle of desire and greed,—-Movie ad. 
We’ll never be able to understand the 
new math.
"New ita tu i lymbola are unusual 
pets, including even aliigatora." How­
ever, high may be tiic social stuius 
of people who pet aiilgators, many be­
lieve u ie irn ie n ta lila lu i is. ra tiie rluw i
Sometiiing you're never seen in tlio 
aingulnr, but nave seen cuuntie** bit-
TO YOUR GOOD HEALTH
Nut In The Lung 
Underlines This Danger
By DR, JOSEPH G. M01.NER
I  want to add my two cents 
worth lo your column about not 
letting children eat jioncorn or 
peanuts. You are so right.
At the ago 23 months our 
Andy suddenly became very ill.
In two weeks he lost six pounds 
and run a low grade fever. He 
coughed only after his nap or 
when he got up In the morning, 
but It was a wracking cough.
After treatment for "pneu­
monia." 1 told the doctor atout p,„y uon't get something perilous 
his cough and HUggeslcd_ that caught In tho wlndplnc, they
manage to swallow the most 
unimaginable assortment of 
coins, lM)ttlc caps, safety pins 
and other junk.
hard candy or any object, toy, 
button or anything else smaller 
than hla thumb until he is old 
enough to Join the Cub Scouts.
I don’t suppose parents can 
make such a rule atick, but at 
least they can be extremely 
careful until a child is old 
enough to start school.
And don’t think that older 
children don’t sometimes get in 
trouble that way, too. Even if
Andy might have n nut In hla 
lung, I remembered that he had 
ice cream with peanuts on top, 
and I said thot mayl# a nut 
"went down tho wrong way," I  
didn’t know then that one pea­
nut could bring death so close. 
The doctor, after further ev- 
•mlnatlon, found that there WAS 
a nut In tho lung. It finally was 
removed but not before we went 
through a great deal of worry, 
Tho doc lor sold afterward that 
it  la my duty in life to tell other
K
ircnls of our near tragedy,--
And tills column will help you 
toll theiu.
I doubt anyone who hasn’t
FROJECT ABANDONED
In January. 1813. Mayor 
Georg# W. Baker wt«t to Eng­
land wfeer# be atod a Am .W  
debeotur* itsu# for tb# develop­
ment. The 48-year bonds pro­
vided totcrest at 4% per ceot- 
The Imperial Bank, which had 
advanced money for r t  proj­
ect, pressed for payment and 
tb# money raised to England 
was used entirely to pay o lf the 
bank debt. The city could raise 
no further fund* to keep the un­
dertaking alivt.
in the summer of 1913 city 
council issued orders to abandon 
the project.
At La Colie, concrete founda­
tions were 75 per cent com- 
pietca, 293 feet of the tou l 
ieagtii ef th# dam was trcetcd. 
80 t>#r cent of the canal to the 
powerhouse was finished and al­
most all work on the lock was 
<kiwf.~Wh#ti th r^p^^ 
more than 8800,000 had beea 
spent.
In 1914 the ctty engaged an­
other New York engineering 
firm , J. G, White, to reassess 
the scheme. The retwrl waa dis­
mal.
The firm reduced the original 
estimated kilowatt power deliv­
ered in the city to between 2,000 
and 3,000 based on revised esti­
mates of the winter water level 
to the river.
PREFER EXISTING PLANT
Tito city was told it would re­
quire another 81,000,000 to com­
plete the project aiui eveti then 
there wax no certainty tho La 
Colie plant would p r o d u c e  
enough power to supply any 
new industries.
The report suggested the city 
forgot I-a Colic Falls and build 
up Its existing Hteam generating 
ont.
NEST m  kTP'E*!
'Ski r te d  a
MKi-m to to r t  mfawtoia.
Mt; iw ’jew 1*  r t  L r t ia i Is##*, 
iraife te f i r t  it* iairtra,
'll'* a fartfeot. 
to r t ir t  mm mm-d. «»#• 
afsfti IfavWii; 'r t *  *  - r t 
l* » i’ to ter .fw fa rt"
W'tttrto hM
ti'titoite v::ao r t  w *  €fe««4 mm  
■ r t  M ’i s w r t  S iite to  t o
m i a I'Vitot ■ttoW’fa tesA ®»fa- 
-wto to r t  c«touw. •■aay 
to®; m t p i  «»■ *m  m rnm m  'I# 
fffasy to r t  i;«ai*w«r» v r t  i r t r t
r t  .iDtati,€«*ta:i<f* m  iar» r t
far 'feitort fteerta Nad 'Ptsiw 
to'Si w r t r t  t i r t r t i r t l  .4*4® 
*.im m  •  W 'r t  yM 
m fertart * • »J'«y, jto
ikito rticA  to  r t
n. »- fc»4 to
C m iM  r t  teufteto
fjie  y f* «  la Cirtda'’* 
towa-y, r t  Cf'cat tkfae***#.
i i f  .’w a i  m e tA iu i te ' e f
bis catert-L m e  to 
e  mtrn fiiiti'''. Yto fee
»  »#«»'»# astesuart »r« 
wfaitfe «*to# lart 
ju*d lipBS fe'y M a t lr t fa  Ivwg 
w te ik  f to 'f i r i r t t .  « i» 4 -r to liw d  b y  
few own party, fv-ured te torsraa 
Wimt* fee *a* hmm*4  ter t o
ll»c King #iii.>»yi4 bss-
r t y * s  teftgtol t x t r t  itiiauier- 
sliip. He was ifee o n ly  l»M ub# 
eookwitod ib t to iclc* at fro-
Qifaol iMf-aftce#; to  « t» rtf at«i# 
f% -« i < k :*d , w a s  t o  ««Ba»iant 
•dvikcr. 'Tfei* »a* to  rigfel.. 
nsd I woukl r>to rriU fu# to  
belief*. But he a lw a y *  foltewtd 
—and never kd—public op.m- 
loo, and abvfi be did speak, bis
Ito *  m  mm feWrf" « r t  P». 
lt.v*p:d ;to  im im i ;*#
r t  v**fe.toy to CMsirt. 
toWUM.. *fs»r* r t  mmmp- 
mg a*d 'mmmm  r t t ,
sptor r t  to «*»
r t  »aa.»afa4.i UF 
m ritiJSii. to'# -sfec
h.m$ $
nfesfa:''', vifiB# '**!■♦ 'a'** te 
to far %*,«:* .KstoUie*-!. a r t 
»  ssrt«. a
cm iT  ti'48 c m a r
R irtit#  tetoi a .fa«trts
irtetesfa L'W* fe**
IS *.«« to'4 tevfal te r t  
•Ktf i t o r t  'te to# A rrs tr tr t 
'rtsfSMtc# I te  imt#
'te id  .fesjcsvrne in'Wiittsd it»#
«i'4giiw»J 'Vto 1«*j<'ua5| 'tl«'
■M»V 'fawiteici -iUA, 4 
m t « r ti mm r t  i r t  -to 
r t  'toto'ii
p i*#  to » »Bto
ei% '«i i'T  iik lW JN
TlDW NSl«ii,. ic r *
B® yjKS'tol' 'fead i*a *«w4 
«H r t  *ito l» to  ftf 'r t  - '.WiSirtSWNg 
fto r tk  r t i  fee te to 
« walk fca» ■¥.*(*« to  toto* 
last, lesto.. to  ii#* «»<«• 
|UI esto* *« Nwifedi #ts# C«*«w4, 
aiferd »  i*:to to  
f*j« e * »3di tea,
HAIR PROViai N ilH ’ TR.IDE
PAifaliMO iA p .~Tii# rtife  
iltn to ir ■UfsS'afir-) fe>s toiiaiiie a
WlSSbCfc-iSiJliU t.i.'tS-.toi'S w if* 
» r»  w  i t t f  T r .,0
p-M# ai tll-e biikiM'C 5 s *•
a  to 's d ,  t « '  liS.3f t o i# , r i  ife s s  1.8 
tectok.
BIBLE BRIEF
**yra, I  tfeWk M to tri- as laat 
as I SM la iMs tsVtfwatlf. t# 
tolf r t  «• fey psttiat ywi la 
tewfiabraar#.**—2 Peter I'* 13.
It is Wh tAUfttkJO to
every tsvtd »«»« to do hfa ui» 
most to evfc.B,frtiie th# tot... 'I t#




m m o u c iuicss u i  i n n  i jn the Inst few years some very 
'INitiHah8d'‘*#V8iT*8fiawroon*#xeepl*8*Bi*'*"'*’*****fi®ti8*DT'*’lIi8tii*iil*tIi8»pltira l j*Aloiiis,»»«»*«‘W.ttrHtid4iv«Ui#*Aiiiai!il.tilliiy»d.gWiL!.l»s»i«».B(feotivii»»m#dleaUona«havo»beBii 
"no lldaya it  482 Doyle r # ^ ^  ,,,, . ' ment of a hosp l«l Tu.s any Idea dovolopid,
'  -,c , Nawo- Mio firiit clause of llic alalcnicnl how oiicn chlldion come close ^
Mark Twain waa supposed lo havo death—end many do die—l>q« _ Deajr Dr, Mplnorhl am 14 and
made abt^t the welithcr is nppilcnble 
to lex, but the concluding clause cer­
tainly isn't.
daya a d holidays at  yl  f 
Kalrtna, B.C.. by tbomson B.C, 
papera Umlted.
Authorised as Second Class Mall bp 
th* Post Ofllc# Departmeni, Ottawa, 
aad for payment ol postage in cash, 
llemtMr Audit Bureau of Circulation. 
MemlMr ol Tnie Canadian Press, 
tlw  Canadian Press la exclusive^ en-
faw i dispatches credited to it or the
tr  and also Ihe local news published 
therein. AU rights of rcpublictttion of 
ip e U il dOfliitenes itereln ara also r*>
Probably the majority of people 
don’t plan tlioir lives, hut just make 
them up AS they go along.
the WiiKiplitu, arc n hn/aril, ixi-bcing, but one doesn't gain lliiii im- 
preMloni from reading the daily newi 
o( b ii doiogi,
4
As tho recession Itecumo en­
trenched tho ISOO.IMH) |)ower de­
bentures were discounted at a 
loss of about 11,(100,000, In addi­
tion a return of ntxiut 8300,000 
from tho federal government for 
the lock c o n s t r u c t i o n  fell 
through,
While the ill-fated La Coll# 
scheme was a shnttoring dih- 
appointment to Prince Albert, • 
the prujocl was a factor loading 
to cstablishrnent In 1013 of the 
Local Ciovcrnmcpl DoBrd, finan- 
rial wMchdog for inuiilH|)aV bb^ 
rowing In baskutchewan, 
Retirement of tho La Collo 
debt wili leave the city wltli a 
-*civlc*dobt*of*about*83;000;i 
" It amounts to Just more than 
about'8100 per capita, about half 
the |)cr coi)lta debt l>eing pnid 
in other cities," said H. 8. Mc­
Millan, board secretary.
During the years following 
abandonment of Ito Collo, the 
city steadily Improved the faoli- 
Itlcs and generating capacity of 
‘ Its power plant. During tho ixi- 
riod from m il to 1025 the |)lant
causc' you hnvcn'l cmitcTs’cX  ixmers fired with liawdunt from
tonilailv deadly, enough to bo in gwxi (ondltinn, local mills, 'I’his incrensH to
If 1 'had my way, no child then physical education I*. iusl L W  kilowatteJn 19^
would he aUowodi nuts, popcorte wh*t ■••d* kUowatta in UN .
Dear Dr, Molner: My three- 
yesr-oid daughter grits her 
teeth while asleep. Friends tell 
me she has worms and a few 
drops of turpentine and sugar 
w ill get rid of them,—M,L,H.
Plnworms arc a common 
cause of such gritting or grind­
ing of the teeth, alljiough other 
irritations also can be at fault.
I f It i * ‘ a case of plnwormir 
tho old-fashioned turpentine and 
sugar will not help at all, but 





When Sir John A. Macdonald died In 1891 th# Conscrvstlvee 
were hard pr#i>i*ed to find a leader. This ato meant Prime Mln- 
iile r of Canada, because th* ConscrvaUvet. formed the govrm- 
lucnl.
feenUment favored Sir John Thompaon to Nova Scotia, or 
Sir ChsrIe* Topper, a Father of Confederalltm, and former Pre­
mier of Nova Scotia, ’Thompson was rejected because he was a 
Protestant who had bc’tn  converted to Roman Calhollrlsm. This^ R i * i s i i r i l a  misiirt mils® —■ a- — -s Sjfa Xsartssfa#WCPulCf ftfftlCIJr ICP»-" IF Ilf IfWI I ffltif ft ~ fNNI 'OPfW" w aeVmy ’
execution of Louis Riel. This offended Quel>ec!
Tuppcr was now Canadian High Commissioner In London, 
was enjoying life there, and did not want to come home. In fact 
neither man wanted the Job, and Thompson recommended Sena­
tor J. J. C. Abbott who wrote to a friend that he "hated (nlitics". 
However Abljott ttmk the Job on the understanding Ihnt he would 
not have to keep It long, and he resigned on December S, i8!>2!
Now the Conservative caucus decided that Thompson was 
the man. Sir John A, Macdonald had written: "'Diompson has 
two faults, lie is a little too fond of satire and a little tcx> much 
of Nova Scotia," An exompio of his satire, or humor, was a 
remark he made one night when dining nt Government House. 
The mosqultoc.1 were active and Lady Mlnto went lo close a 
window. Thompson said "Oh pray do not bother to close Iho 
Window. They arc all in now."
Thompson suddenly di.sappenred from the scene when he 
died while having lunch with Qiieen Victoria at Wlnds«ir Cu-Uo 
on Deeembi'C 12, 1894,
The next choice was Mnckcn/.ie Bowell, He was Ihe publisher 
»(f Ihe Believiile, Onlario, Intelligencer, and Grand Muster of 
llio Oiungo Order, He iiad entered I'arliiiment as a CoriHervntlve 
iti 1807. As Hoon as he got Into imlitlcs he became Ichs ol an 
Orangeman!
According to llruce Hutchison in his book "Mr. Prime 
Minltitor" lH> helped n Cothollc prelate to get windows for his 
church at the expense of the government, On another occnsi«m 
he advised Sir Jolin A, Macdonald to attend a C’ntliolic picnic 
and mako "an unli-liuxley stx’e'’h with a slight sprinkiing of 
politics," *
Howell became Prime Minister at the wrong timo for him. 
The Manitoba neparnto schools question woh Iwiiing, and lie, 
on Orange Protestant, was defending the Homan Catholic txjHl- 
tion. Sir Wilfrid Lnurler, a Catholic, was opixwing the Htunnn 
Catholic position ol his church, BowcII’h iKiHition Rpiit hiu party 
so severely that It led to n strike of its mernbcm, One of tho 
biggoxt filibuNlers In Porliarncnt Conndn htix ever known. Ho 
n-Mgiied un Prime Ministei on April ’J7, IRiXl, imd Sir t'iuirlcs 
Tu|)|ior ('lime from Hrltnin to replace him, Tuppcr wiit bcnlcn ' 
in a gcncrui election a few montlis inter, und llie l.llicraih lorm- 
ed till! govurnmint under Sir Wilfrid Lttuvier,
V
OTHHIL iCVKNTH ON APRIL 27l
16'2« Nicur Coulilnrd, ron-in-iaw of famlH llcliert, wax flri,t 
mnn in Cunncin lo uxo a piougli drawn iiy oxen 
1044 Wheal flrxt Nown in Canada Mhcre mlitlil iic iin iirgu
\
cause of something lodged in 
the troriica, or trapiA'd in the 
lung,
A child's trachea (windpipe) 
Is very small, His aulnmntic re­
flexes are not well developed. 
Hard candies, nulx, Iroworn, 
buttons, toys, anything that a 
child might put in his mouth,
have been told that shori-wtnd- 
qd people Bhouldn’t take physi­
cal education, Is this so or not, 
and why’/—J,C,
It depends on what causes the 
short-windedness. If there ia 
something wrong with tiie heart 
or lungs, your doctor might 
order you to avoid exertion. If
thtirLi»(!#Tboi*mTftwi*wh ff fl I**!! t-*port*Royn 
in liwO). . ,
1783 Indian'Chief Pontine held n council of war unuinxt 
HntlNh occupation of Canada. _
1770 Hcnjamin Franklin and two other councjllorx univcd 
at Montreal hoping to get Canada to Join Anvri' iin 
Revolution, . , ,
1707 Upper Canada Parliament moved from Newark to n/i k.
Major (Jeneral Prescott mode Governor of C’lmudu, 
JR13 U,S, forces Hacked York, ,
1831 StcnmHhlp "Royal William," first lo itohh Atiuntia 
under (ilenm ixiwer, launched at Quebec, i
Ittcdoiiaid made' firxt ?!l»l'i'eh J fi .|I'moc nt
"oiimuui!,,
Canada gave Hierra U-oii 85,000 (or a ili»iio ,v on on ii- 
sion to jta  be«tonla« ;m^





•  •  •  • SHOPHOEIII
14 DK. f t i  J l  H H
NIBLET CORN 2 •" 45c
M tts  Hfoetiw nw rL, ML n d  Sat,, Ayf3 M , 29 ,30
feMkw% I I M .  i t
PINEAPPLE fo r
Oatmeal COOKIES





f itv o n
BETTER
TISSUEBATHROOM
llt iu lM N ii
SLICES
CRISCO OIL
M n c ii  W llf  —  M  ate }tr
SALAD DRE
Wt iM I  —  I I  MU k t f
ORANGE 
LEMON
P «la  — l i t  it .
BLEACH





" £ m t k  H a w a iia n  F m i f
PAPAYAS












5 - 4  1 . 0 0
Pineapple
fresh










Pork .  . .  Ib.
W e s tfa ir
A s s b c ia te
ED'S GROCERY
4178»C lau«oft*R ili««-»Plioat463M 2B0
NEWTON'S GROaRY




V, I, rm ler a  Son — r im . 765.9114
SMITH MEAT & GROCERIES
1711 R IcM n S*. —  n m .  7 6 1 # *M
 \  .................................................
KIO GROaRY
EiUl Kclonfiui ***'*"' Pbiiiil4
FULK'S GENERAL STORE
Pctcliltnd —  767-2361
Pretty Vancouver 
Of Interest To Okanagan
c®v»x,: »ski %m « !« )•
m im m  M m * *n»-1
l ^ i  tor '
tel, <i»'4grtHr «l M r. m i  Mra. 
d ll® * J> H  m r i
ctengtxl iftKntet# vm t* teMi j 
ICffaMte SvSMfi© M  
l&iii Wmmxmm. *m  si M r*. ^
1 iftflia. Ss'ftSiSeft ^  Wte&itoiSt ftlidli
S»fe««iiyiB td yfmmmytu. 
O ifur® rtl m M * m m m -rrns 
m m m  txim am s * m  id m  
Mtifafas*. 'm i tet sioiafat Wi'*,- * 
Cf«& M c rtrf. to Swicy 'w *$. 
»KiWBapffcBiBat by tetoly ite ii*» ! 
to  V»aowitv«r.
Gt.ii«n m msTTUS* fe?* M r , 
filiwr.. Ib t radfaAt fcry* wm * ‘ 
•  fioor teacft §»«» to 
tVtSfktoft iftl$hii6lfiMt 4Hi
iflMiift̂  IlMNi ft^ li ft sosiyBitoidi ’
»» e k } i •  •  Kid' m m o m m m  : 
Ifllfttk Iaj-m M.neJjoaafto .
krbMMMi ttit i ifaĵ fif# uto teiK
trad  iitato to tlw tk r to ^  'ateit,;
•to  •  i #  w trtourt emsM. 'm
wM. m jf im im M  teM g s n ^
itiP&BBk ft VftiyEiBSlft 'Itoft iftilft'
ft ftftSiftft4ifti ti'ftsftu A nnl:
ftdftKftftft ftft̂ ift̂ iB 'ftfttft'
tMMzA Itok 'jpdtotoMik itetorM̂rrirW toMraP© few •pMtPfefefe l̂ rafe ;
ftliftftF viiftS ^  ftM l'
fthi cftfsw i ft ftftfeiftifti
to m r«l «ni. w km  tmrmmm*.-
Iw r tr a r *  re*re»««to fef
kw detour's Sww&mititoi #*-f  
kte <pe» •  Miw tarter.
Tlw «wto to teMwr. M m  Bate 
Btvte* to VowornvfaT, aad tea 
bto68i6atoi, t f iu  Mar-
a te l to te-raafer w d  Itesa As* 
Inm ite fto  to YaafieKvcr. * « « ' 
TkiirT***wt bit ti'toter te w  y *jp bf 
dnwaiw to eorto peaw d# # ***«  
tout, tfea iiteto. te d r t*  l*» - 
tw id  SfBsuo »editiee* aad tk re *  
fia rte f 'iMiCte im v m , m i te* 
te i todftol te rte  i® r t m m M  
M  teste Htod «ISi«iers,. TItwr
lii^ t  'CCtfml tfc;briff
m m  irite  w iteiteaf ««di«c. 
aad tort mmmi Inapiete to 
ftete fm M tm i sBsmdsm  s ite
7%0 fkm m  ftot CaHif 
.lack to fcf*~Ttei  w #  a atoite* 
teni btosf to r t  Ir te ' 
totewi*;. aad ranted a Iw r t t  to  
Iftift pfclftli,, ftWcii #6# ikit' 
fmmm ftra$jher Dftvift 
l i  to rt prawxM  to# te lia . Tlw  
( r t  fM U rrt r t f#  H rtB rtf* to 
(iw Iffiif 'a  i«»iia.y i r t t o  rlai#.
Artteg aa r t t  maa # h  d f r t  
trtaaaa to ^ tin a i. aad r t  
frm m m m  m m  Oatod Scan-
**"
w&mi m m m %  m m m  w m m  m s m
Okanagan Bridge Players Win 
Awards At Grand Forks Meet
A sm tf to .flai*** tKHDft Kafe 
ea»a a«l r t i i#
c-frrt a r t  ®e»«#ted te r t  
Okaaataa U *a  Matter Pwwt 
atrtS MM »l Grart Forka ©a 
S rtte j, am  aaartoi for r t * *
tekd.
Wrtwra te r t  ter** r t r tM  
to sfo.y #«»••.
P rt* bbchbm
N, &-Fteat,. C. M O’Caaacr 
and M  Irtsrte  to Craad 
iFBtk*. iW rtd. Mra. A. efeari- 
r t  awl M r# J. M to rt to T ra i.
''ifld  toad, Mr. aad Mr*. » •
: r t a t  to iM sm . 
i W 'i- fd v K  Mr. a r t Mr*. M
■ FmmM to Itosrtsa, **€«rt. ia», 
Mrs., i l  Cfo«« a rt Mra- A  G. | 
€*»##©« to fs-aii, a r t  Mr. W4
■■e iv ir t  a rt Jark e*rraa#i:
B iju s iB riiiiir
■ si::%~.¥vm. Ms*,. A  fr ty te  
a r t  R. r ta a n  to MtoPira*,, 
.aeosad. Mr. art Mr>. iL, R  R  
Aravter to W a te s fr t. a r t 
tekd. Mr. a rt Mrm. T. Mj4» to
« . r.
a rt M»-' M. Omrnfsk  to Grrtd 
forks, aeerad pte«a «»*, A. i .  
8*ny art Wm»rn Hmwerte to' 
Saw w rtert,. a rt R  CasQfAwd 
art Ifoa. P. RadMiTtowk to 
.Gtart ftoka.
GBRBif ^ e n o ii
M'R—ftesl, Mr- a rt Mri. 
tertart to F # rt 
Mr# CL l^rts a rt 'Mr# I. 'Bm* 
to l&disste. a rt tekd. Mr. art 
Mr# F. h  itersswa to Salwa.
M ^ -flra ^  Mr# F. W', 
iy a r t  F . M tat to 
art. Mr. a rt Mt*., B. 
to Xatevaia, a rt tertt. Ifr.
M r# M  CMfa® to l l a i .
Ôn tea B a»4«j «V'C«te« fr#- 
mAm  te* ««f«to tea k«ai grmf 
to irty « f* 'MM aa m m *A M \ 
tm tisi foaiaa a rtte  #i«s
t^k tftUB igft l if .  ftill$wtwfe tev#' mraw##*
Mm. f ., ItrtrtM f, M l#  A  Wm* 
cite a rt f t  StertMir 
1k# a#as Maateiy Ma# 
ter ftoai smmm #te M  Ir t i  
at R*fow#a m  ifetear’*  IMy. 
Srartay, IM y t. at IM  te tM  
C ain  Mtofsa EkM t
Horse To
I t e ip r i l i r  M M IiiB il-i-llw
' ft
ftftftftftl$N|ft kftr IjWHP IftftEftft Ift
tea Faw ^''F teartM te 'rt SM
awAafci# t Jikir'YlirWi Wai■ii'iaL jymftt
ttjftiS IKftft ft ftl
iiftlftftlft iMft i|ft 
 ̂ liwi SUftMPft ftKyriMt IftSiiBi 
fhla taas last «■* to 
mimfmm  at I  
ifito *rt<©totea 
m  anaawad ter tea L s rt 
ifeKgkte Reia*atiH» CrtBr
Hat afoarsma tetert tete a 
M l fim t Mramta tew Gwg# 
prte aad te* M rs rtr Rte# tort 
teddbeetaily v a r a  m a a l t f
Ifef. TM ir rajteite was Mr#  ̂
Btrf StAfa#
"''Tlifaw''cwr« fieay lidwc. a rt 




mpm « | IJBHdMi ’JDosHlBi,
'la 'tea terirttot MilliiRiart'tetean
Otetia
■matM Iftft I liteft ItiiRwi 'WM%
, „ teas te 





frtteitea MR art 
tewa ir t ' tetoa i# ktop Mr.
fittlt Sft||lM 6wl ttift fVft
ftrweiE. ftift wm ftai M wfti
tedy a rtw rt M  te# iw rttite ^  
iMNkaami* te# ten h rt vas a 
tew# to msmy aite D a rt 
BrntA Pern Gwrtt. CMniM
Pftfttftss Bilfti
ftSftftftitf IftB îcftiSi ftft$ 
' t o  p t e '  p # s
Mail''
tea tortnw  te«te« tew after- 
a rt#  Mr# Cbwrtlc 
Irtfert aiter te# fiato rai# Mr#
*M r*e  to
ai- Yfajg^
la a g y ^ i'
tea# Ii,lf r " l M  T -R C #
O w l iil* 3 t  ate*' y ifliws©**. T»|' 
..Qtei'teicart
M jil to mm. m m m *
s & rt.,ta ..........
ckiLk*# a rt fie# Stevarf am .
tilft BpAa ©BB$fts4-
yfcrt î #feawfcw#i#wgaEiaa rtRtotête'dfryaa
te <rt***a teahr artsetoa-' 
te aS te# fweto# tote daa-
ftlftdl BmUQP ftftftft' ftJB|$. ftSfesiftl 
, mtk* teis fair #ate a
, B teclrt «a# te c rp  t '|te>p«tM totoM n.CM tof*fe^
tew tekte# Bfeliteart Ctei-  ©.®a | %'teh ssû fo # stondtd'IXteMato’tfto' TtFifii WSS t̂oiA:f£i I niii.nry*̂  ̂ rtrtto wnumrwi rt *»Prtte|W"rt»
"■lHwf* are te# v k rt €;aaaj i ® l»y a rt Itbte Mto/anrtjr k® 
.al̂ toito'?"'"* Mrs- l# te rt Ifoto- p M  pwrtw, a l few te«*Ni#ws 
f f  k r t r t  a te - akrt. mm. {a r t r t^ r t  a rt laa «rrf«M,
N w i Y m G m  M c ia
HakiTMrChU
M i f e  te fc iflftjM R l
'te r tte if  
« •
»  
abrtte a tMIMc.. a
Jj^i teu|a»Q||rt|ew tw
North Okanagan Delegate Reports 
Annual Girl Guide Conference
m  A *m  h a i o i i i  l iH H E n i m 'h m m
to Rrtsfcat f r t  - Btowft. 
to E r t* * * , tea*#; 
trtte a rf to  te# p r t® . tlcM r-: 
i»» tiM> aucicli te trtif' iwatsaafete '•###»■ ocrt* w*w •#«•'#» *tm
wte 5« |» r, «mfte to 
te# If id *  iJtMtt V*jk«siiv*f'; te# 
gtmm'i tetoMf tii'l* S'«a»«#
to WiafitW. art ki» «*«*te &#- 
f r t t  MrrMlMn fmm Sacfef,
At te# i«c®3(tee MM for mm* 
IM  ftwrta te tew Italteaik HaU. 
tew Bwtear to tew Mute r*e®v*d 
martef a aiknte dress to pak
ANN lANDERS
Put Distance Between 
You When Sleeping
Diar Ami Larttett I  
wMa I ta rt tiw teatr foam tew 
rtcaaa a r t said sM Mm4 te 
(rtaatektokartart sac## Tm 
artte M r-M I tot aatoMr rea- 
te# W irt my ktefeart (i tm*'* 
lag M  I* itei ptediAf kit tette, 
TtwilNrtladrtf cartol b* da* 
IcrlMd te a jrtte a  a r t  k»t ato 
trtrd  it  Tba ctesert I raa 
oocB# It te (iMR'par* it te tew 
m m i to a tote# to ckate fteag 
te# wrong way m  a Mackrtard.
Ity  ktrtw rt wtat to at* a 
Aoctef about H last rtar~«i my 
Hm rteetor §*t* 
soma trarttoiUwrs. tbcy 
dUMH MIp. Tb# rtortar U»eo 
tu tftttrt that I taka iM  Iran* 
qtStai#
1 kaim iJwaya katrt to taka 
madtctM art I  rcartt kavitMi to 
M  on traaqibdiiwrs wMa H (s 
my kustMUKl Wtte kat tka t̂ to>- 
Nfn. PlaaM eommaot o« tkli 
ytdteuknu sltoailm art nfftr 
■om* feWto - im S . COWT- 
DOWN.
Dear Mr*. CJoiiot: My dantlit 
teU# raut k »  >
common tottlcfooo whlck is 
known ly  a toiwy oamo-brux* 
lam. H* also say* you won't bt 
IxrtMrrt much tenger becaui* 
aooa your kustaiMt wUt kava no 
tetok,
UaUl tktfl, mova tote (ha *s- 
Ira badroom it ymi kava on*. 
If  not. flip a coin to tea who 
f«ta th* cot to tha kitchen. It'i 
abteld to tak* tranquUli«rs 
when you can get a natural 
nlght'a sl«*p by pttlng some 
distanc* between you art the 
old grinder.
Dear Ann Lartert: I ’m 19 
art feel like 101. Ilere't my 
4em; 1 hold down a full 
Job and p y  room and 
board. 1 also do all th* wash 
tog art Ironing and houieclean- 
tog for thla family of four, I 
prepr* my dad'* lunches andi 
get hi* work clothes ready. He 
work! nightfl. Ma..i and I work
Yknow Mum ia tired when she 
comes home, but I'm tired, too. 
Am I wrong to feel that the 
ahould pitch to a rt help mo? 
After all, thla to her houae, not 
mine.
The problem la my leisure 
time. 1 am not a run-arouK 
ty p  but I would like to accept 
a date on Saturday night, hty 
mother feels I must stay home 
and baby-sit with my little 
brother because she nud Dad 
like to go out Saturdays, I 
reaent being denied a weekend 





Spacious Homa Ai Orouada 
for the car# of the
JMigifeJtoni lWii
fwarltart brxcrta «rti a 
tog hat, Mark .art *1#-* '
m sm  .art a m m m  to p rti 
rtraa:ttois. T M  .gimm% mktm- 
*9*. a r t  afcrtted M r to w *sv- 
teg toe flM # a ter-
qfisdm towato «| SM s*«# 'peaii- 
tort matetial. a whn# i&ai.. 
wkn# acfrttertei art. a m m m  
to ptok roroatlM#
T M  teaii te toe bride, pro- 
poart M  N. M artoai. was aMy 
arawerrt by tM  groom* a r t  
GMm Swansew **«# to# teasl 
to to# brifosinaid# Trteff-ams 
to foofratelatiQns foo« Sort- 
neas. Norewy. a rt Krteana, 
8LC., wet# read fey to* M -C ,
eSO^S®*#"^. W## 9r  9 w *
O e te rirt to* brIM's taU*. 
wkiek was cw errt wito *  »Mte 
tec# ekdh. •■** a tkree-im rt 
wrttosg tak# tepprt wito iM il* 
wito lO’
TM  isity-fedrt iaw rt 
ms a rt eetoforeM# to, to* 
Grtd** to 'Coarta, to«to. ©fife;, 
Sfatoite Ofiwaei, »a# M rt at Mew: 
WrtMfocter. 8 C  
Mrs, A. F. 6- Efeik# to Rto' 
®wwi. Mrigste f im  to# Narto 
m m m m  DsrMaa. r«i*ft*. toa® 
to* iwtoerws*# wm i^eaMd Mi 




AROUND TOWN £ -3
tealiw MMiiiif M iir * irjhiifc'yi *■*, ir "If -W ̂ Br M ■*
|fe#*-*-te Ifen  
Im # to feferaiif'k IMiito .«w« 
My; fiMHWK. mm 
md wMto te i *ky «M
foma every' corawf to Ibltito
I ccrtd 8tef# eto* but toe 
fotot 8#ed toe ftoanr-ial kelp. 
F k * i#  ad% 'li# .~A M .U ..
Dmt Art-U..'; Evew wUbout 
mrtrrn mato I ran count tore# 
pay ckeeki te your (*.mtiy to 
Am. It doein'i seem reaaon- 
afate tost your motorr art Dad 
ar# so M fd •© toat they can't 
tlford te pay a ««#* c«« nMtot 
a week.
Ttth ywr mtoMr ik* can no 
tentrr cmat on you as Saturday 
nitht sitter. Ycmi kav* earned 
your foe# w-rehcrt tvMteg art 
you (atilt on It!
CoBftdeuUsl to Hawk Or 
Dtot? H* lowrti hke a chicken 
to me, I  kav* no luggesiMtes 
whatever. AU I kmrw is what 
rsrt in toe papar*. A rt that's 
aQ HE know*, too, so don't t»iy 
to* 007 line that he ha* acceii 
te clasitlkd tnformsUon.
-N® Man is aa W art" ww 
II#  to*m# w«rt iliiwgMMl, to# 
tm ttstm * rtnirh *«|Ai#rtirt 
to# tetetnatoaMJ ato#«i «f ©ulfe- 
la i te Canada art ibroad.
Mr# Ate* ItMter. latem - 
tairt CtemmlstoteCT for Drfe 
tito Osfombte. was chaliman 
Wrtaertay eveetef *M «  a esfe 
arfol parart r t tete*n*w»jd 
dance# a rt
rxpecirt te reach 
the end of 1967.
p i^ c
Urn*
NEAR ROlTfD flO D lK
Th* rê 'pulsuon of' Franc* is 
rt.OOO.OOO at
WIFE PRESERVER
i vtr carte.1- 
•bra bmtftg ta l wkd# teprrs, 
Yaa«s to iMM art prti cama- 
tfitea noetefoted toe labte decor- 
'•tteM
^Etotortatelrt the gwnte vet# 
Carol a rt Wrledy S&atford, wba 
sang "A Wnrttog P ia m "  
Gwen Mrtbrrg who aang "'Walk 
in Ptae#/* art Betty Davte* 
wite ptefrt IM  te C-
Sharp kitoor."
Out to town gursta itterting 
Ih* wedding tecludrt Mr. art 
Mr# W. CampMU to Caufomia. 
Mr. art Mr# David DeCroto 
from Kalowoa. Mr. art Mr# 
ihrvro Johnston art family 
frm  Kelowroa, Mlti Chrtsite* 
Heuelmann from Victoria. Mr. 
art Mrs. S. T. Swaneon to Ktl- 
, Mr*. D. Swanoan to Kitl- 
mat, Mr# R, Swanioo of Dun­
can. Mr. a rt Mra. Clarence! 
Lambert of L«n|lcy, Mr. art 
Mrs. 0 . Deck to Kekrwna. Mr# 
Kay Krumm of Kelowna, “Misi 
Marion Owen of Vernon, Mr*, 
fjiih  * r t  Bewty fwni 
Chilliwack, Reg Volk of Win- 
field, Miss Cerrla Co* of KIU-
For her honeymoon to aouth- 
cm polnu the bride changed to 
a white wool crepe coat worn 
over a pearllrcd rayon sheath 
and accented with a smart 
black straw hat art black ac* 
ctssortes.
The newlyweds wiU reside In 
Port Crtultlam,
A mmvH karate _WI99MI eWp VB IMRBIK MMW ■
M # iImv* maliai •  handy plM« 
te sUp slaves ahm ranMwinf yaw
witti CNfetea, 
.... Ramteri wM •tSaodrt te- 
temattenal evcKi* la s t yea r re- 
ia irt Ibssr «*p*ri«K«» ter IM: 
detegaur*-.
Thursday'* dtaoijateoi taueb- 
r t  on the tecrtM rt te#n«aet 
that erOl be iw rtrt on to# part 
to toe Cirtcf. OsenmlfttecMr: 
a rt to* Local Asieclaiioew te 
ftrtud to# ifoti a rt terter* wM  
w ll be gotttg te nattenal art 
toiematteoal cami#.
On th# eattertl campteg krel 
alone one httntorrt art ststy 
Ouktes a rt Rangtefs in Brtuto 
Cto«».bte wffl go to to# ffa- 
ttenal HaiHag* Camp tn Ontetto 
wart year. This camp wtU mark 
Canada's C€»t*w#ry la July, 
19I7. Her# they wOl meet with 
2.000 Girt Gvtidti art Girl 
Scouts. Ostr 119 Guidea art 
Scouta from flfteew countrl® 
whkh teiw cootributrt to Can- 
ada's Itch cultural heritage 
through Immigratteo durteg ber 
flnt century, will meet a rt a 
'  tirrt ef iuteraatkinal 
Iriartsbip wrin be made.
teWte fo
l#s^h«f ti#  gWa fowm » e m -; 
m* S*f*i te to# »#i#
timmmmm Mmm |ft ftVftfft ftlfeWMillirâfe fêPte tew #IM"Ŵ'W«ŴW ^
fN w ^ a r t tm m m  Mm0mX' 
tM  world,
Friday alterawM, at to* for' 
imal aM?®l sraeseg. refwrtr 
m m  pw m  Mf *8  defWtiteMds.. 
ia  h«r aawiai rcfwrt M r#  J. &Ilf ®*fadfet#k4r ifWrtMtoflteigMn®iwffs*i MITO*BISp"
.skMsr 'sa&i to# prwtert m 
feettoJp to » ,« •  waa •«  te! 
rf#a»# to kJrt over to* pevtei* 
y t* r .  This mm  to# lar't«#t te  
cfwat* #v«e fweortrt. te 
RC- ©wtert to to# Gfol Guid** 
to Canadau 
Tb* two tonr co^fw ec# ctew 
r t  Friday rtto  a baaim»*i: 
toat was a l i ir t r t  M  ite  mes»' 
M rs. M r#  Diwi Muaday present 
r t  to* aarteds, atm strt M  tb* 
Provterial Oommite»n*r, Guest 
speaker for 1M baiMiuel was 
Mrs. A. r .  WHk# Deputy Chief
C«$A«te I f .  &. Ttwer. * M  at-
WMiiiiV-ai lW» f'mmdMWmi.mt Ral) &{
Cmmmmis. iims# m  Fi'teay. 
f«aws#d M a #  ■«# MmtAty. H * j 
was aoooRfiankd fo Vkteria fey 
ktt, Mr#. tKilkasn Torer.]
a rt Mr# B. S. LmM to PrtM-'l 
lUMi «M  row nrt wito 'mm
M j', a r t  M i #, F , R. iivack-' 
w«a a rt to««r rti«ater» R ew - '• 
i f  I r t  Jiy «  iM
'W frtfrt tm *  a M rt#y eay&jrt 
at Walkter arti to* Iri* to M#ui.
k#kii*w#« a rt Msryttow... INwt 
to tM  Imrtay mm *§mt mvAt
My R.todi Mrs M̂ 'V
Yrtfosn. to Verdii#, Hanivsrt-
Crtsls to' M r. a r t  M r# V . 
Barber, Raynger BmA,. kav# 
been ifo. a rt M r# iv »  M«S- 
I r*a« to 'Vwfaswvwr- w rt tfo jrt 
I for a «««•., a rt Uh. .art Mn- 
ilfopvii Flirt' 'to Nait'fewi#  for- 







Mr. a rt ifo#,
r*siiate»i smemdj
Featrtiirt, brtowte* a 




fates attertteg tb# ranferroc* 
'were, Mr#. O. Btml*. Gtorta: 
Mr#. R. €1. McFtMfwOBi. Revto- 
sirt«; Mrs. L- f r t r  a rt Mr# 
Ids C  PateM#-,
Landing- M r# Y, Mkwi 
Mr# Km. Hop#, Vernon; Mr# 
Ptetl Plpm, Oyama; Mr# A. 
Hartman Jr. Ruttert; Mr# N 
Matkk. Cteanagan Mlstlon, and 
Mrs T. C. Marsh. Mr*, a  W. 
Ckatoui, Mrs. E, M.. Edy, art 
M:n... IL F. Robstei. Krlowna.
Girl Cukte oCokte Week be- 
gin oQ Sakirday. April 3t. so' 
bt sttra lo l9uy ptenQr to thcs# 
deticiotta cocAtes when tha ute 
fcwmtd gkl* com# to your door. 
You WiU be btopteg yourtelm 
aad helptng more gtrla to hav# 
this vitel tralniag la food ciU- 
senshlp.
T l#  iJrter* f r tr ta  to she, 
Kite»%a Giito a rt Crtalry Cfofê  
ai« ffanwamg forar foe# teme# 
for j,rta r G'kl aKtsrt** a rt 
asember# Tb# Irt- 
fXMis w il fee m m  Mf M* r lr t  
fMrttesfonai. Dfrid CriMo*. mm- 
fflMwcMC May I  at I;-!) P'te. art 
pominmg on May li,  I I  a rt 2 i
Staytet 'With her brrtusr art 
itefof-telaw Mr. a rt Mr# N. 
T. Apey. L*ke.*rtr# Road, over 
te« htoidsy v*'t Mra- £L Munin 
to Mrlkte*. Mra. Munro was 
liera to *## ber mother, Mrs. 
Eltebeih Aptef. Ctofott Rort. 
who is mm suiyiAg with 'Mi'.
Mr*. J a m * *  Ap»* y ,  
Kfoowki Rort, (fotnagaa. Mr#
hCsi Oerry X&ick*. daughter 
to Mr, a rt Mr# E, Btacke., 
Eaynurr Road, rrtumtd Mm* 
iurtay after a twc-wwh 
vteitteg Irirods 
te Alberta, Sas-
trtktsy irtto  
a rt relatma




Fifof^rTB  ATM. 





Tb* number to t*lephoB*a te 
the world toereasrt from M,- 




Repairs to Inrg* 
and smoll 
appliances. 






D, C, (Don) Johnston
Don’t let an accident ruin 
your future. . .  be sure your 
auto Insurance la complete.
JOHNSTON REALTY 
• r t  bsnranee Ltd, 
in  Bernard 762-2846
Mr. A Mrs. C. T. PEACOCK 




slonully we arc allowed to pass on savings on pariieiilar 
perfumes and perfume fragrances. We would like to 
advise you when these bcttomo available for your 
iavings.'* * ....... -    '
Inat Phooe or See 
Gtmo Lee at
TiygrrP ro g C " " *
• T he Im eirior'i Fragrahge Centre




Thurs., Frl., Sat., April 28,29,30
10 and 20% OFF
Spring and All Weather Coats 
Rack Dresses % Price
Many Bargains in 
Swoatars-Hats-Blouses-Slims
Ist-QUAlflY-NlflONS
3  p a ir * 1 0 0
LADYWEARf t w r w f t p  f t  w  w  —
D IA L  3.2891





IMS afowtlteaMt to r t  M niM  sr iiptgrt I f  tte Ugrt (Mto liird fo by
AROUND
ON the HOUR 
SPECIALS
With MARSHALL WELLS FRIDAY ONLY
NO PAYMENTS 
TILL JUNE









1 p.m. SPECIAL 
4 hh- 1*WMN Ak CooW
OUTBOARD MOTOR




3 N 1 tooNtti of tmtMim. M m m  mm, hm 
imigi art n m m h  S itoct dmmm
m i ciair, m p  mkM m4 mOm ttosk, 
3 iJiotoSmr teoiM. 2 ptlkwt. I id  ol tSulKi,
lOrteot hnakltit id .
Hfig, fee iJ if. f ta iiio i lo
House Paint wkm




9 am. SPECIAL 
RCA Victor
21" TV
Zenith Automatic WASHER Zenith Wringer WASHER
239-95 99-95
Rogers 19" Portable TV Rogers 23" Deluxe TV
Stere Atoio. R tf. 329.9S»
Now m3ij I, . . , ,
Stm 6«« . awM. 1 x C ) .9 5
Now O N ; . . .„ » .  \  * 9  9  W.T.
3 p.m. SPECIAL 
Easy
WRINGER WASHER




Zenith 14 cu. ft. Deluxe
REFRIGERATOR
IVniKt» AoCS. antnimatle d tfrp lL
5 yr. foanuBtcfo Now Oi^y
2 8 8 9 5
W.To
'65 Zenith 10 cu. ft.
REFRIGERATOR
m i pay oiny
149.95




Uied. 6 monthi old. I f t O  0 ^
Reg. 299.95. Now Only .......—  I 0 7 * 7 J
Tappan 30" RANGE
1 year old, automatic oven, visualite.
New price 329.95. 100 0^
Now O nly ...................................  lr t7 o 7 to







[ j  9h;prMotor
Save 20.00
149 95
6 p.m. SPECIAL 
Gas
Hot Water Tank











.'I'.; f .v  ., .v.
Banff Bidders Bitter 
At Wildlife Letters
■ l ■’H ®  IMtiEilWyi f |® H I
cw brt* irt "bid 'i»jUMMfnC ' te aftclL^  fvftpvwid wp lif t  fwwwngfri
Ikm̂  Id t$MI Ills’? i *L»* '■■ iMne te.te tiut I ft® spftilft ftftBHWB
T r t l e l e r e r t u m I  1 »  »»* ^  «*e 2 L ii5 e  c w rtri®  MtotoiMll. to
fyeseay., ?«*«© »v«r =ao» C»-
■ r th *  tr t*  »* St aw-'vdrt f l —  b a # “ ' M rti'® *' Cs«j»er«*..
Go»** to « » « ©  e r t r t  i ttw tsm  M »mm  Smm* m i
« « U t* l. « 6r*t-Uw« rtrti's- ;.to Iteto*'
e « i e*#*«Lt© te try *§«.» B.a ___ i  ': ••'1* ttegfet s«r«iY B*tol
Bartf. #ta«fe t o  t o  t o  ssv »«-« »*»• .asr ■ ^
r t e *  «®e*ec>»tev« t o *  -tar r t  : Y t#  »»afis4» to fe » i« f »■«« ^  e v e a rfr ts i v *  -© rts t'
W r tc r  e iiw y ja t* . a. e j r t d r t  »  r e js r * - -  
cert v« «.kS ©<s»#«toirt» &©».
P«,ri( 4b RnlLtt# 'CEk.!
$ Invincible 
Games Ahead
.liOeiTBSAL «CP»]|rt©««4(to« f M .^  _ J. - — da»» mite. _ -14* dteMrtmv̂ teSB|8lfti6bft» vftSWrttertl̂  fttete  ̂ ypp*! IRWB JftftftMftw Cftftmftllft
te irtte y  b r « r t r t  •  r t 'c » i r t r t » >  MmmM  r t j- r y ._ - z ? ^ z L - .^  to to
p to  r t t  i r t  Ik to J t «* •  M irstery'HW t to ite a r t r t | ^ *  * J R * •
I'srttsry «wer llo K trto  C«»rti-|<|eies«»!#&® tfocirt r t t *  *® d j^  
fsa a r t f»'*e r t  B*d Ws»i* • ic r tc k rt r t  Catrts*** «l e w y j® *  fa to ig w rt • J .« besi-to-aevee i la saaiisaa
rt*rtS%eST' 
mm§ i« '? i»4  
r t
BASBALL STARS
AIh l  Alfe
 -  iSf'tS.
p ii ® v r t
!I4Lfiidiif  w lrtlbirt.tS 5
•id  rtw d  m l U  .In ..tertfl., 
tonte a r t r t i  r t r t y .  •  fe i r t  
S t  f e r t lM M  Q v  A M rt 
r t
IS  lead iS
r t r t f  Csijs f r t i
;eiifKtrC)s&sty.
#W»T M im iT e  
. . kM«*
^ Pl^ecu P r t  liAMlS
•T r t  Cfempes i» w  »o |4»e*C r tr tr t  »rk ia B rttrt ' ar _te rtia  M C*srt»‘* sfwitosiBe':. m 'crteda."
««• r t  r t  I r t  c*mM:
Jsrt. Fta*w , .{vertw l to r t , ‘ ee .  dtoriBaa to r t
G eirtM l O t y t e p t t  ^  i«ite
aert Amaoii’i r t  e te *  'f«.,-'.MSr-,...%Ck m-m. Taartihs® : ss5««tm*» %rteiwwrt m̂mm̂immm —#■
ia r '̂ If2 0M.iS ftrt
fo rtie s '; r t t o d  e  Pto«sK*# «# aqrtcetjoe r t
^ ^ t o  V m e e ^ r v *  tee';»« .rtwrtar to r t  Gai»i» e f r t
Vancouver Loses 
S ttt tn Second
By f m  A m & m tm  r * i w
» * »
t o  r ts  i i f l r t  te 
• to e  t o r t  S to a rt, 
r t i  to r t  f r t 'e
€5£tfSLSBiis*it Slid IftaftlNhil ksi 
; 't« i« rm i fo *®  I t*  td q p *rii» e e | ya*co«ve» Ito w ts w  to  r t  
j irite  « rt*® *d  prestsie.. ! c@a*t B*s«te»l rta fw 's
; ‘ 'C rt <«y & » to *  “  f iotd^itmsA  Wes’?®© to
* llr .  r ts ie rt. “ It c«*t»MjF rw tito f' fo *  *«** i#
* ^ ' - ‘ cfaRa C ^  1tor t .y.  t r t  r t *
ftd rto  t» r tto  foais. 
FtCBirt eed Srtte
D ^ r t 'w t r t o a e e lc m i lB H I  H rtm JBH  »  |e « k  r t »  M  t o w t  i r t »  t l i -
•e>r« A rty Afe Me- Aad e t o  S r tif to  r t  w ito  ia*a, vM». J » *m  r t  to b  •
lD » B * .M ." tr td  r t t t tb  aad Q t o 't o J #  t o t e f o 'lr t iw t  t« r it o £ 4 * ® ! r t  r t e r t r t t o  
iFrealK*. tE to *  C*e*far *»* r t* «  te tto fp e b to  r t  t r t  r t  r t
., StoAreal p e ie d  *t* t!ro-te*«  m  t e r r t  w  r t  *#rted,!teto'» _
' m yuto*' I  r  e »  rte s e .*» i»  i «®«!crtv.e um im d  ptfforw rl A I e » D rte e e to  Ir t r « t  s 
:Je»a • Cia.®ie J ttrn m y  to fa # # * »  r t  fta l Ktefs #*«». frt|Y to fra»  ©eaiar* aad 
l Y ^  ertr*»y«f. |ea«artft$  lato '«irt »  « rtt* a tjto a r a» assart «  fto s tis **
i f l»  series aey srtPt* to De-lcroEfar- .|i»ai r t  r t  M ite jptey-tot p » t
a r t  r t  r t  t r td  aad r ta te l Ttae Red K ito  to  ** te r t  to r t  Katnrtal BrtMfy rtapae
  ■career
$ T 0 f i l  Wm 
Sppi a i fin  
iR A P rV R E A IB l
(Moles N apg  .M  Bsseball 





♦P® BWjp̂mMPmmp m̂mtep .
t o  !» *• ateraed a apto te be**- 
badTa fe ^  r t r t i  r t ' ecrttt, 
WA rts te  I r t t o  M rt to r t f  ■
wmM tert terts- .art a rt fo. 
• a t f . ia r t r t r *  teraart *m M  
trt amiiig 
ftei lir tM *  'rtte  .rtfS to  
r t t to f , •  fe l IN
JRh m m  CMf Ateteirt Ito
'tiKKi. ■ftrtiia.y 'Wto.  .......
r t  A r tr tiir t i ' I r t i r t  teted r t  
a to rtr ti« *  Mrttote* to 'tn# ' 
rtrtto to r t  aetort »•• r t  r t  
BiVPirt te r t i .  te. ite rt mm 
r t  in te a ii r t t  m*s-
^̂ totôLjBAjk|Mb Sbftĵ  1
iMpa paee tote •  pM«r iteaani 
d rtte f r t t  drttototol C nirtrt|V aac«iiw er 
iteftoa f-I. it a a* r t  €«*%!*■ Irttoite 
atete idrteTf te I*  m m .
.{3i««». fortteft. tersak* r t r t j r t r t te 
mau € m i r t r t f  •*#  Aadf 
trtM rto n * •# '.* •  l ie d  r t -
fy‘.tii.?’!'t*%!‘ ■©Biisilfts ib'4$ii'
Irt̂ sa# wsLtmm iBft ’'rt̂ rttote * nî ten* rt . £•* V
SI*
te r t  
Ytet Y










S d irS l w5
IrtialPi
D eaver







fifflf ftê nwto vratettotM 6 (11©#
.«w fe |.'
Alou-Atlanta Crush Giants 
Nets Go l id  Against Cubs
'Rm  ffto rtte  
las Atefert
te .  ‘












•  I  JA3
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Four More Coaches Needed 
For Expanded Little league
H m  X tonrei U ttte Lm tti# M ia. 10 
mat lloadaf nlfkt aad alrtated Wood. Pa 
meie teaa ITS ^ r# t«  te rtte 
farm aad m art Itagu* tram*.
Tee are Itami »#r« orgaiuifd 
la r t  ttnte teagu# tote Black 
KtogM and KtetmMi rtte f r t  
eneaaor*. T rt farm teagu* hai 
a r tr tig *  at four (teacnri end 
aayeaa tet«m1c<d la ceadiing a 
team la atkad to phoo* 7O-T710.
Play la r t  littt* teagu* ttarti 
April *» A ivogu* »fh*dul« will 
be prtlalMd m  aoaa u  It (a 
mad# up by Ih# league. Follow*
Inf ar* Ih* Icami*.
Brlig* Setric*: Cteachet. Art 
fttofman. Ken Rtttlaff and Jack 
Knorr. Player*: Ijrte Retilaff.
Mark Lang, Jtom Kirk, Brian 
Veller, Reg Rantucel. Dou,
Aihly, Ken Nkholi. Pavl 
fUmnklni, Mark Knorr. Jack 
Kmiiaoa,
Scngtr.
LcglMit Caiekea. MaU Koenig 
■nd John Smart. Player*: Randy 
Dllman. Robert Schneider.
Randv Yochlm, Robert Taylor,
Jim Dalgneaull. Harvey Kupier,
Nick Franz. Bruca Thompeon.
Frank Chute.
Day* I»#dge«! Coachea, BIU 
Schmidt and Joe Kalaer. Play­
er*: Tim Brelt. Oreg Fox, Daryl 
Fox, Brian Wolfe, Oene Wenln- 
ger, Ken Wentnger, Dav* Kori 
that*, Oerry KlelbUkl, Jo*
Cundy, Allan Ulrich, Peter 
Wannop, Alan Tozcr,
iloaat Coachec Jack Sane- 
vllle and Don Jnbour, Playerit 







White Sea: Coacrta unnamed. 
Player*: John McCormick, Clea 
McLaghaa, Barry Helm, Ron­
nie Knorr, Randy Knorr. AUaa 
Gaterntau. Ian Ifrtrtu n o . Ifovla 
HanUag, Alan Wtningtr. Leigh­
ton Water*, Terry Glllbank, 
Jerry Moter, Norman Scorah.
Seaaten: Coacbc* unnamed. 
Player*: Malhrtw Br*»lln, Ke­
vin Wolf. Michael Takoff, tach- 
ard Thonnaoo, Robbi* Saunderi, 
Herbert Cleserly, Brad Hender- 
. 1 ^ . . ...
Carr, Peter Wawer, Mcmn 
PurtUr, Tim Chatham.
Glatoa: Coachea unnamed.
Play era: Jerry Yochlm, Cary 
Turner, Mark Maxon, Rodney 
Stregger, Mickey Welder. Terry 
Wllkiaon, Wllf O'Brien, Dmi 
i^ r r l,  Craig Weddell. Robin 
Butler. Allan Stoppa, Rickey 
Lock. Stuart Haiklna, John Plw- 
nluk.
Dedgera: Coachea unnamed: 
Play era: Kent Craig, Jamea 
Rennick, Karl Nahm. Robert 
Weddell, Donald Thompaon,
Ralph Miller, Robert McCollom, 
Michael llpham, Gerald Miller. 
Larry Miller, Nigel Glover, Rod 
Holme*, Franci* Caouette.
PIrateat Coach: Joe Manifleld. 
Playera: Greg Forbei, Ed
Manafleld, Frank Thorburn, 
John Donald, Hugh McClelland.
j» .  m
 ______________M i
P ff^  M urrtll 308
Mtot K*«* M l
Traoi SiaaWkia
Royal Ana* . . . . . . . . . . . . . . . . .  t l
Vtel* Muric ------------   t l
Palace Meata . . . . . . . . . . . . .  T?H
YALLET LANES 
WtBNCSDAY M E K f 
M«a't E lih  Stegto
Ifo ri* Kag* . . . . . .  .......
TtaM Wgh Sla«te 
Rutlaad Welding .. ..
Teaa Wgh TtMM
Rutland Meat*  ...... .
Mea'a Wgli Average
M.ita Koga   .............
Teaa Stoadtag*
Rutlaad Meata  ...... .
EUImo*




PDrtland-Vktoria To Cla 
In Western Final Series
» ,  t n  t M t m u t  n m  f a  w  <*• f *
qaft'feWFts* sdrtW nEwî te.-  _ ._ A.. rtto^ mn. _ a -._n- .̂ .A -fm  m  im  te to rt fo
,W't«ieva fta rrty  L r t f r t  
raa irite te «
fm isM  meet — m r t  » «  
sm m  to r t  WHL 
irtdaeid BwAaree*, a r t  r t -  
i r t d  ferto. ia r#©d*r **# •« ’
laar, .dassped Y .*» * rw  C » : 
« *«  34 aad V irw te  M * i^  
lito 'i Sa» Fraactte*
.Sato* A I m Trttolay togW*
|*#aa-fti5*l ww ifc^- l l  »a* r t
|i#v«fite pteytof 'gam# te each
iarrte*
T r t  ifatoi. a r t  fo tortd  a r t
a r t in ritoiikif' teagw# ir ty . gto
i« «  » mm  perfarmtootto! im m  
I wmA art. D»A (L*aM*»-.F rrt »«xJ 
t«*ux« a rt
Victiarl* a r t P o rd irt w’ffl 
ntcto en M airt Ir t#  tee Raiur-
lla rtto te  t r t  GoNrt .
Srtia* ptenng crtfia C r t ir t
Burs* gsto: to i » ly  psai 
in  t r t  game at V ic » « *.- 
A it Junrt a r t Roniiea 
each i« tto  t» ic* 'far' r t  f t r t t t ,  
,m r t  a lso  pal p a l*  b « »  I r t k  
;.Van to p * . A ro a  to b m a r t art 
f e f f  Srtaeut*;-
MtM«a. P lil M ite rtf 













TkA rilm t t r t  tar Stag N il*
TOE BLARE
UTTU TO SAY
Dtortot coach S*d Abel 
pratied to* club for a re* 
team effcJtt. while Montreal 
coach To# BUk# had Ultl* to 
*ny te hi* dreezteg room 
Tuetday night. "The whole 
team played well, but the dif- 
fcretice ui te# gam* wai out 
akatteg." Abel *ald after th* 
Red Wtngi* M  victory over 
the Canadicnt in the mood 
game of th* Stanley Cup 
playoff*. Blak* aaid; "W* ^  
»  guy* out there who couldn t 
do anything. But I h ir t  n ^  
Ing to *ay when I k»»e AL 
You guy* have your *tqry. 
*T came Into Montreal look- 
tflg for one victory, which la 
a m l advaataf* « l r t  jroa 




'iHoilMi m  im  Angele* m
ttet.tto--*ev*o IteM tied 14.
Ml»IORtAL n ’P GAMES 
fONIGET 
Eait — Dihawa G«aeral* ai< 
&a«teig*a Brute*. Betlto-O rti 
**rirt G rt l- l  . ^  ^
W rit Eitevan Brute# at Ed­
monton Oa Kteg*. Edmonton 
' lead* t>e*t-ofHMfV*n •errtJM L ;
C airtk ir ttte  G rt*  
Vitteemae pM the aM d en Mr- 
Nedt'a itoly.
Fteal .letirt game* ar* iKbid- 
ttSrt April M. May •  a rt 7 te 
Victoria: Ray S. 3, •  a rt 16 In 
P o riio rt
BSffRf Iff®  ^sm®—
SI68 DfSTSi TSmi CsRsdtes :8#S®fl TSiSf®
|if«  t*n r Caaatoaa A r« rt Fam * Caieee Caaearter a l • *
ilO jM  ItoMMnft inffpOfti mxwwwm
Itaariigy. Apifl t t ,  iteon • 7 it t  Jute
> 1
ALLAN CUP SURVIVORS ! 
Ea»t — Sherbrort* Beavtra, 
Guelph Regal*.
We»t -  OnimrtUer Miner*. 
Selkirk Fiihermen. __ _
IHE BOSS IS AWAY!
o ru n 'itr t State* against the 
diminutive Puerto Rican Chi 
Chi Rodriguez over th# out­
standing Panama City course. 
Show time I* I  p.m.
Member* and their ffueata 
are *l*o reminded of our first 
Spring Dance In the clubhou** 
on Saturday next. Dancing 
from 10 to the musical styling* 
of th* Don Carter quartet. 
Make up your party now and 
telephon* the clubhou** for 
table reservation*.
m e m o r ia l  cup  SURWORSj
East — Sbawtnlgan Brutes, 
Oshawa Oen*rai*.
Weit — Edmonton OU K tnp .l 
Estevan Brutoa. ___
Tbat’a right, tha bow b away . . .  aad wa wiU jj^yl 
Now’i  your chanca to maka that deal j«)tiVe beea 
dreaming of, Mac and Gary are approving ilwir own 
deals! Call in today and get the deaf of a lifetime on aa 
A-1 ttecd CM DrtNn ARENA MOTORSI
BcfoeaYmiBay 
. . ARENA haa
CHECKED
I M ic Wints to Sell I
w# go home two game# 
ahead.'* Abel *ald. Several of 
Itte fffW d
that It wa* the combined ef­
fort of the whole club that 
made the difference, but many 
believed that goaltender Roger 
Crmier'a two olg aavea In th* 
early minute* of the third pe­
riod held the team together. 
The little  goalie who made 23 
saves gloved th* hard-driven 
puck shot from Just In front 
of th* net by Canadleni’ for­
ward Gllle* Tremblay and 
seconds later did the same 
on big Jean Bellvcau'a a rtt 
when the Montreal captain ap­
peared to have him beaten
ALLAN CUP GAMES TONIOIIT
ITaiti_Mierbrook* Beavers at 
Cuelpli Retalf. GuaHsR k to rti 




MORE WORK ON 
YOUR CAR
Par th* beat (UI ta th* 
Okanagan giv* Bedferd 
a call.
•  F ill •  Driveway Gravel
•  Washed Sand and Gravel
•  Grading •  Excavating




ItyUoh and aoapwri TO* (teabtef red a r t w ^  w t a
m ortl la In A-l condition and boaiU (Our-speed pep wiOi 
economy to boot! You'U want to get right in C lO Q C  
and drive right o u t................................. Only T  * R#*#
ite i •
1964 COMET CALIENTE SEDAN 
A family’s beat friend! Her* pep, power aad pmooaUty! 
TWa •y*.*topp#r ia equipped with V-g motor, dual raaga 
automatic, transistorized radio. Interior walnut paneUlng, 
door panel courtesy IlghU, and many, many, inor* out  ̂
standing features. See Mac, and buy thla - - - -  
beauty for o n ly ...............................- ........ $2295
Raymond Turner, Brian August, 
Nell B lffl ~
Laurie Kaiser, Larry Langton, 
Don Anderson, Oerry Hepncr, 
Steve Koehle, Tim Monahan, 
B ill Fahlman. Brian Tostcn»on.
Blaek Knighti Coach, !-. G. 
Carolei. Players: Paul North­
rop, Glen Burn*, Jerry Mo*cr, 
James Truss. Douglas Abrami, 
Brad Carolei. Harold Heyming, 
Mitch McLellan. U rry  Bern- 
throp, Bob'Whitenberg, Terry 
Fentcn, Tony Spovcri.
Ktasmen: Coaches: unnanied. 
"Playeter*‘" D r t ff te t lth r 'N e il 
Munro, Terry Vo», D**n Haines, 
David Crosby. Robert Kenvon, 
D ill Wilson. John Solvey, Mitch
Franco Scodciaro, Gary Duke- 
low."
Bruce Palgei ' Coach: Pat
Graves. Player*:
Jriw Walker, Do ,
T>rry Martin. Co -
* 'irry  Glllbank, Mike Kirk, Alex 
mid, Ken Roblnnon, Scott 
. irding. Allan Deck, Calvin 
Nyuli.
MM-Valleyt Coachea: Gord
 ______  latch. Playwai
Murk Smith, 'Don iSaby'
Hatch, Bruce Paige, Drew 
TVcnI. Paul H lld t. John Halt* 
iiigs, Brad Chapmkn, Jeff Par
lffard, Bruce Greenwood, 
Brian Brook*, Gary Stoulen- 
burg. Barry Smith, Laurie Mc- 
Laghlan.
Ranger*: Coach; B ill Rleger. 
Players; Ricky Place, Daniel 
Stang, Kerry McCalllsler, Tim 
Gllhooly, Garth Lloyd, David 
Stang, Tom Anderson, Dob 
PoiKivlch, William Gerk. Cnr. 
don Turner, Nell Scrlvec, Ray 
Schramm. Ron Henderson. Uau- 
lei Buttled.
Red floxi Coach: Wally Behn. 
Players: Charles Olychuck,






Roland Pearson, John Shersto- 
bltoff, Allan Smith, Tommy 
Frecbnlrn. Donald Helm. Tony 
Tobias. Dill Toier, Glen Peter-
Tigers: Coach: Jack Grant. 
Player*! Lloyd Kupser, Lyle 
McClelland, Milton Fresorger, 
Robby Napier, Jim Young, Dean 
Gronidahl, Brian Mills, Bernard 
Kowalchuk. Terry King, Mike 
Stacey, Brian Aihioy, Geoff 
Parsons. Waiter Schlowc,
Yaukeca: Coach:' Jerry San- 
brooks, Players: Kevin St.
George, Dob Dakewell. Buddy 
Ck>r*a*, Howard Martin, Dean
Rupp,' John Woolncr, Cnr” 
Grunt, Tony Bosley, Brad 




Look for Carling Old Country Alo In tho rich rod carton. 
This great traditional alo is fully matured for extra 
body and premium strength.
Ot«*OM
STEERING
Gary WanH to Sell
TIRES
1959 METEOR RANCH WAGON 
Plan your vacation in this one! Luscious two-tone blue and 
white paint with a mile-high polish. Equipped with V-« 
motor, automatic transmission, power steering, power 
brakes .radio, heater, good rubber. Ask Gary for a teat- 
drlve, chance* are you'll SI 095
V
want to own this one! Only
and n
1960 ZEPHYR SEDAN
A purse saver! ’This attractive British car I* equipped 
wite thrifty six cylinder engine and is in A-l condition 
throughout. An Ideal second cor at a price to 
”iu it“'your-budget .'’*£«ss4S'S'£i’s.'iS'sws':'S':'."£i’«'"0nly'
There are plenty more A -l used cars waiting for you 
«rlght«now-,iiL a r e n a  m o t o r s  . . . Act nor —  
wnl
BODY
• • •When you bay . .
yon have the •atis- 
toaelieit-df-awntotNiiN 
A-l used car.
bile our bargains are ot their best!
"THE FORD Centro of the OKANAGAN”
ARENA MOTORS
423 Queensway at Pgndoxy 'W 'W S I T
This sdvertissmMl Is not putilittied er dliplifid by ih* tiqiiM Conlrol Board or by th* Covirnihsnl of Brlliili Colurnbil,
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r t  ip r tw a a  aato. f r t  US "apacy J r tr t
p e  i l  ot 'I t  S r ta ia - ’ 36*i«  P w a s rtr P fea» ¥ « *  Z r t I  
r t  aa i Sgiamwr n r t r t -  . **  r t  'K i ' r t *  »  fo r t
I r t  V m m m  v«r« f 1 y i  *  «: * r t ty £ '« t a rt^aca a i r t
emptr l» r to rt* ppeWiesa*
tm d m s  ta r  f e l l  a r t f  r t'! : T rt p r « i^ ' naS* .. 
mate touia iw *  r t  t r t to  ■ wemx m a r t f r t  *to rt* *» r t
Cliiaeae bswrtff- ; ffe*' a^.^s apswy ate®
: Sartday. U S  f  i a a a a  r t *  ir t k r ta i ife Cla M r t  a# Saft- 
irtp a  twft r t» *»  ItKS-lT* Tw* r t  r t  as*e«Mj; '1# I r t  U S  
U S  F « rti ais® mm* ¥m mm  reaty w a s  I a irtto u  il 
Kgrtti Vito Na» .Sasaarty r t'w rtd ra w  aS U S  toto to ..
«» ftoM rt fir«. 'r ts fs  fosw S iart r t t ,  liam:
— ' "art  *®g> r t  • » « * « * •  * to
r t«  S ito 'a » ^ » ly  p w « w - ^   W ?
mmi. r t f  fs a m rt a 4*w $ m m tl  • *  s  t  r t  w i- . . -
, r t  rta to  n t» *i^  r t  4 tltir#a»  | J i f  l l l r r t  I f f  Ww“
-tofwrtta®, I'?: a r t - i  _  ,  .  ^
:•#*»» t r t  r t«  ( r t t - »«**«*■ :! ^ T f i  1 1 6  C ft liS
l3te«Er<l*ir* f* »  ,|m«« *«*•: lA P 't-S lrtS
*«««» r*sS 9 t 4S"'»'to© yf't fisw
frt# f* * n  'la rt* r t  mw ritm  wite a
tt* * . vtM  r t f t t  ia r t  r t  i Pto*K4«ti£« to mm* r t a  si,- 
r t  4m*mm  »  r t  fu *  to" r t l r t ' « .  r t  r t  T ra *^ « t Asso 
tmmy. Im ii '*  « * i iaday. ItewUî -fow
G®y#i»f&t!to *smt*st w A  r t  rites .r tii jto m I3 ii,
CONTRACT BRIDGE
By B- l"*T  B B t*® * I OttMsm mm toaSi Itoto 
* f« i BartnlSM Otf la toatototo i to toal«. t.l
iMNtoiMkto (SaaNfitoMjy© r ia ii.j w rta I r t t  r v ^  rt.^
"i r t d  ri's.* wfflfe r t  SaM"'
StpEETSS*MlTLAp g g g g f f
5 ^ 1  i i  ■ ■ P  I >I||(>|I   ©I
R W  w  m  c iw  p m w i
tol IM to to S4MU. «Mi» »«i
•fs a a rta — i
C r t ’T'Tir».'S«j-aT'
o«€,,a
PCIT ITTOtoWf ' s m iia
I
F s y y it T id J i 
fm m m M w im w m







B J t t t4)R4
tm * to rtofw* a 
am r t  lp«4Mtar 
¥* kwt> r t  mmS|̂ -̂  BUdkftSU P *** *  - f r t r t f  toto imwrnmmmHi.t
IH t m  HOME TOWN By Stinlfy
’( f fy T rh m M t  TH* 
r i H  S ''fiA ie o to ,* ! 
—  -■"■V tr  WAS THB
ou> m o w xiw e Twr 
iu » « •ar cuTHtSHOto 
OMAjae?.,^— ^
ipn ir aafsyoF 
.-m « FAMICY
»>usS a»#
■if m  fclwfo 
P 'S * f e r t t f d
A ffuA tii £ *4  Sa« a i r t  la-j 
rt'£!ia'UMi fee needa to tr tifir  a! 
ia*' m m m 4  m «rii. Ito A m m  
r t t  feuto itoJtwi W'tife fffeetafe' 
b' r*9  ■wmAtK fi»a feearia. tow 
aiwi, rtito to a , r t f  r t '  
irtto *,. iEa*U« €«|f fe0f<a to r t  
feataaf r t  t’faisWaet I r t  to W» 
famito*'* feavtoi r t  ara to ©••' 
sm»iii tito  »  easfeiaf Iferee r t -  
iwjwl tritk * m a fearry. Aweitfe 
ss^ly. fee rto-umf r t  r tm axt 
deace,-.
The to
tM tu  to Weat, »feo m r t  be 
rtfto ttl !» t to W'lji r t  rta to w l 
wite Ifee ten after r t la r r r  rt-# * 
la w , WmisMS* r t  trick wttfe r t  
at# iiv*,y »##«» "ttiusasyral: 
r t  tw k  ra* fee won wttfe r t  
r t .  few! ii t f  r t  n i f e t  p la y
IB li B t iia t jr $A
A i ' t e  * » i  F « w  
hu$m 9  
C jc Ip  l l , * I M f f  
la ifr t#  BS* B r t r r t r t *  
iw ir ta to  itowitoic C rtira 
srtowwa« frtM t m s m i
& *  r t  FS&a M aM  SHI
*ff9imPm p w * W *P© rtf®
vaiiiife jiMrtotMfw-.
a tto i stoferatora
toaay c r t f  toartia.. BW
fm 9  W ' Itoife
m*-. Va w *  fw U M  to fto 
>» 'tsiiet' aato feavw wuaitfeto*/f*r WI*•f'lw mimmm mmp *  p tia"*#
to rnt-m
ÂSIUBltfe ■# B ITfeltfl IMPB* B BMIk#C lilk  ||JMPIP"T« It79»
Weak NaHB 
Tfeae V%m i p  
IB  Itoaa 4 p
Opmmg If«4'-l9«r to zpadea'
T fe it  feasd w ' i i  p la y a d  ta  r t  
|fitor**"ile|taie Par Tixtrnameiii 
Nsiirifc-ltowtfe w et*  # *- 
|*#eto«l to  arrti# a! r t r  feeart,** ist't"e'rrtlr*.f- WeH a iw  t i  to  
aato EaffeW ffl w tt*  r«f#rie4!t«wtton to am rfi r t  attuatioQ 
to dttoai r t  coeuacl. Tb# dt-iarctirately.
r t to f  toad wai r t j  He kmnn thal 8e«lfe toartad 
r t r  to tptotoi Mf Weit, | w'ttfe fete beartf. two cfetba, aad
Deeiarer wtot r t  ipade "i»| tfrotn. E a it'i play to r t  <touc«» 
dumrRy,, play* a bear! to rt;f< *u r diatnoodi- H# mwit llwr#*' 
ktog le iow ej fey a brart to tbe'||ore atmme ifesi. uaJeii tfere# 
ac#. Weil *to>»"iitf m i aod di*-j di.imit,»fKl t r 'i t l i can b# woo 
carim f r t  ctouc# to tiM4«i.i rifh t away, tfe« contract wUl fe« 
rw  •feat*!’#* tt to W « rt rti{n ^,(je . } |, tfeerefor# takw r t  
dtocard toll* Eait tfeat Weit
ftartod »»te preciiely fevê  .v . ______
apwde*. arKJ., beoce, tfeat d«<la^| t«nti r t  ten to defeat r t  coo-
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.. «. Aflofl 
11. K ia ii'f
RafCfl 
«|3 . Memorize 
<*!« Tndff 
^ 5  Artldcf of 
v« lil#
IT. Tafte»
• flifh lly  
la  I ’erchef 




ifil. tifck of 
the neck 
M American 
t  moth 
t *  UitrJen 
SO. KnroU 




S * Port of 
» "to be ”
B ( l Stupefy 
3o AnthropoUle 
5a, Where 
-  many ere 
I f t  *  Ciild l i i t l  lew
'  "  are fmzen
SA. DrIIU 
B8. With full
J  force 
a. Miinlfeato 
40. Kind of 
•• rtKif
5 1. Houthpavr 2, Chemiciil 
•• compiund











a ftnce more 
•  Hirnlehed 
10One of 
im ie re  
henchmen 
If l Ito ilroad  
etnp: ahbr. 
IP fim je c tu r* 















37. Fine line 
of a letter
39. E ntltlea












47. Ky* in- 
nammation
rOK TOMOBIOW
Wltfe a *i»lrH oT entcipri*# 
and k ttn  analyili to all ntua 
Beni*, you r tu k i fee a r t  to 
handl# ilmoet any Job well now. 
Do not, however, conilder plan* 
mad# for r t  future a* fina l 
You may hav# to do a bit to re­
evaluating. make torn# changea
WQM H IE  BIKTHDAf
If tomorrow to your Wrlhday, 
your horofcon# indicate* that 
this year, the third in a 13-
toga, ffeould be marked by 
notabi# progrea* in ail your af­
fair*. This I* truly a r>«rlod 
for r t  Taurean'fl accompUsh- 
mant—If, to tout*#, he in il* hto 
beat foot forward and take* 
advantagi of all the opimrlunl- 
ties offered. Between now and 
the end of December, you 
ahould be the recipient of many 
gain* along monetary line*, but
don't engage in rinky ventures 
during the feral week in August, 
or between November 1st aw 
r t  end to next February, m  
ycHt could offset previous gain*.
Occupational Interests w ill, 
be itar-blesfed tor most to r t | l 9  
year, but best month* for ad­
vancement and recognition to 
past efforts w ill include Sep-• witMi fl̂ M̂MttatokfetofesITw <NiCNs¥ t awBgwwr̂ RX̂Hr̂  •̂ PwreŜ¥#»®Wa.
and next March. Thos# angaged 
in creative or scientific pur­
suits should also have a good 
yefrT to ltr  M titofedtef 
pliahmcnt indicated in early 
September and throughout De­
cember, March and April.
Look for some unusually 
pleasant developments in ro­
mantic matters between now 
and later September; also in 
late October and next April.
^  wfaTw we Alto© 'mm rttoto" r t t w f
wA»̂®B •* bBBBw®® le*'»»ei‘"i I' mffoitffifp \ tkMidm 
UP
mOt "Oki «
TMemr ajor **» .tojys,©'
P%a®T dP if'- 
MTTMyW •TgpmY w WIIBBi iip u rw oesapvta yfa'Ta 'T«4e Awwm«.i 
oa i aMaftcai. I'4i»‘v€ 'fa aa©




















Reliabla courtesy cars avall- 
abla at no chars* to you. 
Expert Aata-Bady lapaira 
KELOWNA AUTO BODY 
Behind Upsett Motor* Bldg
R PKFD Y
- M L I S i i l  S E |tV !C E ,m
Atlas Van Line Agents 
txKal nr l/ing Di.slance Mov­
ing. Special piano moving 
services, Storage,
t'ilO.NE M023
„C3ll 762:4445  ̂, 
f o r
Courier Classified
Why pay lets, when you can 
have th* BEST?
tiWWWC D tctric  Slid Oa* 
Warm Air Furnace*. 
DEKEK CROWmEK 
ISIS Ptoebarst Cre*. TIM Ttt
Most propltloua iMiriod* for tra-
 __ _ vcl; ihe next four months: alao,
U would be wise to conaou’daUs •" January aud April to 1M7. 
. . . . . .  ih»n and “ kU tjaht" Home and  famil:
Lir
1 T fe A n % T n 1I




i n f r m








40 A T 4V 44 41
. W
W w 1
„ Jl . IT i .
assets then and "s it tight 
where fiscal matters arc cotv- 
cerned, until March i, 1W7, 
»n you will enter another 
sndid 4-month cycle (or te­
asing funds. Despite etich 
excellent outlook, however, 
avoid extravagance in No- 
nber and Decemljer, and
♦ IIA II.Y  C U Y m M il’OTK -  Ile re 't how to work It:
It I, 0 N ti r  F. I. I. O W ■
fe One k'ltci' sliujily stiuitl* for anolhar. In thla sample A la used 
2for the three i;a, .\ for the two O'l, etc, Hingl* letter*. *po*- 
Stmphle.s, the length and formation of the words are all hinta, 
•Each day the c<Hie letteix »r# different.
^  A Cryptogram (Juotalion
C F. V P T Q X H J X 0 P D Y C
A Y .M 3. V T .M K I K Q K C K Y M K M
A K U  PO 
CP U K M -
fro . r,((»>■; i( f>,t|.Hjtiolci IHi.N T I'KI.AV. TODAY
 .






should prosper for most of tfeehC 
year ahead, but do try to iv o ld l^  
friction on the domestic scene 
in early Novemlwr.
A child bom on this day w l l l i^  
IHS highly Imaginative and veri *  
saiile; espeeially talented along V# 
artistic lines. |||J|2
gels her ov̂ n way
to  tu n * ."




f 9 '* j v r
i»,mw«4 k, fafat*
f  W AIT,fel«( J U THCB50IM C VOU L OKA>i l lU  CALL A CAB̂  
BUT HE'LL PROBABLY 
MAKE. US PAY 
rO R lT l
19 VER RARC COIN 
W ORTH TH O U flA N O B / 
M BRCI/
WEVE HAD PUNK SERVICE 
PROM THIS W A rrC K l I'L L  
LBAVC JU ST A  D IM R  TIP'
'  / '
W rM O H S tA N V t
PHONC CALLS 
OR MOVIC orpcRs
WffArbTO“ R r t iiE  
BY THAT.*
-B ’o w f it r F fA v r
O K A Y  







TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
B o b  LANDRY, crack pholographer for a news magazine, 
was na.slgn#d to make a series of action shot* aboard 
the U.S. Carrier •'Enterprise.'’ Tlia firs t "awlndle ih w l"  
(expense account) in ­
cluded •  goodly sum for 
taxicab fare*. Hla chief 
cabled, "How can you 
Justify taxi expenses on 
your c u r r e n t  a»*ii!n- 
ment?" Landry ciibted 
buck, "Enterprise Is a 
damn big carrier!"
That wonderful l ady,
Helen Keller, offora Uua 
w'lae counsel: *'I who nm 
»blind*can-glve«on#»htnt-to 
those who can *«*: use youp 
eye* as If tomorrow you 
would be stricken blind,"• a a
OVRRIfEARDt
At a lunch counter; "My girl has a fl© ir* that’s out to 
world. She's shaped like a spare cnpsul*."
Irate wife In a mnrringe counselor's chamber: "Well, thal 
my side of the story, Now let me tell you hln."
a L a Hollywood snack bar: "Marry me, darling, and TB buy 
you th# moon and the stars. Beparat# checks, waiter." 
i««»«»ntwa(i»taundsomalk*i»Ui«wmddiUMMy*rtHny***lf*"tevM4alM]to
hu l she w n lrs  her diiiry tw o weeks ahead ’
★  M O S T  R E A L  E S T A T E j ^ S J N T H E j O K A N A G A N  V A L L E Y  ★  ^
M .H tb W « n tto N U lt•w 7b i  WP^p »swilSWV .OASSIFIED RATES H I tea  mi fauto 30. WMrttoTalMl
mm̂ ^̂ 4 IPt mmatmmmmmdt ||M| UPBP ©BP© ^̂999 mm
4648* Pl8 8PlftpiRI®lftHE|k'
mam m t*m mm»rt M» MHrfL HKmtm mmm
rt jM© SflP!̂
"I'mi-ii laJ**
"tl#'" »n|Ba.~'wi'litoiHlW Wfel.rt llHSHWKrtrt. C®B®I
tot 'flkuMirt rt agggr wBMgL aaatMSBAiPPP WSL'Mt, mm rnimmmmm mm mmm w -  —
•  «■• IW* WMM t 
l|tMM8̂ CNklilSlW
f *1 tltiT T ^
JSimWWkm tM  ®4Kfo iiyr i m
lum "^ m s, m m f  'a * i» i»
jbtes*- ta ii *s m  r t -
I tm  m -m am y to € *  Irtp a u . 
'I «iweMani m *mm to r t r t ) .lew
3T. r to m y  f i r  S ih 21. foepw ly fa r S ih
,  w T m w s r i ^ : i
r t 4  m  *to"
a rt * r t« f>■ Tfo»®rtiit m
ilS. Hom** far Rent
«iM mm- » l i  |M « » fa*
TWO BmBom
|dii«**«, A v« l« to  M W rta irty .1112 mym*s A'*«.. IL«* iwi 
mm9. Tm rtrtw t »**«,> i r t . !©ii>isi. m  w . m
w a m m  'T o ''"» i2 fT
itf^xM, te i»0-. M m  tym  
'm m * oa ia rt tee c«y W  Jtoy 
i. Fte»e ilS ftB i «¥«»%»•'
2a*
TWO 'BEPKODM liC M ii IN 
&«»»«* te*- Jfay I. C rtu rt J- 
. E-tote *1 liM rtS , *  •.te'W E»-
sf
l E i K T  tm m . 1 Brtt«wa
ik w e  »  Krti>*SA.. e te* te «S 
’■ miEVieBAaaws- L *rf«  r tw r t 
( f i r t .  v rtia t** a rt iwte **i-
I-aw*. Trtrtte6*fa' W U T '
- ....._ 1 Ip# M# r t 'fa r t
9tm$. m ftft-
lAc dhHBfti ft® ft iiiinF _SiS ftm lf®MRftR|B%~ I© ®i4iwi(!i
m "mtmm r t r t  ■*» «• w »fa* ■» 
I #  fan  at
:|Ltel.O£ AJUL .Ei£CT»iC TWO' 
rt*ir««» irte rta f*  «®ste#*ii,' !Ca» iswte V'tei#* 2:
r«alKsi faPiw m  m i
ls«»* rttetote fr tw te * *  m--:l*m  » '•
1 TWO 6£P«jO-SI im ’S£ WtfM, 
mxis'is Z9SS* « r t  mi fe * » a f ,
' »  , c * i* B « * .  m  pm., w f t^ a n e * - ;
eiteesf'iy £-«»»■« fffefernrt 
!'Sto«ii*v«. PW>rte 'siS"
: t l r t .
.G4E4G1 W'-lfH U G H fft 
yprtae immm..__________ m
21. Preperiy fo*’ 1̂*
i ' i ‘c x  u ’i f i l> ' ’"’tto w fe S w f.




 livaa s , &'!. fte
l«-;S fa *■« a rt *-»■
iSi?w i-mMPupL mif',' t
jtiKK«»».i,. mm 
?«M mmt «<*' '«tevyri£ ««te- 
j,®^r rtic'***., a rt
irarpen. -pte.***' M iS'vrtej fie*)-





'I# »rt»iw  fa IMWMI*.. •*■■
fmjM mem immiesm €■#*«£
fa*#*«rf *«*«.. .*'«■
I»vt. A%ast*trt 
| ii„m  4r t  Aw..,
KEW" 'tw o ' » ! « '
»ai»i tot#frt«,, % *«»* fa rt, 
e u i I r t  urtite  afartfei
E fe iitJ " J -M . ^
flPO
titee . i r t *  r t S  t r t *  * .r« S s i S i#
mmi. mm» m * *»«*».- «S ;}*»
S*©-#** r.fa:
t’iirti* 'te :i»£ldtirti*1#.. I r t  
i» » te  f.fes vrtslas**. Araftrtfa 
May I., le W I'll r tr t"  I  ii« . m
1. Krifa
mtm mmm- m > m w t w 'trt*, tet 
tW* Brtly C fflufrt r t i ir t  >>£*» te
flpMttef *> & ite  Nfiwe Ir t  ««»■ 
t l , i i .  Tl# ««y to wrte fkto 
f iH I t t ,  ate Ir t  »« Ad-Witert-
Family Home 
On U rge to t
5 n'site faw ly  mm
idMErt*. ii-saa* is i»  I fa *  
•ste i.aaea 'Utefay
i« «  %*te 'vafart rtto #y«* 
ia u a  m m  fa * r t
sts'̂ m fartrtteip.. I r t
mm- m *m . e»fa**»rt. r v
Pisteffff |rtX3ir,iw* fr t* #  
f>a« i r t f *  T tfa l
!  A c re  P IU S  
a  T h r iv ir ^  lu s in e s s
A f  .ifas-iaiw t o r t  -p««Ski|y 
la rti a t o i t o *  '.toss* 
«»fa'fseirty to to w to  Cfo»-- 
m tm M ' te  •  Mrtfaft* r t  
mtd ftrtw .- ito J  * *  •  
ft«»ai4tof to te ftw i P fr tto  
tsmmt.: fa  ir t *  i« rt 
.frttjp !■*«»' rtr*.. OiHSi
W m m  twm. wm.
J. ^ r n m s   ..... - m s i
W-«,A M»rt« ----  l-to rt
Hoover Realty
L m
m  ffe»»Md Art..,. E -dm m
filmm'mwm
OKANAGAN MISSIQN
■Cmimm Inpfa p im to t . to r  tedwwaw-. am  ia m m a ,  
ei«tirtrt nmmWam iw to  ito i toi«»c«A Atoa gas. teateg.. 
anactexl c«rii!«t «aii s rtfa to  patte i*xte teto-te t o ­
te* ^ , M w  m *  «*»»» t o t  m m . te  **».
to n c to te  p»toiiiiw i E xd m v *.
SVU * 'm C l' » r i l l  00 (00  TE»MS.
Charles Gaddes & Son Limited
HI BKMABO Am Realt(Wr$ rts-ssa
MSMEEN I  fawA*#̂
f  Vfalafete '. Til Rt.V*'
K «  A-t«:.. Il« .te  i r t  K«.«6te '
p. Mastetay 
W* IhiftiiMft
EV'tAMip P to t-:
Awm  J. Kfa'iMte Tm s
. z m i 'e. to r r t f t
"FISHING CAM F'
SA m a *  w totefag tm m m .  ito e , I  e * to *
C a j^ to ' rt*«- r t  te to  t o  csm p n ^. Late 
ite e to - 'ffa«y irtiBte. Ito * . llA fa i. M I& .
WAlCrt .Oi*B W  AO TO iiiG ifT A t * .»
ROBERT H. WllSON REALTY LTD.
R £ J lL f ^ l
m  B « ia y ^  A fB s u *  m m w  'w m m
E, t t o  1*243©... A. V m m  I©.-**!*,,. M. G rtrt
2. Du IIh
fiiSASO" "a m  I  BEOKCMIII 
d.mfa*.. *» te rta **!-. frte ;! 
f to e  'm i© e . t l :
TWO iS okoO M  rU iX 'ftAS fa;
M'iesBt d'Wise*. ItSS Cfcw.4rt*' 
i'M_W..W. _____________
î E iS ”rTp»»to^rtrte 16. Apts* f(HT Rent
r , . * 1 W  T t  n m r i - l . * 5 S « i« - * » B T l
OMiifa* HrtAte*. i t o  r t  1''rtf* •  v» f|rt.
t it*  to W fa ito li. r t o f i i  rtfv  '.liu to if littlrtte *. fit"*# TV.
Irt#  ' « itl te  tebi lr« «  St. : r r t* t  t o
li^ftyftfl A ll Aaiflfc* ApU * U fl ilr im fd  Asft
Tliffjtifiift iy A^ftl 9i-» 6t }  ii..i7it.-.’« ^
T te  Via . 0, f t  Cawfeiwfc « ia {P tfa m S S D ‘¥ A c ¥ i ^  
c<to«c| tte  la rv irt, te\rrtt««J; |^ y
la tte  C irte ti to Orvt«.ii«i rtaan. k ttr to . te tft
t fa to to  M ejw iriit P*fa. w te . T e k tto #  ?«•
vtvtai >lr. Ifofaift* i t *  fo* n a  b*t*e«*i * 00 t o  I'.OO 
tag *if#  yv-ittrt*. m * U
SS?“ b'” lC t!"VSSS iO N t-AN O  T»0 b ffiS ^ I
IIO i, wmtirn C5.'ilUifkiy». iU fa y ik i, immedlit#
If. tv*«ih>nk five nindchiM*- R rfrife rito r. range, chinnel 4 
i, .n T h « ‘ o L .!5 ^  V.U.. T .1 .P W
aoa Ijfonard. taitd the »u|>reine,i »**4 l37............ . ................... ........
M crtfirt In World War 2 In | hKE BASEMENT SUtTE for 
1W2. Day'# Funeral Service « »uite *i«rUT»enl
la charge of Ihe arrangemenl#,
' lijO w iR S  .
CoBvtf your thoughtM 
m c tiig i la time of lorrow.
KAREIN’S H X jWER BASKET
4SI Leon Av§. 1624119
M. W. F. If
No children, adult# only. Ntm 
drinker#. Telephone T62-2639 or 
T62T9H. If
REAL ESTATE
% ACBE PCAR. ORCHAIID
cias« w  «t>- liHUt# on p * to
tm d .  I te a S  ».ja.tol t o fa ia g  t o
f'.jture »,dt*iJvi»-*tai f'.*rtitsii- 
Uri... CtetA I«:*r*4ial te r* te* 
|«#e iEv«ti£g.. Pritfai »l only 
I'lrr aetr wish g to  
irim #. .Evc'farite.
% RCOBOOrt ItOMK UN 
rRANaS AVE. Only 1 year 
tod ftew  to hortota.t to p ­
ping centre. t*«U te*e«»#«l 
tftfiud,i»g btolt ta garage and 
•o fktoT i. Covered .a«a deeli. 
A nice home for a Larie faro* 
lly. FuU p rto  l»*A<» »’ifa 
HO.OWI down MLS
P. SCHEILENBERG
t l l r t i  LTD. 
REALTORS 
2T0 Bernard Avt. 
Kctcmna. B.C.
Phona l©-2T»
w m  m if  u sT  WITH os* 
w* t o  faW j* «  rtfa iia * l * «  Hwire M lft 
p.gpisriB* Wm r t f ' s to ' fam m tea ¥ * te f.
s P f t f f l  we te r t  a ««tf
mm w m  liM iiito f i l  I ’teJtf toidi w©* te te f m m  IT  •  
l i ’, d t o f  w»»» i r  * n r iw.'-w e*n«rt»», to te m  to tt fa  
Ito te i t o  I t o  m mm  t o  «»**. I  'tedw te.. ti#  
teacrtteHl n rili r#rt» t o  'to ,  't o r t  t o  to k -
ttefa. tGarag*.. Orty •'■sfa trt-jss. fWss* Cr«sa P»»9*
1-rs.m.. m & .
KELOWNA REALTY Ltd.
ifd « |t  f r t  itemard Art.-r^wmat BlaeA R to » i fadDdI
m m n m m  m m m  a v a ila b le  « a ll a».em i
s F to B  ftm ® 
M.. fa, fteh. ... t o l l  
Vera ISater . .J-lf® 
Mra, P Barr? SrtSl 
D, w, C m M i,. iW rtl 
B. Ptanon 14IAI 
CriuBi Dafaa ... ftTSIT 
B Kaeifar . . .  to U  
Brian Kaa# *-366* 
(i. f to e il S4WI
IS, TteAer tlafatrarti*) , f t r tr t  
m  Item* I PffaBmH I t o r t  
i t t o r t  } MSEt
It, J, Ballef  t o r t
J. M. Vaadtemood S rtlf
FREE PROPERTY 
CATALOGUE AT 
YOUR R m U lftT
ONE BEDBOOM UNFURN1SH- 
cd Ltaicment avntc, private en­
trance. Kent $1000. available 
May l#t at 1297 Kclglen Ctev 
cent. Telephone 762-4508. tf
8. Coming Events
ANY OF THE GENEKAL PUB- 
r t
H«i. U R. Peteraon. Minister of 
cducatkm and labour, 12:00 
I>,m. noon luncheon April 30. 
19M. at the Kelowna Memorial 
Anna, during the Interior 
Logging Aaaodation convention 
«r* aiked to pick up their tick­
et* on A iiril 29 at the Arena. 
There are atlH ■ few ticket# 
■vBllable for the loggers ban 
quet April 30.
TWO B E D R O O M  DELUXE 
Butle Avatrtblc, Telephone T63* 
2814 or a p p l y  at Faitlane 
Court. 1230 Lawrence Ave. tf
room, kitchen facffWes, Apply 
Mr#. Y. E. Craze. 542 Buck* 
land. if
FURNISHED SELF-CONTAIN 
ed 3 room bnacincnt suite 
Available May 1. 615 Central 
Ave. Phone 762-3055. 226
Bob Vlckera . 
















APPRAISALS -  MORTGAGE LOANS 
SPECIALISTS IN LAND DEVELOPMENT
No. 12. Shop* Cajarl, Ketowna. B C.
762-4400
E. WaWrtm. D. Pritchard. B. Fleck
W-tf
WILL TAKE BOAT. CAR.’ 
trailer, truck or what have you 
at |iart or full down payment on 
older well altuated home con- 
taining 3 bedrooms, dining 
room, living room with fire­
place. double plumbing. 220
wlrrtg#
matlc gas heat and hot water, 
double garage. Full price $15.* 
500. terms $80 per month, prin- 
cipol and interest. Contact 
owner at 762-4599. 227
LARGE UNFURNISHED 3 bed 
room suite, full basement. 1826 
226i Pandosy St. Phone 762-5116̂ ^
DELUXE 1 BEDROOM SUITE, 
in Columbia Manor, jihonc 762- 
2803. if
THE KELOWNA AND DlS- ni.^nrMrM apah tm fn t  trlc t Fish and Came Club willi ONE BEDROOM Al ARTM EI^ 
kniH A ttrM-oial ffeneral rneetina tirlvate entrani*e. 14.1 Clurry 
S  s A K r " w  U  m S  L « .  E .« . T.lr,.i™ ,. 762.7OT 
day, April 28. at 8 p.m.. to re- 
celve the reiwrt on Deer Count 
in Game Manngcnicnt 7A, l»y 
the B.C. Game Department, and 
• ilo  to receive tho report of the 
Sportsmen's field gravel com­
mittee. 221. 224
A WALT DISNEY FUTm  WILL 
be «hown on Saturday, April 30.
1966 at 2 p.m. In the old Catholic 
Church next to St, Joseph's Roll.
All children welcome. Admis­
sion 25c. 227
$ $ $ SAVE • I I  -  NO COM- 
misslons to pay, roust sell by 
summer, 3 bedroom home 
with view. l.nndsca|H:d, 2 blocks 
from golf course. Wall to wall 
cartict In bedrooms, hardwood 
parquet In living room, separate 
dining hoom, Roman tile firc-
Klacc. Ixiw down payment to 
fllA mortgage. Phdno 7624517, 
16()9 Lambert. 226
17. Rooms for Rent
FURNISHED UPSTAIRS light 
housekeeping room. Cull west 
iliMir. No children. Mnn prcfcrr 
cd. 1660 Ethel St. tf
OWNER TRANSFERRED, 
tedroom house. Wall to wall 
c a r p e t s  throughout, living 
room, dining room and bed 
rooms. Flre|ilncc, sundeck and 
eartjort. Pnrtlnlly-flnlshcd rum­
pus room, extra bedroom in 
basement. Close lo school In 
new subdivision. Eleven month.! 
old. Telephone 762-6730. tf
11. Business Personal
pr o fe^ n a l^ T t ' e  
tlons and rc-styllng ladles' fa#h 
Ions. Telephone 76JS-OiWli 2150 
Burnett St.  if
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung. Dediprends made to 
meaiure. Free estimate*. Dori*
pia n o  TUNING and  REPATr
HOUSEKEEPING ROOM FOR 
rcni, miilo iK'iisloncr only need 
npplv, 453 Lawrence Avenue.
tf
SLEEPING ROOMS IN private 
homo. Low rent by the month. 
Capri area. Telephone 762*4775 
1851 Bowes. if
ing. also organ# and player i (1164
18. Rooni and Board
itOOM AND HOARD t ’.O 
working man or student. Cal 
lifter 4:00 p.m. Telephone 762-
3 BEDROOM, d  YEAR OLD BUNGALOW 
$14,900
Laviwg iw w  wah «f»k Bswans, b e ^  te o fto * '.' 
stfteaay. w®a, fa»*e rew y t o  for ■«»«#«• b t o i -  , 
m & a m m * m  M m m m  Aw. OaAy «Mlrt. t o *  to *  
*4A:«te«Mi toW fag . ♦* t lfa - il t o t o rt tHSto-
4 BEDROOM BUNGALOW
djQSE m  -  lif t te l -  SPOTUESS AND PRETTY  ̂
A I'io:* s is to to }-  te "Ute ffevtoai# «* ♦ p r to  *w«*r a 
.feviasg ew* a t« teaJsnsw fvnis* tatey M J Ii «w**L • masm. 
-m. om fm s : m ik  gteMaassg wste .sto*. ffls»ar» t o  rtsgfaofay 
pfaBitrti te itey faua^’ iMSste*- Law lite *  te  r t*
5# t o  rt'M.ss.irti.isl t o r t *  f * t o  t o  fa r*** w h
t o t o  tod- Act t 'to i* ' te  t o  ^faiaae te jp te
CARRUTHERS & MEHCLE LTD.
IS TA M JS tira  II©  
gLtto'te’* fatote Bart E to e  t o  Im to te  Ftoa 
l i t  m m k m  A m  m M* m m
m m ^ m
Ifafafa Bm4m Iwlfflft. Iliw s i 'Iter#'*# f-S ili 
Gm  Msmm frtS I
mrat jK w y ijf '||AK |£(® L
t o t e r t  tm  e ig to to  to . ,  
am, r t t o  r t  tertl,.
' Irt,. Krt»«te D to  Ctosinar
m
REAL. ESTATE SAUESMAS-' 
W* ii*¥ * m  te te te* t o  •  ««► 
rnm m m  ste*. t o  w 'w M m  
te wark t o  w to  'tef' t o t o  
«a t o  to 'to w  taaterfa. fato' 
«Ap« R « to  L rt-. m  B rta to  
Avfa., to te  ftrtM . 2rt
35. Ho^ Wantod,
N tffi 4 BEDROOMS?
f te *  Irt#  a i«A m t o  attiastla'V* spfet^'Vrt to r#  m  
PawArir-f-t Ci'-ofartii. Ltete bvafc* « * »  wm t o
sttfTir'at* Bec-reaiwa tonm., tmdmk ante
eatrpart ii i i*  e;*.cto*« y»w. NHA ter»* a* F-*#
p*i'«  arty r t i  JM- ML&.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Sm. m  m  I t o r t  to . P iftto , 
f W i t i  wmm
VAMTCD' -  faO ilS £K ££P l« , 
PnMtWBkf E A ^  r t  S e to rt 
iM K k ^ to l 5 i te • •  r t  
a j t i to  *«te» t o #  Irt f t o t f  
Ifa to  te VKterte. B .e SSto 
te f faim »»tA te im * . fm  m  
itrv te ^  to te  i r t « l l  m v *m  
'I jte  f t   _rt
' m m m ^ ""
«r ffa iM to  for fo to rt * a#to£* 
mimm a tow e to *. *• 
‘ w m m - t o  t o  
Mmadb* te. 'gai S #  SL-, ftfa* 
R.e s»
r t l i -  f lM »  FEMALE m U f
r te te to  a iffa te t brifafte ?i 
t o  »  .war* «f *f« - A toy »* 
perste, T. E rtte  C®- r t ftfa*
ts t
im A M E  LADY R»Ql’ia « >  
ir t  lasMtewrt* Ir t  I  day ®r I  
pari day* a w to - I *  Ok. Ubi».
f to to te  Itto fa .
IM
\%
ftpa Ptei-ste l- r t it  *L ARte tosrtfaf ASM*
Aite ftirt to te  P to r ite  i r t r t i i
io o i .
t i M  iasfa'. few ill. 
m m m M rn- TeM tote 'Mft 
fs«. ■ m
kmm..., |«ai*«#*'4 f  
taz'f* itoi.r«#iBi* tes.. eacrtlitel: 
m m , CKtefctert itm m  
»w«a.w« taw ytm  teaw. Tffo- 
f to e  'lO A rtl.
©WftER'' saJUTO "'C faM ftW  
• I r t  .3 IfaUtemi iw m if kmm, 1 
fete'-k. fi'rtu iterti arti iafc*, .Jte 
•geffit*.., Aii-'ly kSk C a«terito ' 
•Ite r i  pm.
ayyx'M faU H TAD i MIETTEDi 
fr tte  Nfa i,  M AI; m . 3. » » i 
^  per IM  ifa., t o  (MiteM te tr ti 
^  a to , Om fate fortft, H to  
Kfflfte. 'Gaiatote to -, P to s  
liL M il, It
PAR?'"' TIME"'' MELP^'WAftTED
, ,  " *1  1 for 'iw to r m Gk«
l i i l  t o  l..r t F-». _
N E W THREE BEOBfafaM 
tewte. X'CTf tew to # -  M«ri 
te ll im itotetety- T to to #  
31541,11. R.R. S. B f ito  Rd. 2»
WILL TAKE CAR AS PART
ifaVBiect m  w to te l teiiidtet 
vite. wrtth »4.S«9, Weattok 
ito ® 7 . rm
CALL Irt-W il 
ffaR
CfaUWEB CLASSIITI®
W -^tP I F0» PART T lM l
hcig» t» to iie n f wrtk.ifo5fa 
A toy Haa •» , ftto r ite  PwlT 
Cto'wr. r t*
Wm^EKEEPiR PfaR 
lasly. afaep te. Afl^y • %  
irttewra Daily Oswter, w
29. Articles fix  Sals
d u p le x  FDR SALE- EXCEL* 
It^ i tecatten. U»w pricf, f t j  
Lawtete Avfaste- TW. Sal. Jrt
THREE PIECE BEORfaOM 
wite ftt.fle ; I rrtrigera irt 
H |.M ; A tew al «** TV l3 iM ;’ 
U.trt lufa fteif' chair* t itM ; 
|«M hterrit IMS Moil
tell. Call te-4776 day* t o  7»- 
TlSi #v«i«,i*. fa
36. Help Wanted, 
M rt or Fomals
NEW 3 BEDROOM HOME 
with full bateromL few furOter 
parttcuilar* i4iee« 76547*7. 22t
CTTY LOT FOR SALT TELE* 
( t o t  7614561 for furilw r par* 
licular*, fa
PLANTS, a  KIND® PEREN. 
•la lto fa ia l.. rorkcry. tic.. Bed- 
ding pLaai* t o  ftranium# 
ready May 15th ?•*•». Hart* 
man Rd.. RuUto. T tk to te  
IlftM tl., Trt
APPyCATlfa5»''AR.E INVrrEO
for the p»feitii*.m# «4 «-urirti.ian 
t o  mumamu »a tt# Keteu-na 
ifjUteum, 'Tfciit I* a 
ainwieuitefil lo I'ovrr Uf# kmn* 
Htef iiteiilh*-. A ri‘li<'atte‘»'*' 
tag at# aiid qu*lil'iiit'aiiK««*. i« 
w'ttttag t» I r t  tet'frtary.. Mr. 
C. C.. Kettey. 156$ Lakevtew
AUTOMATIC RANGE *75 fo
 _____________   rrtriftra toc I7*,66: auioroitk
(fafa p_ ■. ■# ■■ rtrt-W . 4« Cknwood
2 2 *  P fO p ftn y  W in ftC llA v # , K#k»ima. eaity tvtntag*
Y O U N O '~ M A 7 r~ w iiH 5 ~ lo L  .
buy houst wtlh BO dow« 
meot. Pkaae * to  >«ur M y 
I to Box Sa. Keteuna
iCourtri. 226 T tltp to e  7*24201. tf
m
'Si... Krkmtia.' « l,  »7'. Jrt
YOU SUPPLY THE ENERGY 
t o  liroe. W# •m  irate t o  t» 
*r« toifage p fo to is . Ttrtphoite
m M n , fa
> I ’
38. Employ. Wanted
WANTED -  HORN PLAYER 
who can read rowi.ie, Modtra 
t o  ©Ml U.tn«. Ptioof 764*4301. _
zai
EXCEPTIONAL OFFERING -  
Vl ACRE LAKEVIEW HEIGHTS
Unretttrtcfod view r t  lake t o  city In th« "Uftgbta'V close 
to beach. Almoit new 3 bedroom home, gracious living 
room, dining room and sundeck. Full basement with 
extra bedroom, rec room and cooler. Seeing Is believing 
W  th fi t o .  W to w frt raRw r t  
MLS.
ORCHARD CITY REAlTY LTD.-762-3414
C. E. M ETCALFE
573 Bernard Avenue Phono 762-3414
P. Ncufcld  768-5586 G. J. Gaucher .. 762-2463
R. D. Kemp  763-2093 W. C. Rutherford 763-28EI
TWO OR 3 BEDROOM OLDER j TOR SALE -
Dp« bom# in good fr ite ir .!^ v * r ro  I r t ^ f l .
Phone 762-64*3. fa! 55c; * f t  4fic. PhoM 76S4234.
 ̂ Zfti
2 4 .  P ro p e r ty  f o r  R e n t to ys , g am es , plato iyng s
 _L ' -----------------  the year round. Trtadgcdd
BUDGET conscious? WE 
have a nice. Inside suite of 
heated and air condiUrted 
office space at 11.75 per iquare 
foot on annual lease. CaU Royal 
Trust at 762-5200. 224
Toys, 1623 Pandosy 81.
WILL CARE FOR CHllDREN 
in my home, to d  reference. 
Teletifote* 762A576. fa
GARDEN fiu IlN O . TELE- 
phone 7K44A4. » •
W-P-Jrt
WAREHOUSE tDR RENT -  
29'aa0’( Ideal tor anirtl buaP 
ness. Available May 1. 125.00 
per month. Telephone 762-2817,
227
FOR LEASE. l.fa» SQ. W  
building. Available about the 
middle of May. Apply 282 Bern­
ard Ave. Bank of Nova Scotfa.
227
WAREHOUSE SPACE FO R 
rent, approximately 2,000 oq 
ft., second floor, loading access. 
Telephone 762-0456. fa
CHESrrERFIELD SUITE 074LY 
1 year oM. Telephone 7C-4DW 
after 6 p.m. 2M
• 'c ubic  f t . GE REFRIGER- 
ator in «»d condition. Phone 
782464I.* ' W
CO URIER M T T IR M
9 H 0 sins
12H-WH
•niREE-SPEED LADY * BIKE 
In good condition. Phone 762*
HI n  COMBINATION CAB* 
Inet model. Apply 1908 Pandosy 
Street, Kelowna. tl
32. Wanted to Buy
12. Personals
?lRUf8TAKE NOTICE -  Ixwnl 
prospector with extierlonce 
want# financial partner for 
coiitlbg season. For Informollon 
write Box 788, Kelowna Dally 
Coviricr, 524
W lttk7M “ AN'L)»*HL)AH'D'«W'KDH'“*’'A 
wiirkmg gentleman. Avinlnblts 
May 1, TeU'phone 763-'J730. _tf
(iObb""ROOM“  and^ board '. 
Close In, Tcloplwnc fO'J'«795.
227
ALA’OilOLICa ANONYMOUS
B C, or tel«|)hona 764-4250. 703- 
liW .
BOARD AND ROOM AT 1023 
Ambrosl Rond, profornbly buel* 
nena folk. Telephone 762-8360, 
now home, if
RbOM"biTROOM AND BOARD 
•in»*iwlvat*^hote4rtwltl>»»afaeed 
gentleman. Ont block from 
Safeway. I’huno 7624288, , . 228
REDUCED FOR QUICK BALE 
— Brand new 3 rttlrtKnn homo, 
full bHteincnt, cariKUt and ator- 
age room, do.sc to Bchwls and 
Nhopping In now scenic nub- 
divlslon near Rutland, about 6 
mile# from Kelowna. Full price 
only *13,700. See to appreciate. 
Phono 7654038. 224
ONLY lt,iM.'00 DOWN -  3
bcdnxim house on ono acre, 
n#Norted young frn ll and nut 
trpes.*'Close ' to ‘ schools and 
shopidng. McKlorn refrigerator 
and range Included. ColllnHon 
Mortgage Agency, Suite 11, 1638 
.Hai»do».fc8l̂ (*KelOWiia.Jlhttll«J## 
VVeb#tcr at 762-371.1 or 762-0161 
evening#,_______   225
AlTOACTiVE HOUSE IN,THE 
Glenmore area. Largo living 
room, 3 bedroom# and hardwood 
throughout. Factory, made kit­
chen and vanity. Large sun­
deck and carport, Will consider 
n lot n# part down payment. 
Phono 762*7829. tf
iXOY COMPANION FOR 
widow, Penticton. Tclcphona 
4924149 coUecL fa
good board  and_. room ,
Shops Capri area, Telephone 
7624632. \
20 UNIT MOTEL
In a terrific location, fronting on Main Highway, Good 
living quarters: showing approximately $20,000.00 net 
return. Full price only $160,000.00 with $50,000 cash. MLS,
OKANAGAN REALTY LTD.
551 BERNARD AVE. KELOWNA, B.C. 762-5544
Mortgogo Money Available for Real Estate
EVENING NUMBERS:
Ernie Zcron 2-5232: Hugh Tail 2-8169: George Trimble 
2-0687: Harvey Pomrcnko 2-0742, George Silvester 2-3316: 
B ill Juromo 5-5677: A. Sulloum 2-2073: Harold Denney 
2-4421.
WANTED: USED SELF POW 
ered cherry picker reaching to
— — —---------------------------- Suitable for mounting on
STORE AND OFFICE SPACE. ton truck. Box 1750, Quei- 
in new Inillding on Ellis Street| ^eL r t i
KELOWNA SECOND HAND 
Market-"Wa buy and sell 
Telephone 762-2538. 1435 Ellis 
Street. fa
Available June 1. Telephone 
762-0924. tf
OFFICES AVAILABLE, Ap­
proximately 800 #q. ft. In Credit 
Union Building, 1607 EUlS St. 
Apply manager. 227
CHOICE OFFICE S P A C E  
available In 8 A S building. Tele­
phone 762-2049. tf
CASH -  HIGHEST PRICES 
paid. J A J New and Used 
Good*. 1332 Ellis St., telephone 
762-5599. M-W-F-tf
25. Bus. Opportunities
FILLING STATION FOR lease. 
Please apply at Box 866, Kel 




THREE BEDROOM CITY 
stucco home on the corner lot, 
fully londscaped, bachelor
suite and rumpus room In full 
boHcmont. Double plumbing, 
two fireplaces, double garage. 
Also lot with young fru it trees 
next to It. Phone 7624087 after 
5:00 p.m. No calls on f'riday or 
Saturday.  2M
RETiRED!*TRY*THIR*2vBEft 
room NBA homo with view of 
city and lake. Features profc#- 
slonally Inndscapcd lot, ciirixua 
patio, fireplace, wall to wall, 
full basement with finished rec­
reation room and billiard table, 
Full price 117,500. Telephone 
762-4964, fa
NEAT WELL BUILT modern 
home, 2 bedrpomi upstairs, 1 
down, fu ll basement, matching 
garage. Shade and fruit trees. 
Largo landscaped lol, garden 
area. Approx, 2 block# from 
Kalamalka Beach. Private sale, 
$14,500, terms. Phono 402-7228.
225
BUILT
See also our many plan# for a 
home of your choosing. Wc 
Imlld low down payment, qmillty 
NIIA houses. Phono 762-0520.
l l
26. Mortgages, Loins
LARGE NORTH GLENMORE 
orchard with subdivision poten­
tial. Only 18,000.00 per acre. 
-Blttlr#dan|ertOf-imelgaroitloii 
with the city high tax area. 
Also presently free from the 
restrictive practice# of the City 
of Kelowna administration. P.O. 
Box 555, Kelowna, Tues, fa
LOT IN MISSION, 'it ACRE in 
■n6vriiiikifvislonrwim*very*nice 
view, % block to public beach, 
school and bus. Phone, iwwcr 
and domestic water. Good soil, 
*4,200. Phone 764-4412.
Tu.es,, Thurs., Sat, tf
OWNER TRANSFERRED ^  
Brand new 3 bedroom house, 
fu ll basement, w/w carpet, teak 
Youngstown cupboards, colored 
plumbing. Low down payment 
to NBA OVVil mortgage. Phone
NEED $50 T IL  PAY DAY? 
Try ATLAN TIC ’S 
THRIFTY FIFTY"
150 "cost*"'oiiiy 23o 
't|l pay day (one week)
NTIC FINANCE
270 Bernard 702-2313
. Tod RunneUo, Manager
M, W, F fa
HOUSES TO BE MOVED OR 
any buildings to be demolished. 
Telephone 7624821.
34. Help Wantsd Male
T O w r
filR E E  BEDROOM, NEW 
home for sale < or rent. Full 
twsemcnt. Vacant. Plwne 762 
3563. 225
PROFESSIONAL MORTGAGE 
Consultenta We buy, soil and 
arrange mortgages and Agree­
ments In all areas. Conventipnal 
rates, floxlble terms. Collinson 
Mortgage Agency, No. 11-1A18 
Pondosy Street. Plume 7624713.
CANADIAN FORCES 
OPPORTUNITIES
Tho Canadian Force* needs 
young men NOW to serve as 
soldiers, sailors and airmen. 
Plan your future — embark on 
a challenging and ndvenlur- 
oua career in tho Canadian 
Foroo*. You are ollglWe te 
serve If you are single, male, 
ago 17-29, physically fit, and 
have Grade 8 education or





ROYAL CANADIAN LEGION, 
KELOWNA,
THURS., 28 APRIL, 
Noon -7:00 p.m. 
or write to
1
MONEY! MONEY! WHO want# 
money 7 If Us for Real Estate 






ClKK)#e a slim or gore<l sit# 
louetle for the drcsH-Jacket 
ensemble that takes you right , 
teru summer,. Cl Isircruiŝ ^̂  te 
add flattering top Interest. .
Printed Pattern 0140: Half 
Sizes 12%, 14%, 16M#, 18%, 20%,
' “ %, Size lO'-i cnwoinble takes I
FHTY CENTS (50ol in coin#
(no stamp#, pleUHOi for each 
pattern. Print plainly 8IEIL 
NAME. ADDRESS and STYLE 
NUMBER.
Bend order to MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna 
Dally Courier, Pattern Dept., 00 
Ffont St. W., Toronto, Ont.
GO, GO SPRING! Be a swing- f t ]
Catalog, ClKHiNe ono free pattern 
from 125-r(iilp. coupon In Cata­
log. Hurry, send 50u for Catalog 
now.
b i a i i i y .  W i t o  4 2 .  k S m  h r  S i b
IMIM ttl •  ir t i tOM . 
l i  i f i  p f f i f i i t  bjfo 
agiM mioift 
'f«)(ii(i' t o  iM t f i t o l
t w  f o w Q iH .  m m  m
n t o  f t o  d h r  m
'""""W
^^BlS^ietoe^ MeS—S E S i S 5£E’ to  rt fo to ......
h *  to )  MUiwai l  ' v iiu riiiw iif
' 4 ^  t o  m  t o
m * *  to a t CtePK*._______m
P e o p le  F o rg e t
 .......................................   fonyyniA iCFfe-ik* t o  iK 0S»lto  b to p to  to * *  t o *  «fc
IMM w -*—4 *  jft .
jto fe  I  i l ^ H I  IP  I f  to ®  #■: f t  t o  to *4  In to *  rt' t o i  t o t  r t  t o  tu ijiin to  »  to
l« ^ ir ti." to  p fT '#  ytonro* r t fg ito  t o  to w lto ^  to p  to # r
I t o  m im am  ( to  to  fato t o t o ip *  Ito P f. to  » w »i fo to *
iu M  p k *  «*#« to * - itosAM • t o f t  festo to!
I  ' f t ' t o t  t o f  t o P f t  titotoasrrtirt f i p a  t o ?  c « «  t o U w  ■%» 
.;«*ptn» (xm.p»m. J» tto t i**frtrv»*B r. Ttoy startol S to P I-'
i i 3 i . * i f f i i  fm m M m  t m  
•n i r t to f t f
Mk- V ii i t o  mm in
itese iHpwtaHBi f t y r  _
‘W*ici*‘t ‘ftf ittz p p i ftpprtft ftiPet
For Sali by lender
Hitm k id  k iM  dfkft ddi in l
cikbM i|ietik| k ftfti
klMMI OAPiKIKIflMft 
^Skil fiftpiGpt iMrilwdild
tifep wiprilfMRPttrtI «ap£krtitotrttoiaatotyfofcP ppftw ■ 1 »(i “ V":
. p  •  if t to  cirt ftl •  m m  p to g  
Ip  t o  toftP- It i t o  •  . f p to t o  
f iftft  am iiirt r t  t to  .lnftm «tiM | 
H fa U m if. 'fP i* tftF I A, '"9 P  tftp 't ftto i 'ito t c n ito lf lr t  l « l  ftMP .to M l P m m  t o  
. iipdftto pCTto r t'to  jto to fto  riftotfe" fti ito rtftt to l« fi« » to ft! to  to » p ftp ..to
lu s to to  ppa^i to t  l« i«  i t o t o  I to lto ^  I f t to t  ctotow# f t r t  *p « ® *i
toWMtoWto p  s v to s i^  fev«kay»| -q to  # i  iftrt -ipe; ttort ftw« to**.,
^  Z ' h S L J ^ i J S t  tk  « to  * •  * *« to r  to to * ilto * ^ t  r S i  to  E t o t o  , * to  t o  to to
P ll t o  ftte tosft P to P ?  ttoi^TaipR p w f t  *» to -  I f t ^ t e  «»# ft p  * |  r t l t o  to ' jp«t - pptoL
^Wm 4* i»y». t o l to iT p to ijr t ': i4 w  type-" •  P  «*rtift 1>1«- 1 iaw Hte* m m m  *mm
I fa « w  sto sPi$ to «*tr» l iP i*  riJS<tei«i kH te f . I APto wWm to  to to* to fftti^ ^ to
Mwaisxy « to y  |itt»  p io  fcttp 'kit ftenu i D*- Madfeirt E. B ftB toy. t o | i»  w to  l^ f t .  I *  w rtto :
s.tr3SSto pE^*jft f t f t  kiT'̂ it"I K©w. says Mr. B »*«*■)**-lft«ui ; ■' — j-.— — v-vi „ .
.-... tftivM to r ' ip rp to P  «<wk- 
«*>—*'* PdiiaPn*! acfcftrt-agammmwrm, ammawia
0 f f ,  *0$ m , p a m e i. Fp«p; _      „  _ „ _
d to H if PA rlw i  w to  t i* ¥ * ip  rfeeeicM  »««» ift* to ft WA la S -to f.to  m SAdk tp fsA tiPW ® ** * * • *#  « fto m m  ©at tae , p a iw i aaa 1  w«« »» t o  ik  - W 'Mf P ftto a i *# « |.t"
U rn A A ^ m o m  * # v . r
f i t o i ^  topJf P  * to  p ft t o i i l  to .; it o  i  M® Cf t v- ; p  iisto*>'jy- ;■ p  aiav* p *  m *  r t   ̂ ®-p* fi.3®iS' a to rt r t  to  ftjrp ** * . 1 ( 9 . ^ trftKft is)iBJ*je«aytei4,, fta iD tto kw  ta rt
p p p  Iftw  t o PPz- li* ,̂ i« to  «to* fiat tort iw ft ’ a ».«»4 'fe*«f s.«»s.trsfeMto aftvat' fer'tsi'A f;sa» iferwAft caK#.- t toaa't- a* Ito  w  tssftrrt.'* ' tofe |i fw  v» t o  'te*|
 .......  ' im a  fm m iw s p  •  a v .w . «»f a *J ii to . iiM .m k n i w i x m \ a »  w     — --------- ------------------------^ ^ ------------------ ------ ----
• ito a to  to  fip rtp f'' f w ,  trwft* w « »  f t o  a »  ii©,.,.to.*ait to  *M §!■*« to P to  t o  to-#aw -■ * . ^ _ __ _____________________ I .  a trftV toTftg: : . _ _ __ _________________ _
'^Am pw m v it '
t o t  toca ooost r t t o  to a tft
' CALL' t m m ........roit
COUEIfc'R CiASSlflEO
fta ftito  © to to rtp  to :
p p _ *  . - _ X  -  -  _  I r t  I  I B f f  l(ipeiegipiMe
^  ■ SM ie l*W i»  to*® *rt epiPifrt w»tof «M*' «*te toP ’-•'•IS'—. - ^
PtoB ftp  to F  a t* to tto M ft' aoft as ta m a to  kM,.4ii.li§ t o : h &q*  Miw.a« HOMEV
•■ iwpwaw mermm.______________ 'aa^ta ra to to  tk *  trw ft»ti*ftart» aad t o  *Jtj«to *AT to_^ .rte ft* haw As
W iilf t  'Yffttp riaw Ttifti MCTfii!».iiimff to ft to u  cepjftft* «aar': BE.ark« ca*. taw y tto d  a P - '
•to irtP p ?  Yatpf' t o *  rtftlte a iM a  to todaiaay'b * pp-ccftt toraaa*.
P to ite  ca* 4» to  t o  R«*-ltd k*« *« * A rt a p . «*d A rt: skmx 14 y**n  at®fOlBaCroer t n OO W l JM. to-toM A» rtPPtep
frJ itfft!** ' M®-41rt ft p..JR. to w  llfiart#.y te Fw4i| at; iJt®,9iigi head r t  cavtJ* s»
l= n — ^ ' • f  t  v""7S  to  to toaa* addr***. ' sap.«rt*»aa- Saatt to * ,  ta r»-
^ i - t o a  X  to L S i I ^ «  8 * . ;m  PV'« « to  te to *SflfrS?* *  •  tsapes**;.. l M-,. UM I t o l ! ,«««• aa a ftrtto M  tftaa a ad*-
[ p y * —*■    -"''Siywt to to s * . EC-, a tte to p '■ ia *  airt v m *  am  a*'« » w «
A A  w - * -  •  ■ t . . - - * - - l - .iQ- G. M rt2M *. ; t o *  ftert fti to : i ^ -
m *  a l l s  m  W V IS flO lf l i i i l  fta z*®t4**d to ft ' A* to ’ tfte_ fepftf. mx*
Oitxk r to ftt  ftiT * ft'ip f « * tf 
tip  tw is* a id  dairy Pdiffiflte  
p  fiartatoeaaa. Mr. Wtfeato 
my*, f tft t o  iKfttoft »• ««»- 
sftftr «d ferirt.V 1ft» **» *  toto  
Itm p. ha aaja, to  t o  jtoaftF
IHk| **i*p g  r t* t$  ftdfwrtrtte..
" I* * *  y*9J, to»« i t o  aa «*• 
tftaato  fr t .r t t  ftto  * *  Sartat* 
to p a a  to te *, t o  f t p ^  f t r t l 
,. ,r , ,  -jjawwa »3J» «•»*»«■■■••■■• .WWW: —  ̂ fp e t IfS i, wad p w lto  »'W
F to tn a M " '̂ P i ig B D  I t e  gL*a M s M M s .M A y m 'n a ^ d ^  ^  m m m "
I f tp  to»f- fte tto w t J......... "■■ ■ m . m m 7 a *M  to rp i t o  a to  M ? « w f|' "-'•a, •  mmmhmpm  ft*»
to  cart awl, f ito f t  A,-i fc-wfertoa. W r t r t  ■• - -•     -"■=*-■wmm. P fta F rtrt* ■": —' -  -.•• '■■ —— ’iiiL»i’ *’**' ’
« * i  f r t  a^fp^fia, ffte**. P*^ * * J . m  t o  r®«#i t o d  a a
iti.^ E ftoaa, tf
fa i:T i> N P  K tv Y . m u m '  * "
-__________ P  r t t o - . . - . . -  r t r t r t  A t i r t  ''     ^  - r -  . ■ -
artl
■warrti #t*ftaito!-- ,. la w f mrmmm.~ irnvw-,.:
'fto  tta i ftaM m  awf* ,. piitewa • * •  la -eartrp t ®» a ' 
. „  a to rtasa l!
g ,p rt:k ,^ trark,, Caa at* at Efa*'’ i«ftd t o f i  P  ftep •» *  a ^ - fp i cxpwrt' Wt ll,.rti®”''l*ad la 
■ B**d, tf'arfaM- 3S4 ',,impr v̂a ft«ft- flAJp- |»airttol«tfBa&ertiil
B8*sat “
4 2 .  A u t e  t o r  S a b  g g ,  t o h ,  A t m s .
at
MERVYN'S B-A
Ilf  f llY P i t o
88 • 98 Gaira
w . Mm *»•»* ftM  iiw t  mmpmmvMA [
^  CM 1^  iW MNt' §kmM]
g ^ ^ s r ^ ^ ' » * rw tc « H A n o ii^  S . y s g ^ i ' ^ f f a y s s C r .  . . - a . '
, cT™*- »rsi.rir r'jtn iM  Jit r * ‘ rifcfcr* p  ff*  i0 *r l ^ i  g srtrXt b»* II..rt  ''l*  l
fipd  M fA  
prtt*t. to  to ft r t Hrtatof 
tsraniiicto aaed*. a®d to y  rite 
f tm  la to  to rta taa  a* t o  
Bft«P taanaa to  t o *  frortft.
t f t l  ssmmmmkt,
afttite aid te fterk la
f  1 tt d a t  fa itoaa,
fereietot’ to t*  *«4 i«  “rtite  
faft* i^ ft” tw*«t:iva ttw^tte,, 
,tei.» tsriad t o  ttoart fovam* 
«rwii»e.t te lom at d to f to a  
ftfeia tw o  Eurcfk'.
llr . Wftestcr **>a t o  i»*to«a 
•a to t tra p  *» to  r t  m * r t  
raar* fc*v* art R stem .iy at 
larted t o  ftvatorfc P ia tto  
Mkwa *'«fa fc-aiftiat
t o  dm  iK ia rtm t .ra* I *  
rti»ert»Tf »a*te*a,.** 
fm  *x:a*to« m * f  A nte  
art mm  f Iv *  f« it r t  to ir  prali 
land a rc#» *»-cb ym r ter ©•»-■ 
mg toagw ercf* ** it, t o t  t o  
f fw te f ifett fwaSitf r t  t o  fra i*  
frtl airt. pm idpg to d  to ' ral>. 
Uft.
v m m  rA ffC ft fa c t i
Frwrnctal c ip irt* art# to
fdmamit ifiz to ttf Ip * esto  a 
iM f max dwuft t o  to * to *  
f'««c« m  t o  p a ft brtt r t  t o  
pr«cto*' a* t o ’SBtff l*t:aa te 
•.%©«* wsc* toiR to t  
tottrtMW# afam ft pew*’ e ^ « -  
ftgt A frirrtt;a t l t ) « l * t « r
IMi4ACT.mA1E' I t '  SPEtTEB  
mumd my vsmisst, aamm 
iraiwr. ?U I#  tertfCffter, es» ;
'vrrtift* te#- 7*l>* .ateiH fi<Hte., 
te iift *Bd m P  'ft, ftaftt,. llr'.- ,J !
Irw B i. J to  to , ,Sawa.a, f t ’ft
tton * 5IS-2SM. m :   _________
SI " r f -  ' C A ® tN ''"C W S S L l Meraritete',tew tetoated
to*«; m k, toto». -IM ft ft I to  *mmmm mm*% kmm fad 
CftrS'Ster fr.,»fte*. te m ty  ifeed | «A»s^... M* tert f t *  ,S»*^te 
fM ditisa U JM S k Cm  ft* fe-.itftp»'»* fftraw ri'’ U « **  i» P *. 
ite irtd  fttr-' J. lanwte, f t r t !  « t* l» r ': ‘"Steta to  'tar
ifS-Mild... SSt\km* and ii'^ rs ta i a id  'to *#  i*
"  " 'te ^ t  ,.,,. ,. w* if'* fia ito d  *'ftf
IM I O iK V .. AUTCft. , 
itoalnB. ffte rt fftMftac. ridaai 
|L i,. ip t to r . *F- * a to r t . » , •  i 
B fti. Wrtft fteato, l*..rtl ro ifi
U i i i  et to t  r ttr t. in i  tfefta
laad D fto  H.. ftfttfto a* ^  
m i.  _______  tf
tto"l4C iN A ftC iri
112 fT . RimAfiOOT nBm &i 
»a i1 ito . SI ft f t  'fttoriirf,. t« ^ :
' cifiMwad. akte, to . Crtwwiftft; 
ft#  aad rtadtr. fW m  m 'l'M : 
ta t**** •  a .«.-. aad I  f  »*, 231
i f '  ' iANGlTEECm AfT ifaA t, 
wiift n  ft p.. JeftMMi ftto f' aad: 
w a to , FsiMy aqteffad. f«adi' 
t» fa. Ate« ’TafiM". IM Es** 
cWi* Av«, Pftoa* SEfeJSli. tf
tottr to is  m p»4 TIiAH,Sft08TAfl0Ni
alio IMS Atefiia to la i*. towi*® Okmrngm  I to *  acwSiM* •
p!ii**f#,. rw '*;l*«t ttsediiwte ?
A lt4,| M l C tttiiil Avt.,. tCf|..iT*tetto ft* . i to W?. ttev. &
» ,'t» A T  AKD tiA IU E R  ftCRV.
** to  «el feite towa tocteft 
ipd c«teiTiiif*a p  tftaaa toa*."
"Hit fteitotttortti araa r t  tfta 
ttfw to *. laotfl la*d to irtto d : 
ter •  firm  a* art'
weftft a ftart far fttte  p«n»»ae«., 
Itei fttef t o *  to  aaate ntoft-.; 
la* ar*a.
litre , f a r  in t r a  fwaridtred 
livtstock ftif te»i»t*i awl ft**d*' 
r t  SOI r t  I r t  fetid teer* tovtl-i 
ooed. EStewhrrt. a a f *  Mr, 
W tlsiltr, frate U m rnt are to  
fu ftifi* to atopi tfej* amtijd#
to t * .  ...................
'BdS"MOWtlS 'S4INQ1. G'W Piir# •kyuira^ Mm ,
rMndiiton, fcf*! lift* , tAM -ijlfrtwif&'M A Sob ft.W.Md
fe tittf, liiiit afisali. n»a»a, A *M rr|r|p^jp(jtjts ''''i^A T ' "AX»""5a 
II©  ttto rt. * '*d  I © I »  aftM
laiad 't if t i M t»t ftod SM
** ra  Ftete# I« to l»  m , — -------------------—J----------
,J 6 - c h e v  _  a u to  . r o * t »  4 3 .  A u C tio n  S i lM
ctetftftf. radft, RA„ ife to r .*
4 9 .  U q i I s  &  T in d a r s
• mHBmi • raWFre, * ? ...       ’i ..........................
W . w a iftm , W -W . t ii* » , fe iiJ |U C ijo w N A A iC T I.O ? IS IA IlK rr 
to a to r  M A M  n to * .  Caa f t t  I . .K tx t  te  D r iv t-P  t f t t t t ta  tT lt i 
■aea t o f t  — I lM  St, F *;d  S t t o  a t f t r i t  a to l jro u f
A fitr $ |« to * 'WdtoS. I*rt»ate'!eiiait <st prtvata talt*. Fft4©t#t
© ft. ae to a ftr t.. t f '; te e  U ttft_ . _»i _ r ta U f tm u l
eew 't'f-i-ii Ar'i^irtfew!a  11"*;' Ttftffe'tet TMAHI r t  IffeMH.
I r t  l i f t ,  r»r te# f*m # f. f t i;  A»e«te*rtw«»®w
,*#'.s'ft. tfeami. njtas ‘ ,  —
W T  S  4 9 .  l e q a k  &  T t n d t r s
O»fE'‘'bwNEnlM C'D0iSG E m  
autotnaU c. Vottior. fe,*'ratop,
|u t t  o v tr  i,.® ! m if t i.  # ,iff!J ra t’
CrtrtiUon aad ita ioe ib}* rtea t 
tdTM . 2Sf
liS rrLV M 'O t’f i i  \s ., tc d o r ”.
• ta n to rd  UanimlrtJrti. le tw ilt 
•D fiR r, new pam i. Full ir tK t 
tSOOOI. TtftpbcMMi IfV A Ill
m
NOnCE  
R AYM O ND  a A S K  
JEFFEKIES. 
frtm ttlf r t  Imptrtel Tffwtn, 
Ktkrffite. DC-. D m titd . 
NOTICE IS HEREDY GIVEN  
tftal rnxUtora and olfttrt ftav» 
mg cftim t agalAtt to  Ettata rt 
t o  above dtctattd  art htrtby 
IMS ‘ DUICK SPECIAU Vd. rrtp lttd  te ttod thrm to t o  
automatlf. tadio, clean thrmigh I uoderilgned E tttu teri *1 ^  
iMit, fftliabift rttoBd ta r. IM ia A tto fiia id  A*«o«*« IP l^ ite . ««<»«<♦ 
Tafttton* 7««<rt a 4 ic« or btfor* t o  2Ul toy r t
AftOi. im*. •R rr which tote to  
W n X  TAKE CAR hS I ARTii^j^fujjf,^, dtitribute t owiirtu l fftSt Knn #v> i nifti trtMvutofft «fttll mi Im  - avw 1 #̂• *•«**•
• ‘te. teorth M.V». W **to^|fBuil*d tortto bavlni rt*ardlte^«
#«aalM fttw lik.A *vlaittt%te *if Mrlliftla llfertrMT4AMS7.
IMS V01.KSWAGEN. RUNS 
food, body and ttrat in good 
conditten Full pnee I2W«» 
T«lt|»hane 76S-tolfl. m
iW llO D G  E"IN 'n EASON ARI.E 
condlllun. Ideal ter fttond car 
ISSOrt. Trlet'hone tCI-2»ll or 
t t t  i l  lAW Mountein Avt.
227‘
note to the clatma r t wnkh to y  




jE r r E iu F j. i:x#«iiteri. 
By: nilm orc. Gtlhooly,
BcarLlo. Peacock. Munch 
and Porter.
Their Solictori.
frtiB  Na l l  
iSectksa SS'»
LA.ND ACT
N o n c i o r  INTENTION TO 
APPLY TO LEASE LAND
In Land R.#eordlfig IH itrlc I r t  
060YO0S and tft»ate Part r t 
bed of Otoaaiaa Laka and be- 
teg part r t D L. S lli and D L. 
im  and adjtcrol waiwrveyed 
fe rrto fe ,
Take a rtk * t o l  Tfta Corprt*- 
tton r t  t o  City r t  Kaktema to- 
lendi te apply to r a laaa* rt 
t o  irtlovtfig toaertod laadt 
Cornmeneto *1 a point on 
to  North Eaiterly boundary 
rt Block 'A* D .L  m u  dla- 
lani 71 feet mor* or l*»« 
W **teily from th* North 
Eaiterly eorntr t h * r * o f .  
to te *  abort N 1 f*«  E  . « f ir t  
more or !**•: lh*nc* about N 
70* W • 100 fell mor* or le ii;
1 loet
.......................  _ _ i r t ' 1 i
71* E • W  feci mor* or I t i i :  
to n e* about N 12* E • 10 f**t 
more or Ic it lo point of com 
mcnccmcnt and containing 0,1b 
acret. more or leia. for t o  pur- 
pole of lioat rental.
W. G. DOUGLAS. R.C LS., 
Agent for Corporation ol tho 
City of Kalowna.
Dated 18th March. lOM,
m n  mw ia io b  s h o k ta o e
Tlrt fWttl poputer type r t eft I 
craiMft in Satotfftewao li  t o  
cow » ra tf ttadai.try — r».l»«* 
Cilvet for aemee®# elte, u*u* 
ally in Eattern Canada or the 
Ufiited Siatef. to fatten aiitf f» -| 
teh tv r  m a rk e t 
Mr. W fbiter laya labor ihert- 
age* ai«» hav* held bark to l  
iheep tnduitry. atsrth tl.to 'a to j 
ta il year cewipaied atth 
m  In IM4 b ttt beti*r# f**ftii*d  
“ ilto p  a m t"  may b t^  « x p ^ | 
to  fteld eec* mec*.
Caaft r*rrtp ft firta  to tp !  
hav* picked up ktec* a kov r ti 
f i l l ,000 tn IM t but to r#  ria l 
w rr* only an ei'Umat.#d ISO.OOO 
•  h # * P  te S uka tchew an la it l  
jr*'» r c«n',pa,r#d w 'tth a Itfgh r t j  
i»,«iO la to  l-WSt.
L ilt  ytar. an e iite itc d  Id.OOO 
I'arrorra recrlved aoro* tecom* 
fcrwa ratU*. » .tk» from hot*.] 
»b«it S.ooo from al»*p and tt,- 
000 from poultry wher# receipts 
dropped to M.7SO,flOO from 810.- 
000.000 te 1M«.
Deputy Agrlfultur* M lnliterl 
W. H. Ilorner lay# much of th *| 
drop te poultry tntereit te S i*- 
kat.cfee*rio folftw i a 5<Htef-eent 
drop In ptlcci durteg t o  la itj 
20 year*.
Th* annrer. h* tayi. U to 
keep *x©ndteg tn t o  field that 
ciu*#d th* lower price*—*'ln- 
dutfrlallred and efficient pro-1 
ductten."’ B lit  Batkakhrwanl 
alio hid the dliadvanlage of be- 
teg a Img way from t o  bettj 
marfeeHti  ..
T H E  R R T T I R n  R n T . n M R I A  H E D I C A L  P L A N
l i t t  h t o  ( t m l l y  t e  B r i t i t t  ( k d i a a U t  t »  u  t M l t r U B i l  I n a b .
N o  o ik B  t o  o i o b t e o d .  l e g t i d t o n  o f  i g o ,  t f t o U h  o r  t e e o n o .
ENROLLMENT PERIOD APRIL 1-30 
FOR COVERAGE COMMENCING JUNE I
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ro s m o N s  f il l e d
VICTORIA «CP» — Monty 
AMoua. DC. Fcrrlei general 
manager, lald Tutiday to t !  
•Ight vacanclei for marine engi­
neer* have been filled by r*- 
crulti from Britain. He said the 
vacanclei wer* quickly filled 
out of "a great number" of! 
appllcallons.
■ R I T I S M  C O L U M B I A  M K D I C A L  f t L A N
2410 OOlfiimtelftT fT R Iir , VICfORtA, ■ .«. 
fofffaWhyffftOoRmnftntrtarfffihebtornWi AiftOftdbytofJoelattOftellfttOftoiM i 
Tho HonouraW* W . K C  B*nn*tt. L tte . Promlir rt BHOih Columbia 
Tho HonouraW* W*al*y 0. Hack, Provincial Sacrrtary • f i l l
m "T)
r
8 A M P L 1  R E D ^ R ^
Save travel dollars with
\
Canadlgns overywhoro aro on the move In Canada. . .  31st, all but six days are Rod (Barsatn)
drinklng-in tho magnificent scenery In comploto comfort (Economy) days. Take advantage c f thoso wprthwhlla
. . .  tlio way of tho worry*lroo, "travollvlng" ON. Novor savings , . .  pick tho dato, pick tho rato, and 00  ONI
boforo havo faros boon so low, trajns so fast, food so Onco you havo, you too will loin tho thousands of
.JUli..JfidJl»YSUlRgJKUIIUCtLlUE
for itotalla call your authorlied CN Travel Ag*nt or ON Paiienger Salei Offiro.
 riiy Ticket Ofhee, ' ..... Deiftl Ticket Office,’   -n".-....'
319 Bernard Avenue, MO dement Ave,, \
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to  ate ta i aiiete ,|to
:«itor v ito i' la t o  v ila ie  a r« ''p ^ ' • ,  • ,  «
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UED M¥' FA IIsre
"H eir y ® a  r esMivmiterr," 
sto«ite a Ruma* 1»y- "J a® 
P i'te*  toftatiaB  
yte to wtvaare.
MAS© f©  MAINf.AlM
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la ft (i.
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New Home Recipe 
Reflucing Man
Irii ■jiertt tew BiilrlifT te tl Imb tettv fat ate tete n*rta  
" "' f  faii (sktew iter* fitertrt fam *; a
figai m laar *« * ten*. Mate 
'IkM kmm (wrt|» |«iun**it ll** 
muft m  tfwMe at a i aid cteta. 
lattft. Jm  f *  ft  ftm  Mmrnm*' 
m4 (mA far' f w  mmm rt R aw* 
Cwtfteumk. Pa«r tsoe m * a 
|tot teaila âte ted <w«ck 
p « frt'r« il |akw f t  til t o  tetile. 
Tate t*« ultetotes. frti a day 
(sa ufriTiir)t ate frtlyv Ite Ntaaa
Waa.,.............
tf -fmt if f l pyKkai# dae* art 
rtftw yw, a aaay way u
swrtlrthejyU -tedte&MS li^l tArt̂fcoftS ©#W vteartPa ■"■*••* wmmfmmmr Mmmtfi aaaawmsfi w©
mmm frt 4m% 4mf§mr ftmm 
a«rk« (tea, am *. lAAMaia. teaa, 
(«ji*a ate atelaa pmk irtwna to  
fwt|RT iirtlk far fwar laaisef 
'terte f  rtiw  (tea «a» * * f  <*- 
dwite I f  mmf tfk* tetw trite 
(tee itea ate te© te ftt teeA 
'iMmiaf ■rtmm ate gfafrtel 
skteerato Krta te« 'itk M f 
il,tt«t Aaafftftra—tew mok Irt-
l it  f«ti f,«rt:, lt,««« aliff, fwrtAfii 
SlMHSlillE Mil MUlIk■ŵŵŵnewa wwî â wa**** *̂e * *a—
Chin Was Thirsty; 
Now Btst Drinker
MONO KONG (Reuter*) -  
Chan Ylu-mlflf vat declared 
the faiftai beer drinker in Hong 
Kong Sunday night. Chan, a ho 
downed 00 ounce* In ftl *ec(mdi, 
wai named the winner although 
Canadian {vrofetiional wrestler 
Dave la m a  guJped t o  aamt 
duantity in «  second*. The 
Judge* ivlficrd Larsen third (nr 
snittiag out the latt few mouth- 
. . . J r t f c . , , , ,  .
Art Thief Chased 
All Over Museum
NEW YORK (AP»-The nor- 
mat quiet rt the Metroimlitan 
Museum of Art waa shattered 
Frtday at guardi chased a 
young roan fleeing with a Gaint 
borough painting. T h e  thief 
droppad the 18th century minia­
ture and dlsippearte. The 
painting wai recovered undam 
aged. Museum offtclah identi­
fied to  Gainsborough a* A Por 
trait of Lady Muigrnve.
Our Mm Flint 
Not For Thom
BEIRUT, Lebanon (AP»—For 
two weaka the movie Our Man 
Flint had been playing to capa­
city orowdi in Beirut. Thursday 
it was banned, Lebanese offi­
cials discovered belatedly that 
Giia Golan, female lead in the 
B|x>of on spy tales, ia an Israeli 
citizen and therefore not al­
lowed to perform in an Arab 
theatre.
Field Marihal Kutuiov. the 
Ruttian commander -tn - chief 
tn 1112.
On* of the policeman's Jobs 
is to ensure that Russian* don't 
ccwme Into the compound un*u- 
thorifcd to mix with forcirncrs.
Slowly he began to pu»h to  
foreign force* twck. not seem- 
Ing to mind the torrent of abuse 
which they—iwrhap* taking ad­
vantage of language differences 
—hurled at him.
Then he turned and ran 
threateningly toward the yard 
where the Rus*ian children
message and quickly dispersed.
Limg afterward, outside hla 
little sentry box, he was still 
being taunted b y a group of 
frisky, highly disrespectful for­
eign youth*.
Finally the Duke of Welling­
ton took a big mushy snowball, 
went up to the policeman and 
squashed it against his hand­
some blue overcoat—right m the 
middle of the tummy.
Channel Master
Radioa, Tape Rocordera and 
, Car Radioa 
All Models In Stock
MlRadio & TV
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SPECIALS
Thursday, April 28
personal shopping o n ly
Ladies' Blouses
Cotton print blouse*, short and U 
ilccve styles, lace trim. Sizes 9-18. 
Reg. 1.98. A Q
Door evening Special — ..... 7 7 1 *
Girls' Cotton ShiHs
primed patterns, bias trim, rope belt, 
sizes 8 to 14. Reg, 2.98.
Each ......................................  # V C
Boys' Dress Pants
In a summer weight rayon and viscose 
blend, slim tapered cut in greys and 
browns. Sizes 8 - 1 6 .  n  a a  
Reg. 6 .9 8 .......     O . V V
Nylons
Substnndurd hose in Spring and Sum­
mer shades. Sizes a  Q ft#* 
8 jj to I I  Sale w  pr. O V C
Children's Sneakers
Low-cut, Bluchcr style with sturdy 
denim upper, navy, in sizes a a




Double bed size. SlxlOO. Limit 2 per 
customer.
Sale  .........  each




Range top, 6-cup capacity. Full two- 
year guarantee against heat breakage. 
20 only. A  A A
Special ................................  ( t # 7 7
Pole Lamps
Regular quality bullet type, values
1299..................... I tea # *from 16.9.5 to 19.9.5
2:30 p.m. SPECIALS
Cotton T-Shirts
Turtle neck, sleeveless, 100% cotton 
knit. Sizes Ltlw ,
S, M. and L ..............................O V C
Men's Dress Socks
100% nylon strctchlcs in assorted 





Wide assortment of fashion jewellery 
for you to choose from. Including 
earrings, necklace,s etc. Reg. 4 a .  
to 2.00 ea....................Sale, ea. H V C
Lace Table Cloths
lOUCh cotton lace cloths, made in 
Scotland, JEcru^^c 
Limit of 2 per customer,
Reg. 3.98 Sale, each 2.99
>«w#‘»Gii;|a’i#.coitony#blou80i»ttnd«pop*tops'«in'‘***'***' 
guyly colored prints and stripes. Sizes 
7 to 14, R«|g, 1,29,
Each  ...........:... 4 V C
Misses' Sneakers
Stereo ond Mono 
long plays..:........
Low-cut, DIucher stylo with sturdy 
denim^upper. Navy, in sizes
2.99
Charcoal Briquettes
20 Ih. hags. Made of select hardwoods, 
Smokeless, odorless, . 1 > |0
24 only....................Special I  *H V
•nramrri'ĵ rnnT '̂,î i-T F r i d a y . c i o l e d ^
, Phone 762*5322 1'or AU Ucpartineiils • •  Shops Capri
Davrt* A I 39c Varieties. 
Your Cheke . . . .
Date's A I 45c Vaiietiis. 
Yaur Chain
3  (or 1 . 0 0
- 2  for
Savflle Orange
Kim  s»®Lii»'S mmt leisfdrt, im$} peel fzm  tlte 
C k oM ie  Srvilk  O r a ^ .
4 8 flL e i.tu i
Marmalade
79cMM mm wBi
RRRRm to gmPTwv •PWf
itei, I I  m, iin ...
Gmtw M U U  fo&tetK.SbptenHmEa mmmi# «rt4HHRĝMa
U SBrtl ll rŜrt’uiaguftag® gRig©




lJhb|*«. %rmt c M M . 
4 *  (M. t o .....
CliiriLni NtafBt, 
l l« i te 2 |Agt,
Salad Dressing 
Applesauce
K fill lUfwrlt W li^
32 m, far .......................
SwfeRiMf.
IS •«• to
f S y i m i i  P i i a c  ^
I f l g l l  I  v C l i l  Auortei. IS m. to
Raspberries BclHUr Frans.Prtsifaan QMlRy. IS ot. phf.
2 for 79c 
2 for 49c 
J 9 c  
4 for 69c 
5 for $.100 
3 for $1.00
t in . .  .
Edwards
Fiesk Coffee
Rich, fobtist fla w .
tin .  .
Chuck Roast
or Round Bone Roast Beef
Canada Choice, Canada Good .  . Ib. 45c
Bananas
No. 1 Quality. . 
Plump, firm fruit .
California, Red Ripe Berries
i l  SAFEWAY
■ .
li if t
5,-y >;•■■. Kim̂' of.
THESE ITEMS ARE TYPICAL OF THE OREAT VALUES IN THIS SALEI
1
Rehx. h  'U m hw ' 
Saidalt tUs suimMr
ANNtvraSAKY SAtl 0 7 0  
folCIAt, PAIR J " * '
Enjoy the cool comfort of 
a sandal. Pamper your feet 
in a flat or wedge heel. 
T  straps, X  straps, knot 
vamp, 3 straps, full vamp, 
and other pretty styles. 
W hite, beige, bone.
Ym I  love a pretty 
embrdiltrrt shell...
ANNIVERSARY SALE C A O
SPECIAL, EACH j J ' ^
Lovely soft 100%  acrylic 
shells. Comes In white 
with beautifully embroi­
dered flowers done In 
assorted attractive designs 
in yellow, pink, orange, 
blue, red. S -M -L
Gills 7-12 Crisp 
Sleeveless Dresses
annivirsary sale 0 8 9
$PICIM,IACM
Delight her heart with a 
gay print or plain In 4 
charming styles. Choose 
a natural or empire waist 
or shift style In seer­
sucker, broadcloth or 
arnol, Ass't colours.




For cool comfort try •  T  
shirt In 65%  terylene, 
35%  cotton. Features a 
regular collar, 3 button 
front placket, alpaca 
stitch. Powder, white, 




12" Pertohle IV 
Set hy Fleetwoed
12499
Wide angle 12'* picture 
tube.' Equipped with 12 
tubes, 2  solid state de­
vices for longer life, 
cooler operation. AGC. 
Built-In antenna, front 
mounted magnet speaker.
SALE STARTS 9  A.M. THURS. CON'T FRl. & SAT,
P M i t4  wteMrauL PAttT cwwwaL WWA, p n m . n .
'J.t f
ACCBSORIES
Dm OMlty SMalm 
,MmIi Nyhn HmImY
ANNrvm AirriM i 0  n r  0 7
IHCiUM. IT  * • •
Ftattrt your Itg i w th a prtr of 
thatr trm h ilockJngt. They 
far lorigtf. Coma In 4 
ihad i^ Caprica B#to#, C aft Prt- 
fait, Tobteco MIfa, Taupo. 
C eim  An ilte t 8VY*ii.
S t r t t d i  M y U «  F e e tk b
)(•« } your feat cool and comfort- 
abla wtian you go bara te g o ^  
Snug fittir^  I il*a  ^  ^  g y




AMNrVlrtMkV lA L I 3 W
tr tO M . lACM *9
fm h m  your w a r d r ^  te th  •  
lighi and pratty rtraw bag. Popular 
Cfochftad handbags jd ih  rattan 
cora ki attortad stylas. WWta, 
black, navy, nautral and coffta. 
S i^ n o a r!
■ U d lw  A iw r t w l  H n f t i i f
Coma In two.handla and shouWar 
bag itytai. Popular shades of 
Patent, bona, wtdta, j M  
and fawn. Each
cameras WATCHES
P f t t o l H t M M t a C M n
ifft At Spedd S«ta|*1789AMNRVfRSAaV SAlf 
m o m . tMH
Eacaptionrt u th m  mo m  
tha complfta outfit. H «  biMItJn 
flash, 2 battaritf. Cuba flash- 
tfolba save prackwi momantt a ^  





Practical wtarproof and rwit 
rasiiting watchwi wWi wWtt «  
gold ccSourad metal caiat. Smart 
or tupamlon bracaltef. 
You can't afford not to oat one 
at this prkal
A f p s 8 M i " S a M r F '  u l r t i M 'T I m x  Witdm
fits all. Baiga 3 p f
WwMi'i Strttdi SMiti
a ,  a * i _  Bm I§ fsstxirs tMiiOf#da *nOVlKi4f|
100% stretch nylon English rib ^^ual and clutch styles. W hite,
ankle socks. T^um down w f f .  bo,^ and assorted pastelXr::b:3i.To'..a»r..99 3”
OiUrM'f NylM Steu
100 dantaf Jtfttch  
rib ankle socks. Turn down 
W hite, tovy, rad. blue Q Q
birown. Fits 6  -  8 n . 3  f f*  # 7  #
TiiMikt m4 SqMfM
Cotton triangles and chiffon 
squares In flocks, solids A prints,
•Iso Brigitte Bardot ^  /  H Q  
triangles. w P Jf
This 8 mm movie camara f aaturas 
a Zoom Irtss and an electric mm 
for automatic exposure©  ̂Handy 
film  cartrldga. key to 
lo ^  Ufa contalrw 50 film . Un­
conditional 1 yr. warranty # | L O  
•gainst EVERYTHING! ^ O T
KMkkCnMra Kit
Handsome stylei for wormn In 
white or g ^  cokxired cases. 
W ith nylon cord or 
suede straps. Each
te Oitniice of SBppors
Popular "Happy Hoppers" and 
"Playmates" on sale. Subs with 
only slight flaws. |  JQ
Sites S-M -L Pair, 1 **^
JEWELLERY
NMiiiMM .7 f  «7f '•rtiro *78
Now, big saving* 'Coro' e«.- 
rings, necklaces, bracelets and 
pint In latest styles, pastel shades.
TOILETRIES
a ^ n c r  M O M i P M lM A N tN Y -; 
Fast and easy way to beautlfte 
hair. Shop m o save. Each, l.W
HOC MAIi IPRAY
Regular and hard to hold halfe 
14 ounce can. Each, .7 f
SUDOIN BIAIITY SPRAY 
Uaves hair soft and easy to 
manage. 16 o*. can
'DIPPITY-DO* HAIR SET
Regular and extra hold for setting 
hair. Keeps hair In place. .80
SAUl BAN DIODORANT
Stay fresh all day, gives 24 h w r 
protection. 1 V i ounces . i f
CRIST TOOTHPASTI
Gives maximum protection against 
decay. 5H  ot. •89
NIC SANITARY NAPKINS
The Bay's own brand - extra snft 
and absorbent. Box of 48 W f
the complete outfit. Handy car­
tridge ttod. lU lo t t ^ ^ ^ f H c  
eye. Has bulll-ln flash, 2 batteries, 
film , cube 
■".flaehbalhfo” - —
S«vix|s M Fiki
Kodak 8 mm. •  -  
Soper Kodak -  • •
B A W  127,620 -  
B A W 1 2 6 , 112 •
Kodak 35 mm •
1049 
P a l i t t  T I m x  W a h lM S
leather
749In chronse cases with straps or etqsanslon bracelets. Each







Phlllishave Sp««d Sh«v«r 
For Extro Slwvias Cwnfwt
ANNiviasAaY SMI iH O a
SriCIAL. lACH
Famous for Ihe most comfoitabk 
shove iXritfW'- Twin rotary type 
actioa cutting blades.
Hard-wearing 4-ply In all the 
basic colours. Q Q
Four ourtce skein e O T
Deubb K itttiiii Wool
W hite, black, brown, greys, red, 
blues and yellow. #  Q
2  owKO skein * l l 7
Wonto4 Kolttiag Wool
100%  wool Is shrink and fade 
resistant. Save now. #  Q
2  ounce skeln e l l 7
Wool art Mohair Yom
W hItif, pink, yellow, royal, red, 
beige, copen, blue, honey, q  q  
•qua. 1 ounce skeln oaMM
Mmt m. vm warn m
\
Mh MEN'S odi BOYS' Wo«M's,CiMMrM's
Soft UriW  CoMoh (or Drots Up Fk  S o m k t  I* 
a* Cool SoMMr Coorfort s§ FosUoooMo Whto Poof*599tU R V  IM I
irtOAt, PAW
Gv# your feet a tr« t with thtia  
foam lolad CMmah. 2, 3 or 4 tya 
ha, moeuiin vamp, wanWda 
upptrt or hlddan gor#, plain to i 
with waxhlda upparf. Brown 
shadtt, 6 -12 .  sc
Moo's UotlMr Sowlob
Buy yoiw landalt now at thaia 
special savings. Sandals feature 
cross over vamp strap for cool 
com f̂mt. Brown only. ^ $ 9
Men's Cmvns Oxferds
Popular white canvas oxfords In 
Scullert drill. Also In iwvy blue 
and light blue denim. r i f iO  
Sizes 6 - 1 2 .  JLr
lilts 'D iiH  Oxleiib
Cool, carefree footwear In rtavy, 
faded blue and ship prirfa denim. 
Shop now and save. a |7 0  
Sizes 1 . 5, 1 1 -3 .
W  V 9 9fWRn99 iPlMrMHNL wi V
Sturdy construction with non-skid 
rte>ber soles, styled with denim 
uppers. Shop now and f l f l
s a ^  Sizes 8 h - 3 .
30 Dash Rwiiinrs for Men, 
Beys, Yentbs & JNniors
iw  IW
IW  IW
Ideal for sport's, no slip boot
runners are washable. Come In 
black or white in men's, boys', 
youths'. Juniors' black.
799
STAPLES for HOME or GIFTS
Bfiflitoa yoor Bothoooi Wonirtli oof Coafort wMi 
3. wHii Mootkrto Towois sm 0 Soft Hoof BMet
SAZt
inCkM. PArt
Always be right In white. The 
accessory colour that goes with 
everythir>g. Sling back with plam 
or woven vamp. fHain pomp with 
cut out van^. 17 /8  heel. 4 - 1 0
H a n d J f Face .If B a th lJ f
These floral jKquard bath towels 
are the perftet answer for bath­
rooms that rseed a touch of <»lour. 





savtngs you ( 
your blar)kett
(kcor. Viscose A Nylon
WooMo'i h rt*  Sortolt Floral Priatwl BotliTowolt
The cushion Insole , . these 
sandals gives extra comfort for 
summer wear. M id wedge or mule 
styles. W hite, brown 0 2 0  
shades. 4-10 .
aoWomeo't Kodotto Coioolt
Practical Kedettei In Ballerina 
Pump styling. Canvas uppers, 
rubber soles In multi and navy, 
white, yellow ar>d blue eiJLO 
Stripes. 4-10.
Womea's Fabric Cosiids
Style features low wedge, sling (Off uppiw; rfbbid 
nuro crepe sole. Gold, f  a a  
blue, rsatural. Sizes 4-10.
Lodlos' Doain Saookors
Favorite lightweight sneakers In 
sturdy, washable denim. Come in 
charcoal, light blue and f  o a  
navy. Sizes 5-10 .
CUMroa's UoAor SooMi
Double band vamp strap, mid 
wedge, sling back, cushion Insole, 
composition sole. '^ 0 0






Denim uppers In light blue, black, 
red, white, navy, charcoal,’ and 
madras. Rubber soles. fO Q
S iz e s 6 -^
Morning Rose design with floral 
IxKder trim. New colours In rose, 
blue, gold. Huriy for | | | |
these spKlal values. mWM
s «  PottOTMd Boodi Towob
Large all purpose beach towels In 
bold stripes or gay prints.
Striped towels 30"x60" 
Printed towels 36"x60"
Popular blucher s with denim 
uppers in faded lue, charcoal 
and red. Rubber soles.




3 4 'W 'T n l S ^ ^
Rartgoon and Tiger-GoGo
72>72"SlMworCurtolu
Change your bathroom decor with 
a new idtower curtain. ^ A O
A u 't ity lis , colors. JL
Hoiikooi Bodsproods
Handsome Heirloom spreads In 
Antique or bleached q o o
white. Twin A Dbl. size. 7
Wovon Bodsproods
Plaids A checks In ass't colors. 
Blue, green, red A brown, JjOO 
72"xl00"orB0"x100''
Embroidered Pillow Coses
Attractive cases with Chinese em­
broidery. Crisp « 9 9
white only. Pair |
 In blue, rose, grewi. An­
tique gold, tu r q i^ ie ,_ ^ , mpee 
green A orange. Size 72 xo4
Viuese/Weel Meidiets
75% viscose, 25%  wool blend, 
whipped ends, 72"x90" 
assorted colours.
Pepidor Foam PlBows
Jumbo Ventilate foam pillows 




paisley print. Rose, 
blue, green
Quility Sheois
Name brand shecti In plain or white 
White 63*100 ea. *.tS{ 72*100 ea. S.W
42” Pillow Case pah 1-69
PoisioyPiiitCottooCovors
Warm wool/cotton fill In bright
Cottoo Print Yordogo
Brij^t cotton prints, 36" wide. 
ID-20 yard pieces. Yard ea .. ,49
Coy Sportswear Fobrics
44"wide prints in poplins, knits 
and ducks. By the yard, each *99
Sportswear Fobrics
44" width In plain poplin and 
chino. By the yard, each .99
*Strelght-Sew" Portoble
Piedmont portable with carrying 
case. Quality features. C f  QQ
10 yr. warranty. Each




e w is  7 -M
Ciy Strttdi Nte"
ai##fVl*W.tV SM.t A  ̂ 9
I PC. W0*% In IM  i  f#d
4 •K .t* 3 W-. »«*■» '*
K . |s*n»* ft* " ! »«#, le
te'tt in tM , S-i* id  4.
SiHVtlest DretSM
fowr In fe»«*d*
ftoh *nd »»ntl. Sonw rfo*'*- **4 
«?,*», fhfvk. Mm#, ' y M
#q**#, 8*##n» 7* 12,
B«H BcI Im b Pm I*
tdpuhr t#)l In H*»d
C arrpM t C c td . S * r i*d
«..4h t<d« !*(##'• * ) 8 9
In liit i 7*I2. *
4,10oz.DeRlmCut-ol(t
 .
U(l>rKl «!(«<*«. Itolled tulH,
4 pocLOi, up
front. 7*14, X
GIRIS 4 - 6 x
Utti# Grit Sti«t(h 
NyiM Swinaidts
a»(Ntvtti*tv t *a  y  5 9
irtC.»M,I.ACM *
t  f« . h»th*f M  tw rtil-trtoM * 
iitiirtf Mewwn lo# »**H
pm f. I M ,  >*<M. 2 PC.
4 *Mi#. tM  a •te’* t»»Md 
Ic#, ##nt. S(i4*
TODDLERS BOYS 4 - 6 x
&  INFMITS Spdki Sttegf ••
j- 7 r rT 7 ;r c x  i* * *  t*"**
GDP. PDA OR 
CHARGE AGG8UNT
Iteamc* M  yom pavmmiH
in bw . •e iy  iM ltt ito n ll.
129
Ptdol Pader Sits Teddm' Slmts
TK»f# |l»Vs Ai»*t d#.
••en* in  ih#« 10PI, PW'*'*-
turQMntff, rosilf, 
f#d & l t  4 4«. 289
Cod Sm Drosses
G«y pw lin dr#tl#l In fov*
Prints 4  pU‘m in ou t <oW s. 
Sow# fw fe to id f« *d . # i f i O
Sii#l 4-ftx. i O T
Boxor Bock Ciit-oMs
Sturdy 10 0»k d#niw  «ut oH t 
«.,th roiled tu ih . N#vy, r#d. 
foded
Muo. $•*# 4 -ft*. | 0 '
4e,V O inn  M l ba*## »f««l 
2-Pi** ttf, 2 pocM'is, 
Htvy. bro-n. t M ,  i*2Q
M*w»*l. Sit# 2*3* I * #
OcGirls T-Shirls
Turiltntck ilt#v#le« I"  P'*'"* 
4  itripet. McnWy S 5- in pUint
4 strip#*- Ass't t S 9
colours 814. I
Many unadvertlMid 
tpecialt on w U  In 
all deparfments , . .  
lama good quality, 
same big savings.












2 way sirotch t#rry crowlof. Ad* 
)siStrt»lo ihoulikr stropo. Turq.,
rnatie, pink. 12*18 1 R 9
|l». 20-30 \b%.
todditra hoed#d (otten S m 'I 
j * ( * « t  C ^ tw s  l*rs«d. SrooH
blew. Ceswn b*M#,
l t d .  S*f«s 2 -3 « ,
PtisI rjuol.ty T-iMrtt. fwWwn 
m oiiti Blue, pink, moil#. Craw 
neclt^ slwrt **€««•
Siio 1-3,
Soft ond cory llrotch f#rrv 
eovtroHs. Cow# In turquois#, 
rrvoit#, whit# 4  
pink. SliO 1 4  2.
#.MMVfllMlVS4H 
SMClM.IACn
ro# f  SMI tn  t o  Sun fe# t o  
»m*H (ff, W»# «#* to'W MoM# 
tfuffof, Sihert l#« Myt** 
N#u«.ic#l orafeltmft. N»ksn and 
cotton, 8 i<  b M . 2-4, 4 4.
Boys'Slwrt Ports
O M  Short P*"t«. rMI 
wirfit. 2ip f t f , 2 pockoti. H«*V. 
qray, iMwn, I M ,  •  rara
isotsifol. 4-8*. 1 ^ ^
HooJrt Sweet SUrt
Worn ll«#<# l(nJr*o. 0»o»*trln9 
hood. Cotton kmt In »hi»e. to ,  
fsovy, yillow. KAis* 
poroo p«ck«(. 4-4X. I * '
Colorol T-SMrts
2 button piKkot front T*sWrls
bluo/orry, b#lo#« | M
brown, Si*o 4-8»t. I
BOYS 8*18
Boys* Short Sleeve 
Cotton Sport Shbts
IkMwivittAty iM f 15 9
jPtClrt.IKH ■
Cnioy cool comfort »n •  €f*W 
cotton to rt i*o#w# tor*
stytMSQ Mrtlh button tJ©»n 
m  t M r ^  #nd cNtik*
Boys' Knh Jk  Shirt
SS. iKirlO with arn«l »trie#s 
ptrtn ec *#el*n OrS
rwotif, Lftnon, b M , ^ 9 9  
N©#. S**0 B 'l l *  m
Lilwri WtoAreokors
Nylon/cotton nd*. tw«<n liistd, 
i*pp#r (ront, 2 pockoti, Scotch-
42’
Krit Sport Shirts
SS. hivJt shirH with wskhlnfl 
collor. Stripe* ond pU*n* in 
• t t t  cpiouf*, | 0 98-18.
Boys' Denim Jeiini
249Ji boKor woltt. S in t 7*12.
Boyt' Twin lon«s
Contlninlol Uyllnfl with hoH 
boMir wolit. Zip fly, 2 pockoti. 
Brown, flroy, blu#, | e a
yellow. Sli# 4-8k. I
10 01. ontwill donim, Sonfor- 
iiod 4 rtsorcorlnd. Tob wolit* 
bond. Bolo#, .  
blue. S in t 0*18.
NURSERY FURNITURE FOR TINY TOTSl
iahloi' MIsH Choir with chrom# 
tuba fromo. Hondy hit up tray. 
Plastic cover* lor easy wash-
•b ill ly ......................... . .
4M Baby StroHor Icaturo* t ilt top 
canopy, plastic armrest*, Romov* 
abl# uphoUtorly for oa*y .
cleaning    tt.a v
Pull lentih Car Bed with bum­
per pad*. Plastic covered hopki, 
cirryins handle*. Plaid* 8.1“
14" Selid •a**li«#tta Promo
Removable body for oasy carry­
ing. Safety Brako,
Save Now   89.89
Plaslle Upholstored Car Soot
Chrome twing up arm, **foty 
itrap, stooring whool with beep- 
ar. Boi8#/btown 2 tone 8.19
WoHdiig Shorts
249
a; Stoy Press Ponts
No-croai* finish 8H  o r  cotton 
4  ttylon. No Iron sl.m »ty # 
casual*. Deig#, *#6#, black, 
blue, loden. 4 9 9
sue* 6-12.
Boys' Cotton Briefs
Combed cotton athletic brief*. 
Double seat, crii* cross front. 
Elastic waist. Taoered** I QQ 
team*. Site* S.M.L. A  / •
|yv,.s...«rWitoftort
iphumwa •© *.? ©WOT©. ■*©'* AWMi.' w» tm  wmm. m
HM'tWoiiiPMUhHte 
B»WMrii| CottM Dri 9 t
t r t f
l»tC'»rt, KAMI
' •  • • 
399
Fi#! comfortiW#, look ntot 
th it#  €omn dttH ©«'»* 
w M hiM i, #**y to Itoo* P io tf 
imkvsto b tit kom, 2  tk it, 2  l»*<k 
fli©  pockfti, M l tuff* Sim liri, 
Sgfucf, O ttfco il. 3 0 -4 6 .
•fottM Dri Work SUrts
M itch  your work ih irt to your 
trouttrt. SHJfti #r# of tim # # ity  
Cif# fibric i t  th# p in ti. F#ilur#f 
p)ick#t front, 2 flap pock#tt. Sim- 
tan, Sprue#, Charcoil. 
l4V i-17H i <©Q0
A m m m a M r  jm i,  ia c» i m
Mea's Sturdy Weik Socks
Practical for work or iporft with 
r#inforc#d h#«l and to# for lono#f 
wear. 40%  woof, 30%  nyfo©, 
30%  rayon. 1 |I«#. m q
  w o D I.;.
Crisp, New Sport SUrts
Smart long tl«#v# coHcn ih lrtt In 
asiortad ttrlpei and tmall all-ov#r 
patl#rni. Choot# t#v#ral now at 
this low pric#. Y lfiO
S - M - L
Mm 's PoHor TeryleM 
n f  CottM mdkwkm s.
rt#-i¥|*5A*V trtf gWW
lrtC»rt, IrtM  •
Popular lightw#l^t |#ckttt ar# 
Idrtit lor th# iporltman. Scaltoptd 
iMck y«k#. Part Imirvg Raglan 
tl#tv«. ftp front, ttif collar, cuff 
and waittband. 2 pockttf. B#»g*. 
powdff Wv##« willow. 36 • 46*
AI Wool Dross Skds
All wool p#rman#nlly cr#a«d 
d rill tlackf ar# tailor#d to Hay 
n#at day aft#r day. Lodtn, Char­
coal, gray, It. gr#y, dark brown
and'blu#. t ^ l K I
30 * 46 cc4l#ctiv#ly. \ J L r *
Mm ’s Stay PrMS P«U
"No-Iron" cotton/nylon catual 
pantt in r#gular and ttm i slim 
ttyl#t. 8V i M . B#lg«, tag#, black, 
blu#; iodtn.
Siies 29 - 42.
UlUlaftll HlWWinwmwfa
Nylon and cotton poplin jack#ts 
f«atur# lip  front, t«lf collar, cuff, 
waittband. 2 button flap pockalt. 
Bsig#, fad«d blu#, teal, gr##n. 
36 - 46. m n n
ANNIViatA»V lALt. lACM #
SO
4 »
Mm 's PUo Short 
S iitvi Kiit T-Shirt
A*«<nrf*SA*v Ir tf  
UtfUM,,., t r t r t
For cool comfort try a T  th irl In  
65%  l#ryl«n#, 35%  cotton 
F#aturtt a regular collar, 3 button 
^ k e t  front, alpaca ftitcH. 
Powder, wWi#, mird, beig# M  
m ail#. In S -M -LX L
'A lehi' Si. Sport Shirt
349AMNttVttlAtY I r t l  
srtC 'rt. lACrt
M en't Hawaiian print sport ih irtt. 
Cool comfort for beach and cawal 
wear. Short tie tv tt, button front. 
Bright printi, gay colouri. S M  L
AI Wool shm Style Two 
PiM« Qttoiity StfU
t r t t  5 * 9 9
m cm , irttM
Hanrftom# ttylrrsg, t.ap quality 
fabric at worthwhtff laYirsgi. W ell 
lailorfd with tlim  laptred lm#t. 
3 button jacktt, t in j^  p4#at or 
plain partfi. Charcoal. 37 •  44 rag 
3 # - 4 2  tall.
Tm yImm  D ftii Skirts
Whit# th irti Hav# trub#nlf#d 
collar rtid convertrbl# cuffs. T#«y* 
Iff*#, n#«d little or no ironing. 
W hit# only. Slock up now! 
1 4 V i . l 7 .
ANHIViatMY trtf. Irtrt m
Mm 's Alweether CeoU CettM Dress Shirts
6 6 9
For rain or dfan# lodt your best in 
a Terylene and cotton V * length 
coat. Com# in beig# in liie t  36- 
46 and In black In t lie t 36-44. 
Hurry now for 
th#t# tavlngt. 1599
Our ttor# It as near at yoor
Phone 762-5322
Scan th li flyer for dozens of 
n#w Items. Shop now and save!
Crlip te ilt i no-Iron cotton for 
cool summer comfort. Short sl##v# 
with vented cuff, on# pocket. 
Full open front.
iiie s  f4 1 4 i - f7 H .  ? 9 9
AMNIVI»iA«t iA ll. lACn m
Yeihs'Stiy Friss Flits
No*creas# finish in 8V5 ourtce 
cotton ar>d nylon. No Iron slim 
style casual* come In diad«s of 
b«ige, sage, blue, black f  a q  
and loden. 13-18. * 9 ' *
SPECIAL SAVINGS
Shertie CettM PyjoiMS
Styl# features short leg, half 
sleeve, boxer waist, balloon seat 
and are collarless. Assorted pat­
terns each in 3 colours. e iQ Q
ANNIVtaSAaV IASI, PAIA Jk
W MEN'S QUAUTY PYJAMAS. UNDERWEAR A SOCKS
CettM Briefs end Vests Fancy Siied Ankle Seeks Men's Stretch Ankle Seeks
Athletic Style In quality combed 
cotton, swIss rib knit. Shorts have 
double seat, taped seams.
Sizes S-M -L « | m AfeOQ
ANNIVtRSAAY SALl 4# /  M r * *
Your choice of 100% nylon; wool 
and nylon or cotton and nylon. 
Conservative patterns. Sizes 10-
12. Reg. $1. ? /1 9 9
ANNIVIWAAV SAll, PA. 4* e # |
Fit your foot perfectly. Neat con­
servative patterns. Regular 1.50. 
Now on sale! ^  . e% oo
ANNIVIRSARY lAU, PA. I I  « ! /  i l l
: iA  K n « n y i M » f
me
APPLIANCES
AMC 2-D«*r Freit Free 
Rfhi|(ralM-FrMur
AhlNiXtMiMt* IM» 9 L ? 0 0
ytU m . KMW efP w #
14 cu, ft. wo<iel ^ v t t  J06  
Ibi f»oi#n food Hcnag#. Detpdooc 
racks. sWinfl sHtIf, m tit dr«w«n 
and critptrtk No ffOH Cydi o ffiH  
•ktra corw ioitiic*.
6E FItMtfb WatiMr
12 to, capacity Mvat 1 load In 5. 
F fitu ra i 2  waih cyclat. W attf 
javtr for im allar
loato. ^ J a t e 7
Stowiord M-Speed Dryer
Allows salectlort of drying tlm «  
w ith  'llm ar dial'. Automatic Fluff 
cycles and d)ut off. 2  pot. C Q  
heat switch, lint trap.
AMC 10 01. fk Fridge
..
dk)or keeps colo in, neat
out. Crisper and M Q
door racks. 9 l v 7
HBC Om! Fm itr
Chooee from 3 slits! 'Zero Salt' 
cold control, fast f r o e i # ^ ^  
„ (.,y .l5 K » l" B h ,. J I 7 9
21 cu. It. » l ie  S3 cu. ft $239
30" CE Electric Range
Clock^ontrolled oven, romoveblo
oven door, see through window, 
interior light. Hi speed ^ < > 1 0  
elements. Lighted panel. ^ * 1 7
«  AMC 30" Eleclitc Range
Model has built In rotisserle, 
chrome b.ick spljah with  controls, 
4 top burners, ^ 1 0 0
clock J p i 7 7
6 0
UUNDRY PAIR
CMMrel Bectrk Wether 
end Dryer
v ( a t A t f  S M I  0
waSttfA e |P cii»  W
w a s h e r  - 1 2  lb. capacity, 2  speed 
comtol switch, normal and short 
wxi'H c H ifi, Soak spray rinies.
DRYER • automatic 'de wrSnkler'
tor -nbh and wear f i ^ l c t 0 0




DINING SETS UVIHG ROOM
HeadMRW yet Prectktf Speciel lew Prke On
S pu. Meld Kitchen Set* «2 pa. Oeeenpert SiHe
ANNivtaiAtr Srtf 
SrtCiAk, MT
w /nu t finish. Mahogany lined 
drawers. 4 drawer t^est.
Radio headboard. Q f C O  
Double dresser • « p | 7 7
3 pa. Bedreeni SnUet
3 pee. Bedroom Suites, 6 
drawer double dresser witn 
30" X 48" mirror, 4 drawer 
chest, 4 ' X 6 ' Panel f | 0
bed. Glossy finish. ^ a I I 7  
W ith Triple Dresser
Wegen Wheel Bnnks
Bunk ensemble makes Into 
twin beds. Ladder, safety 
t>oard. Complete with spring- 
filled mattresses Q A d d
and springs. Unit, 7 7
' Esquire Centinentel Bed
252 auto lock colls, white 
felt upholstery, quilted button 
free top. 3 /3  bed, box spring
trnl.'"’’ 59”
As .ibove, 4x4 /6  unit 69.99
9999
Attractive 36" x 60" table features 
a b iK k and woodgrain table top. 
Chairs have matching b iK k chan­
nelled cover and woodgrain vmyl 
bK k. Legs are In chrome.
7. pm. KHdieN Solf
Woodgrain 36" x 72" table with 










. . .  lonial styli , 4 0 "  rifond table,MDJtriBwrOOINSuites ^ atching chairs. Rich maple,
3 pee. suite In hand-rubbed
aNNrttesuiv iM t 
SHCirt, m u
Modern styles have smart fu i^  
tional lints to give unsurpassjd 
comfort. French seam molded 
back. 72" sofa. Textured nylon 
upholittry In oarth shades.
Popnler Annlest Lenmn
Converts to full size d o i^ .b e d . 
Nylon frieze. Back folds down 
Button back and seat. C | | 9 9
Save now. J 7
Eosy-core Vinyl Rediner
Adjusts to 3 positions, has pillow 
back. Comes In decorator_^to^, 
avocado, allspice, gold, 
orange, black.




U dM w ef
Lightweight canister cleaner moves 
on air. Complete with brush* and
noMla. A 7 9 9
Save now. • w f
m* Heever PerteUe Cleaner
Tank-type vacuum for all purpose 
cleaning. With on and off ^  JQQ 
switch. Hurry! Each 04
Hoover 2 Brusli Poliiker
Gives floors a lustrous sheen Irt just 
minutes. Finger tip switch. Long 
cord. 7 A 9 9
Now only A Q
GE Pertohle TV with Stond
Slim Style with 19" screen, 24  tube 
function, front controls. Metal 
cabinet, woodgrain t fT liL O  
finish. # 1 0 7
pjiofoam cushions. Up and over 
•ction. Modern, plain button back. 
Nylon frieze. # | 7 Q
In earth tones. # 1 1 7
qualityBROAOLOOMS
tentwrte l^ete Aeitla© 12' widltv M qq  
10 Oecoretor shaaee.
Ttntwrfd leer f f t f i r  ^
14 dtcottior ihedee. 12 wMlfo.
1M %  PwMwl a*le* In 12
vHxent eoKXKS. 12 width.
•ffect.  ------------
Clwke weel, tuft constructlm. 
6 colour cornb. 9 '- 12 widtt*.
7 .W  





Transistor Auto Stereo Hl-fl plugs 
In or runs 50 hours 7099
on batteries. M ‘I f
Mendelsuhn Plane
Bench Included at this special sale 
price! Modern design In Walnut 
^n^h. Full keyboard,
w m .. A tm  9 . mm w arn m
CAROENING BICYCUES BARBKUES CAMPING
» 5 Mdk i r  RmI M*««r n Bwrntt'SfortkiBi'Blttt k  WegM Mrtii BteMiN » 'Vltli' 7 1 i r  Cto Tiit
Nm  Bl tbtsB st*iB |i
AMtfVUkSAJty SAa 0 0 9 9
iroOAfotACH
2.25 HP, 4 -c y c l«  TiO im i«h  
•ngln#, recoil ttrtte r, precltion 
groufM bid k n ift, positive chain 
dfivt, c k ^ ,  3  cuHinq 
ht i ^  tu p * hard Hmpered i t t f l
19" 4  (yd* RBtay Mm m
3 HP, 4<ycle Tecymseh engine,
5 h e l^ t wheel C 7 0 0
mounts. Eadi, Q m r "
19" D K lik Pb n h  M«w m
8 motor, iwlng over handle. 
Safety clutch, shock absorberi, 
noivftip Mfety handle, C 7 Q Q  
rewind starter, float k x k D f  ^  
KXK Garden Power Cord 5.99
i!w iL n  W U n g to w iie  UCHrMO f fM M M M iv W
Seamiest steel 3  cu. ft. tray, 
rubber tire wheels,
Osdlitiii SpifaBdif
Qves steady even wray to 4  
adjustable areas. 1800 J O O  
sq. ft. Id 6 'x8' patch, a | W
so hot CbiJib  Hom
Big savings now on durable hose 
of transparent vinyl. e<f A  
7 /1 6 "  Ir ^ r  diameter, |» w  
1 /2 "  .Inner diameter 2.79
F«Uii| Metd Imkb
10" length In double K roll 
design. 18" high, green |  J Q  
enamel finish. Each,
liiuyjjmjiiyM
Adjustable, collapsible. Steel kgs 
and frame.
• • •oL ob CaHidSwr i f  l i t  U llF i rS M f <
ANNivmAinr saIj  ^ 0 9 9
s^«Mi«tAeH m m * "
Precision built throughout to f lv t  
u fe  cycling for years ahead. Out- 
ttanckng value and quality. See 
tf»e many styks at this one low 
prke •  buy now and save!
15" Skkwatk Bicycles, 7 # Q Q  
strong, Dunlop tires.
Boyofast Tikyckf
S tu ^  construction, Dunlop tires, 
chrome trim . 12" f S ^
8.99
!m OitfoM F«
1899ANNttVltSAaV lA ll sreoAfo lACH
16"x24*' flreboi^ heavier boel 
base, oirved hood with three 
position spit, adjuitaMe handled 
grill, chrome bottom tray. Avo­
cado baked ersamel, chrome kg i.
f t r  f f f i i t  C flM iii.
ANMViatSAIIV SAU le Q 9 9
SMOAfotACH U # "
TerW Is c^thady.10 ok. drill. Hm  
2  picture windows & plvacy ew - 
tafn. Deluxe matte pole assembly, 
web loops, steel pegs, end tesal. 
guy ropes. Gre«i wal% yellow roof .*
I m  ifn ilie fe  7 Ik YeLaleeZ■ V N B m  B W V v lM  m  nP« %pVNNIMMI V IH W
16"
Easy to store.
Matching pad, cover set
799
l A t
17.9* 10" 1» .M
T o t T . lk  -  ■ •
SPORTING
Spd&g StartM S«ts
SigMr T iu -F lite ' set consists of
hand. Vinyl coated ^ 1 1 0 0
Ifabric bag. Set,
FdtegMtort*
Riveted construction, 1.75 x 10 
ball bearing wheel. Push button 
release. Adjustable bag f  j |  QQ  
bracktes. Each,
Tiilittlar Sitd Gym S«t
Sturdy steel construction. 2  
swings and glider. Plastic bear­
ings. Enamel red, ^ 1 0 0
ftotallic green finish, A \ ”
LUGGAGE
76 'T ra v e lf ard" LuggSgei Women's 
cases In blue, white, grey, gold. 
21" Wardrobe •  •  •  17.99
21" Weekend -  -  -  13.99
16" Vanity -  -  -  -  12.99 yp
2 4 '.'Pullman •  •  •  -  17.99
14"Tralncase •  -  -  10,99
Men's Nylon F llfk t lagsi
Dliie or brown. Vulcanite frame, 
shoe pkts. 3 hangers, fu ll side 
pkti, • • • • • •  17*99
18" bowl, detachable legs, fixed 
grill with handles. JQQ
u w rry  red. Each, 4 ^
Metorizwl Bfukn
Folding detachable legs. Ratchet 
grill adjustment. AW^ 4  JU K I 
plastic w l^ is . Red | 0
Ekdik Hair DryM
—a esi nigf©ini nMstslAteslML
heat control, 5 position m J O Q  
switch. W ith case. 1 4 ' '
36"x75" with poplki shell, pat- 
tenwd flannel lining. CKIO
Ceiacloud fill, full xifx
■VMmQMa HP* I  Brl^p
72"x78** size with 100" xipper 
for fu ll opening. I%plln ie iC K I 
shell. Kasha lining,
Cteeman stoves; 2  burners, wind­
breaks, removable grill. 1A 99
Foam typo camp ceekrt Eaw to
grip. Insulated, snug lid. 3,99
KITCHENWARE
Eosy-nra Taflaa FrypoB
Cook Without teuxtenlng or 
grease. Never sticks, e iJ Q  
easy to clean. Each
GvaiM CoBBittM Sat
Modem square design, stacks 
capacity. u Q o
Black trim .
Sanl-queen or Bread box 9.99 
Three-Way Dispenser 4.99
30 Cm Park
Polished aluminum coffee perk. 
Fully automatic. Ideal for parties, 
"rec" room events. 12 -  30 cup 
easily. 4  piece m ja a
letstelsal
Silax Paihiqp TaoslM
Side lever. S iknt 4IQQ
thermostat control. I I ' '
Stami M Dry IrM
Switches from steam to dry tn 
an instant. 17 steam 440Q  
vents. Eal^ 1 1 ^
Grfi-WofRa frai
Reversible grills, heat In- 4400 
dicator. Chrome finish. I I "
5 pc Stoiiltss Sttil S«t
1, 2 & 4  qt. saucepans, 3  q .̂ 
double boikr, 5 qt, tlilO fl 
Dutch Ovm. Set J o "
IMuxo AhRifaMin Pots
1 & 3 qt. saucepans, double boiler, 
10" sigliet and Dutch n*f 00 
Oven with covers. X f
fiiR  14 m M i(4  mmw mmsm. n .
'O i
/
Oiwict t( f ft 2 Ptm
l i n M  B n n ^  S w k M u ilt i ■«
50% OFF!
B t » cotourfu) StJ Spritt this 
ium m tf, B tnn tr bfight w jiti 
a ith  an tasy fit from Cafalint.
Sea Q uttn  or Cole of California. 
Ooien$ of ity le i to choote from 






Save now on this favorite topper 
in practical, hard wear nylon. 
Hooded, long sleeves, kangaroo 
pocket. Powder, white, black and 
















Save on these easy to wash, easy lo 
wear, ptaywear co ordinates. Dacron 
& cotton. Blue, green, grey. 10-20.




A  must for spring and summer living. 
Feel free and fancy free in a cool 
white pleated Arne! skirt. Washable, 
-•M y"tO 'lronr'6 fzte-')0-)A <~-"
Big savings now on your favourite 
workaday slims. Slim styling, wash V  
wear, side zipper, red, green, pink, 
blue and black, |  a a
Sizes 12 -  18. * —  ________ I#/#
Seve New ea Maceals ft 
cCar Ceets*..M aiy Styles
AtW-fvtASASV SAll V#
JAIC-*Al, lACH
Swing info Spring In a new coat. 
Choose from one of the many 
styles you'll find at the Bay now. 
Dress styles In long arte Va 
sleeves; raincoats, jackets. In as­







Regal Mates, sleeveless blouse pullover 
style with 3 button fastening in Madras 
cotton. Jamaica style shorts, side zip­
per. fully lined. |  A Q
Sizes 10 - 18. ............. ..
UNGERIE




Cool whlN cotton slips in assorttd 
stylet. White, 32 - 30.
Cotton Vi slips. W hite, S - M - L
Dainty Nylon slips in white plus 
assorted colours and styles.
Rayon briefs, assorted
'lesty s and 
colours, S M - L 3 /.9 9
For a snug fit that still allows you 
plenty of freedom you must try 
these stretch roll knee knockers. 
Side zip. Navy, It. blue, wheat. 
8-18.
Ladles' Gold Push Poppers
Water repellent, zipper style front, 
braid trim, knitted cuff on sleeves, 
beautiful bright colors. 10 00 
Sizes S ,M & L .  Reg. 15.98 l te # 7 7
FOUNDATIOMS
Pepulw (iethic Brassieres
Fine white broadciotii, two adjust­
ments in back to give firm  control 
with comfort.
Sizes 28 -  44,
AAA to D cup. 159
*Winkio' Pmty QrdlM
Cool, lightweight powernet. Satin 
latex front panel.
Choose white or ^ 1 Q
pastels. S - M - L  e#
Enjoy It now! Let your handy
PBA, CDP OR CHARGE
accounts balance out your pay­
ments In low, easy Installments,
Our store Is as near as your
PHONE 762-5322
Scan this flyer for dozens of 
now Items, Shop now and saye!
Smart shoppers know it costs no more at The Bay.
SLEEPWEAR
PyfaiMS end Gewiu
Pick your fayorlto styles In light- 
vveight, oasy care cotton. Some 
with lace and eyelet trim. ft)O Q  
W hite & pastel. S-M -L X  '  '
